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2 TILASTOKTXVTOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAMS 1968
Juuston tuotanto ja vienti — Produktlonen och exporten av ost — Production and exports of cheese
(Lähde: Taulut 3 ja 14 — Källa: Tabellerna 3 ooh 14)
Keskimäärin kuukaudessa Tuotanto Vienti
Genomsnitt per m&nad Produktion _ _ _ _ _  Export
Monthly average Production Exports
ä
Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mollan Finland ooh utlandet — Foreign shipping
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Kehitetty sähköenergia — Alstrad elektrisk energi — Electric energy production
(Lähde: Taulu S—Källa: Tabell 3)















N:o 1 I. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmfingden — Population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vld ärsBkiftet — Population at the tuen o/ the year
Maassa asuva 
väestö kuukauden Vuosi Maassa asuva väestö —  I  riket bosatt befolkning —  Resident population • Henkiktrjoi-
lonussa At tettu väestö
I riket bosatt Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15— 64 Mantalsakriven
befolkning vid Summa Städer KÖpingar Landskom- vuotiaat befolkning
utgángen Total 1st el. towns 2nd cl. towns muner àr Population
av m&naden Rural communes years of age according to
Resident population registration
lists
Mb M Ms M Ms M Ms M Ms u
1000 1 000
*1966 XI 4 650 1954/55 4 211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1372 2 635 1254 4 249
XII 4 651 1956/56 4 259 2 043 1183 530 294 137 2 782 1 376 2 651 1 264 4 289
1956/57 4 305 2 067 1 228. 552 303 142 2 774 1 373 2 687 1 284 4 334
1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1 290 4 375
*1967 I 4 652 1958/59 4 376 2 105 1286 580 340 160 2 760 1365 2 717 1302 4 413
II 4 653 1959/60 4 413 2125 1312 693 353 167 2 748 1365 2 740 1315 ; 4 461 •
III 4 655 1960/61 4 446 2 142 1445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
IV 4 657
V 4 660 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1 359 2 832 1365 4 616
VI 4 662 1962/63 4 523 2 182 1562 714 237 113 2 724 1355 2 884 1393 : 4 546
VII 4 665 1963/64 4 562 2 201 1 623 743 296 141 2 644 1 317 2 934 1 419 4 580
VIII 4 668 1964/65 4 598 2 219 1678 769 308 148 2 612 1302 2 978 1 443 4 611
IX 4 670 1965/66 4 626 2 234 1 730 795 321 154 2 575 1285 3 018 1464 ■ ■ 4 636
X 4 673
X] 4 675 1966/67 4 651 1771 352 2 528 4 655
XII 4 676
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S 4) *5* -o*
* *£
► —̂  «e ►*3 S ® **■
O ®
1962.... 34 251 7.6 81 454 18.1 33 922 47 632 42 889 9.5 16 883 27 006 1 670 20.5 704
1963.... 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 46 372 42 010 9.2 16 315 25 695 1 496 18.2 627
1964.... 34 520 7.S 80 428 17.6 37 880 42 548 42 512 9.S 16 890 25 622 1 369 17.0 790
1965.... 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 39 939 44 473 9.6 17 965 26 508 1371 17.6 637
*1966.... 38 029 8.2 77 640 16.7 39 164 38 476 43 548 9.4 18 149 25 399 1164 15.0 709
*1967.... 40 871 8.8 76 968 16.5 41012 35 956 43 963 9.4 19 209 24 754 1096 14.2 838
*1966 VII 4613 11.7 7 000 17.8 3 609 3 391 3 551 9.0 1 539 2 012 110
VIII 3 799 9.6 6 226 15.8 3 054 3172 3 298 8.4 1 466 1832 92 15.4 163
IX 2 991 7.8 6 099 16.0 3 130 2 969 3 417 8.8 1 456 1 961 95
X 2 786 7.1 6 728 17.0 3 371 3 357 3 597 9.1 1542 2 055 96
XI 3 253 8.5 6 231 16.3 3 150 3 081 3518 9.2 1 419 2 099 83 15.1 229
XII 4 260 10.8 6 519 16.5 3163 3 356 4 004 10.1 1669 2 335 115
*1967 I 2 004 5.1 6 035 15.3 3 367 2 668 3 999 10.1 1 674 2 325 113
II 1 928 5.4 5 095 14.3 2 733 2 362 3 521 9.9 1525 1996 75 15.0 142
III 2 895 7.3 6 691 16.9 3 511 3180 3 802 9.6 1658 2 144 79
IV 2 004 5.2 6 371 16.6 3 383 2 988 3 714 9.7 1619 2 095 96
V 3 348 8.5 6 690 16.9 3 708 2 982 3 853 9.7 1650 2 203 114 15.5 221
VI 4 967 13.0 6 591 17.2 3 264 3 327 3 575 9.3 1628 1947 95
VII 5136 13.0 7167 18.1 3 880 3 287 3 647 9.2 1 716 1 931 79
VITI 4154 10.5 6 844 17.3 3 578 3 266 3 424 8.6 1 502 1922 85 12.6 233
IX 3 214 8.4 6 096 15.9 3 347 2 749 3 331 8.7 1440 1891 89.
X 2 722 6.9 6 945 17.5 3 622 3 323 3 642 9.2 1570 2 072 86
XI 3 646 9.5 6 009 15.6 3 348 2 661 3 455 9.0 1611. 1944 92 14.0 242
XII 4 853 12.2 6 434 16.2 3 271 3 163 4 000 10.1 1716 2 284 93
'1 Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukanden n ukaan— *) RuomeBsa asuvien naisten avioliitot.
*) FSrhandmjppirifterua (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter unmälninKeniänad — •) I Finland bosatta kvinnore aiftermál. 
1) The preliminary data (except for emigrante)  refer tu the month when the event are reported — a) Marriages of women residing in Finland.
4 II . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1968
3. Tuote tilastoa — Produktstatistik — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enligt den internationella varonomenklaturen (8ITC, R ev.)—  According to thé SITC, Rev.
SITC, Rev. 
Ho
on 011.1 011.3 O il.s 022.8 023 024 025
Liha >)— Kött *) — Meat ‘) Meijereiden Meijerivoi Juusto Munat (markki*
vast, ottama Mejerlsmör Oat noidut] *)
Vuosi ]a Yhteensä Siitä —• Därav -— Of which maito Dairy butter Cheese Agg (mark-
kuukausi Summa Av mejener nadsfOrda) ■)
Ar uch Total Naudanlihaa Lampaanlihaa Sianlihaa invägd mjölk Eggs
minad Nötkött Färkött Fläsk Milk received (marketed) *)
Tear and Beet and veal Mutton Pori by dairies
month
mil J. kg mil]. 1 1000 kg mil], kg
müj. kg mill. 1 mtU. kg
1961 . . . . 117.4 62.8 1.2 48.1 2 616 92 171 32 594 22.84
1962 . . . . 136.3 74.9 1.1 65.0 2 661 93 160 31 523 27.52
1963 . . . . 143.3 81.7 0.9 65.2 2 797 99 664 34 021 28.85
1964 . . . . 164.6 90.6 0.9 66.3 2 886 102 266 36 180 30.79
1966 . . . . 166.7 88.4 0.92 58.8 2 901 99 521 37 627 32.45
*1966 . . . . 162.9 80 o 0.77 64 0 2 876 99 773 36 894 36.28
*1966 •1967 *1966 •1967 •1906 •1967 •I960 •1967 •1966 •1967 *1960 •1907 •1966 •1907 •1900 *1907
I . . . . 11.51 13.50 6.44 7.22 0.03 0.03 4.59 6.83 212 201 7 272 6 336 2814 2 603 3.39 3.88
11 . . . . 11.09 13.58 6.10 7.01 0.02 0.03 4.52 6.12 193 181 6 696 5 646 2 609 2 121 2.99 3.23
Ill . . . . 13.5« 14.87 7.33 7.58 0.05 0.05 6.59 6.75 225 210 7 649 6 383 2 696 2 264 3.01 3.23
IV . . . . 12.80 14.56 6.79 7.39 0.05 0.03 5.41 6.54 266 236 8 866 7 312 3166 2 703 2.09 2.88
V . . . . 11.15 14.47 6.62 7.42 0.O4 0.03 4.96 6.57 300 278 10 355 8 766 3 698 3 293 2.70 2.97
VI . . . . 11.16 13.21 5.60 6.25 0.03 0.03 5.00 6.52 309, 307 11312 10 942 3 847 3 787 2.79 2.90
VII . . . . 10.22 12.84 6.21 6.26 0.08 0.08 4.51 6.11 289 289 10 410 10 783 3 756 3 676 2.50 2.70
VIII . . . . 12.32 14.60 6.33 6.97 0.14 0.15 5.16 6.87 273 262 9 767 9 346 3 672 3 370 2.73 3.04
IX . . . . 14.94 14.99 8.19 7.58 0.12 0.11 5.84 6.70 233 237 8106 8 311 3 263 3 120 2.83 2.98
X . . . . 15.04 16.75 7.64 7.77 0.11 0.13 6.23 7.80 199 208 6 601 7 023 2 566 2 707 3.10 3.44
XI . . . . 16.66 17.89 7 93 8.43 0.08 0.07 6.91 8.06 189 197 6 408 6 626 2 391 2 589 3.00 3.98
XII . . . . 13.48 6.86 0.02 6.22 198 6 431 2 526 3.95
SITO. Rev. 
Ho
031.1 041— 046 041.0 045.1 040—047 040.0 047.0
Silakka *) Muu kala *) Markkinoitu kotim. vilja (ihmlsrav. ja siemeneksi Jauhot ja auurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) *)
Strömming *) Annan fisk 4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmäl Mjöl och gryn (för männlskoföda) •)
Baltic Other fith ‘ ) (för männlskoföda o. utsäde) — Marketed domestic Mealy flour and grits (intended for human con-
Vuosi ja herring *) cereals ( intended for human consumption and seeding) sumption)
kuukausi
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan silta — Därav -— Of which Kaikkiaan Siltä —- Därav — Of which
InalleslumiBU AllftUlUUlOll (rill UC1B1UK1U1S
Tear and Arrived in Heltinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruistamonth Yete Ràg Yete Räg
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg mil], kg —  mill, ks
1962 . . . . 4 222 2 067 226.0 138.0 49.1 491.1 300.6 134.2
1963 . . . . 3  808 1 9 5 4 372.0 245.9 56.5 497.1 320.1 121.6
1964 . . . . 4 036 16 3 7 420.8 267.9 92.4 441.8 267.4 119.3
*1965 . . . . 4 462 1 4 9 0 504.3 299.2 113.5 403.1 248.7 113.9
*1906 . . . . 3  700 1 5 0 1 471.9 260.3 76.7 ,,
*1967 . . . . 4  407 1 5 3 7 476.0 292.7 82.8
•1906 •1967 •1606 •1967 •I960 *1907 •1900 •1907 •1966 •1907 •I960 •1967 •I960 •1907 •1900 •1907
I . . . . 192 306 72 93 32.2 26.3 17.2 10.1 3.5 3.3 29.3 28.9 18.8 18.5 9.0 8.9
II . . . . 152 257 49 73 21.9 27.5 13.1 19.2 3.9 4.0 26.9 28.4 16.7 17.9 8.7 9.1
Ill . . . . 261 371 36 54 37.9 40.5 21.2 20.7 6.3 5.8 32.8 27.5 21.5 17.3 9.5 8.9
IV . . . . 356 513 52 156 23.8 24.0 10.9 14.3 3.4 3.9 33.6 28.5 20.7 19.2 11.4 8.0
V . . . . 677 640 287 207 13.4 21.2 8.9 16.5 3.0 3.7 27.4 26.8 18.2 16.3 7.8 9.4
VI . . . . 600 523 210 242 29.6 15.3 16.2 11.5 2.8 2.3 23.0 24.2 14.1 15.1 7.7 8.0
VTI . . . . 279 209 106 83 13.0 9.9 9.4 5 0 3.2 2.2 22.4 23.6 13.5 15.4 8.1 7.3
VIII . . . . 202 257 138 135 64.9 61.7 41.7 42.6 17.6 18.4 36.4 35.1 25.4 23.9 9.6 9.6
IX . . . . 297 324 133 152 97.9 105.7 65 0 73.2 17.3 20.2 30.8 31.0 19.4 20.1 9 .« 9.4
X . . . . 277 293 224 132 62.0 52.9 26.8 28.8 5.4 5.8 27.6 30.9 17.4 20.1 8.7 9.7
XI . . . . 262 453 123 138 37.7 51.6 15.4 31.2 6.0 6.9 28.3 30.4 18.9 20.1 8.3 9.C
XII . . . . 215 261 72 72 37.6 39.4 14.0 20.6 3.9 6.3 24.0 24.6 15.0 14.8 7.3 8.9
») Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten Uha —  *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki* 
nolma raunamäärä, arviolta n. 75 % koko markkinoidusta munamäärästä — ■) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) V. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — *) Kuukausltiedot edustavat vain kauppa- ja paikalllsmyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotan­
toa, jotka käyttävät jauhatukseen myös ulkomaista viljaa.
») Kött av i slakterier slaktade djur sauit tili slakterlerua anlänt kött av annorstädes slaktade djur — *) Av andelslagen och partlaffärerna mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 75 % av hela den saluförda äggproduktionen — ■) Ar 1953 enligt uppskattnlng 18 % av hela den 
marknadsförda mängden — 4) Ar Iu53 enligt uppskattnlng 11 % av hela den marknadsförda mängden — ft) Mänadsuppgifterna representerar en- 
dast produktlonen lnom handels» och lokala kvarnar och de tullkvamar, vllka även mal utländsk spannmäl.
*) Meat produced from animate slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount of eggs marketed by 
co-operatirc societies and wholesale firms, consisting of about 75 % of the whole egg quantity put on the market — •) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market —  4) In 1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
N:o 1 II. TUOTANTO —  PRODU KTION EN  —  PRODUCTION 5
8. TnotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
No
061.3 07S.O >) 091.4 112.1—9 112.8 112.4
Sokeri >) Suklaa- jms. Margariini Viinit yms. Olat (III lk. Muut mallas- Vilna Munt v&kevät
Sooker ’ ) valmisteet •) Hargarln miedot v&ki- Jo A) ' Juomat Br&nnvin juoma!Vuosi ja Sugar ’ ) Choklad oad. Margarine juomat 01 (kl III Andra malt- Bau-de-vie Andra starkekuukausi födoäranen •) Yin. o. a. d. och A) drycker dryckerAr ooh Chocolat» etc. ■) avaga alko- Beer Other matt Other epirite
Year and holdrycker beverages
month -
1 000 kg 1 0001
1962 . . . . 135 532 4 533 16130 4 388 40 722 64 327 8 626 5 741
1963.... 163 910 4189 18 234 5 303 44 247 67 991 8 962 5 232
1964.... 142 219 6 941 18 771 7 928 46 556 64 985 7 689 6 636
1965 . . . . 148 386 9 425 20 677 8 324 53 620 64 406 7 762 6 218
*1966 . . . . 173 793 8 656 21 689 6118 67 167 72 990 9 450 5114
*1967 . . . . 12 225 4 326
•I960 •1967 ♦1966 *1967 ♦1966 •1967 *1966 *1967 *1966 •1967 •1966 •1967 *1966 •1967 *1906 •1967
I . . . . 9 349 8 364 813 931 1596 1462 476 536 3 775 5 043 4 081 4 210 702 1019 484 396
II . . . . 11 025 9 503 910 1033 1656 1655 402 221 4 348 4 373 4 058 4 369 511 565 387 334
Ill . . . . 13 472 11 049 723 588 1815 1908 592 306 5 862 6 434 6 200 5 994 630 772 431 441
IV . . . . 14 728 15 615 703 553 1718 1737 463 469 5 641 6 434 5 626 5 965 766 994 375 297
V . . . . 14 253 19 326 509 552 1667 1861 559 581 5 791 7 012 7 439 7 779 633 1172 520 464
VI . . . . 11421 13 390 443 535 1650 1655 543 634 6145 7 953 11949 9 641 726 1138 498 356
VII . . . . 20 758 26 565 362 450 1436 1590 309 339 7 420 7 817 9 227 8177 810 1127 265 273
VIII . . . . 21994 25 964 576 658 1 913 2 223 596 948 6 764 8 277 6 345 7 383 976 1406 344 321
IX ...... 22 833 19 364 796 842 2112 3 042 588 625 5 071 6 751 4 056 4 298 880 877 435 319
X . . . . 11 861 21117 1398 2 021 2 056 1058 524 550 6 385 6 942 3 640 4 488 902 859 409 297
XI . . . . 10 590 17 191 998 827 2 050 1805 585 598 5 696 5157 884 1 200 493 360
XII . . . . 11 509. 425 2 020 481 5 269 5 212 1030 1096 473 468
SITC, Rev. 
No
')  241, 242 242.3— 3 242.3,3,» 242.1 242.1,4 241.1
A. Markkinahakkuut *) yhteensä pystykaupoista ja ostajien omista metsistä *) sekä hankintakaupolsta •) 
Marknadsavverkningar*) sammanlagt rotköp och köpamas egna skogar *) samt leveransköp •)
Commercial fellings *), total on stumpage sales and on quantities from buyers* oton forests *) at well as delivery tales •)
Kaikkiaan Siitä —  Därav —  Of which
Vuosi ja 
kuukausi 














Inalles stock T) 

































j* cs .030 k-m* j* =  .097 k-m* j* =  .038 k-m* p-m* =  .esi p-m* =  .666 p-m* bs.606 p-m* =  .660 p-m* — .M l
without bark k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
1966.... 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
•I960 •1967 *1900 •1967 *1900 •1907 *1900 •1907 •I960 *1967 *1900 •1907 *1900 *1907 *1900 *1907 •1900 •1907
I . . . . 3156 2 964 39 696 36119 5 485 6 538 46 835 43 973 886 854 711 613 295 259 2 039 1850 115 228
II . . . . 3 775 4 044 51126 54 284 6 088 4 584 59 042 60 597 979 1149 800 822 316 320 2 241 2 436 140 269
Ill . . . . 3 759 4 503 48132 56 445 3 807 4 701 53 788 63 230 1084 1436 909 916 357 406 2 503 2 936 134 318
IV . . . . 3 091 4 372 33 827 38 262 3133 3 935 38 465 44 314 1068 1 752 735 1182 347 502 2 352 3 705 166 482
V . . . . 3 646 2 712 25 852 17 452 2 842 1465 31 257 20 818 1 531 1094 1185 845 534 283 3 519 2 600 279 412
VI . . . . 1997 1862 8 260 10479 593 369 9 759 12 357 958 789 787 673 374 277 2 296 1909 226 236
VII . . . . 760 797 2 378 3 643 70 46 2 939 3 995 364 395 352 292 146 191 924 917 79 66
VIII . . . . 995 1097 2 883 3 463 151 193 3 254 3 745 485 612 420 455 222 300 1 214 1 362 146 129
IX . . . . 1383 13 09 5 401 5 933 5 231 3 067 10 849 9187 590 544 520 466 261 348 1460 1430 146 112
X . . . . 1 915 1946 9 077 8 500 11 761 11371 21126 20 317 737 718 552 559 304 494 1 717 1879 223 146
XI . . . . 2170 2 114 12 709 11906 7 663 7 422 21 209 20 305 885 823 601 567 318 512 1962 2 037 294 179
XII . . . . 2 793 23 534 5 251 29 941 1043 712 381 2 322 336
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin aliamainitun —  ») Vain sokerinpuhdistamojen tuottama valmis sokeri — ») Pl. jäätelö- sekä jää­
telö- ja vanukasjauhe — *) Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen käyttöön menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin ainespuuta hank­
kivien ostajien kalkki polttopuun hakkuut —  4) Määrät perustuvat raakapuun hakkuun palkanmaksua varten suoritettuun tekomittaukseen 
•) Määrät perustuvat raakapuun vaetaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa raakapuun ostajalle — *) Käsittää 
. saha- jA vaneritukkipuun lisäksi pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit, Saksan ja Italian tukit, Hollannin pelkat, suksipuut, 
sorvfpölkyt, lainekoivut, kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja havuerikoispuut — 8) Käsittää paperipuiden lisäksi kuitu- ja lastulevypuut, 
kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunaiheet, Egyptin parrut, kuusiriu'ut, kimpipuut ja lehterit.
‘) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — *) Endast färdigt socker beredd vid sockerraffinaderier — 8) Exkl. glass 
samt glass- och puddingpulver —  *) Avverkning av för export samt för industrins och samfärdselnB brak avsett ämnesvirke ävensom de köpares 
hela brännvedsavverkning, vilka anskaffar ämnesvirke för nämnda syften —  ■) Kvantiteterna grundar sig pä den avverknlngsmätning, som 
utförts vid utbetalning av avlöning för avverkningen av rAvirke — *) Kvantiteterna grundar sig pä den mottagnlngsmätning, som utföres dä säljaren 
överläter det rAvirke hän anskaffat tili köparen — ’ ) Omfattar utom faner- och sägstockvirket dessutom stolpar, slipers, pälar, bommar, asp- oeh 
alstock, tyskt och ttallenskt timmer, holländska bjälkar, skidämnen, svarvkubbar, flamming björk, granstammar, lAdvirke, skeppsbyggnadsvirke och 
8pecialbarrvlrke — •) Omfattar utom pappersveden dessutom fiber- och spAnplattved, gruvprops, klenpappersved, bobinved, sparrämnen, egyptlska 
sparrar, granribbor, stavämnen och läkter.
‘ ) This SITC-item also contains other products than those below —  *) Sugar manufactured by sugar refineries only. •— *) Excl. ice cream, ice cream- and 
table cream powder — *) Felling of industrial wood meant for exportation or for the use of industry or communications as well as the total felling 
of firewood by the buyers who contract industrial wood for the purposes mentioned —  ‘ ) Quantities based upon felling measuring carried out 
in connection with the payment of wages for the felling of roundwood —  •) Quantities based upon measure of removals made in connection with the transfer of 
contracted roundwood from seller to buyer — ’ ) Includes beside the veneer and saw logs further large poles, sleepers poles, booms aspen and aldern logs* German 
and Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy birch logs, spruce stems, boxboard wood, ship-building timber and special conifers 
*) Includes beside the pulp wood further fibreboard and particle board wood, pitprops, small-sized pulpwood, bobbin wood» small square timber, email spruce 
poles, stave wood and ratters.
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8. Tnotetilastoa (jatk.) — Produktstatlstlk (forts.) — Production statistics (cmt.)
SITC, Rev. ')  241, 242 242.2— 3 242.3,8,9 242.1 242.1,4 241.1
No
B. Markklnahakkuut *) pystykaupoista ja ostajien omista metsistä •) 
Marknadsavverknlngar *) av rotköp och i köparnas egna skogar *) 











Silta — Därav — Of which
Sahatukkipuu Vaneri- Yhteensä Kuusi- Mänty- Lehti- Yhteensä Polttopuu
Sàgstock tukkipuu tukkipuu *) paperipuu paperipuu paperipuu ainespino- Britan ved
Saw loft Fanerstock Inalles stock 4) Gran* Tall- Löv- puu *) . . Firewood
Veneer logs Total logs 4) pappersved pappersved pappersved Inalles
Spruce pulp Pine pulp Hardwood travat





1 000 k-m# 
kuoretta
1 000 j« —  1 000 f» —  1 000 ebf 1 000 p.-m* ■— 1 000 l.-m*—  1 000 cu. metres piled
1 000 f-m* 
atan bark
1 000 cu. 
metres solid 
without bark




* .656 p-m* =  
.605 k-m*




1966 . . . . 17 003 155 846 32 463 193 976 6 1 5 8 4 394 2 366 13 930 1 3 9 5
*1966 *1967 *1966 *1967 *1966 *1967 •1966 •1907 *1966 *1967 •I960 •1907 •1900 •1907 •1900 •1907 *1966 *1967
I . . . . 2 112 1 8 6 9 28 003 23 945 2 391 1 8 8 0 31 278 26 575 627 564 421 362 195 192 1 3 4 3 1 199 73 133
11 . . . . 2 443 2 517 35 644 36 343 3 235 1 8 7 4 39 930 39 230 627 689 466 471 178 196 1 3 5 4 1 438 65 130
Ill . . . . 2 132 2 449 29 880 33 643 1 7 9 9 2 413 32 797 37 226 569 723 460 451 182 199 1 2 8 4 1 449 63 143
IV . . . . 1 1 7 6 1 4 7 1 13 811 16 378 1 4 0 3 1 1 7 5 15 817 18 277 393 519 249 335 128 154 833 1 079 60 121
V . . . . 649 643 6 542 4 1 7 3 858 339 7 935 4 859 203 307 156 179 91 82 496 627 49 88
VI . . . . 632 651 2 216 2 231 113 140 2 449 2 631 311 311 242 227 162 180 771 784 70 73
VII . . . . 451 497 668 1 5 2 4 8 17 711 1 5 4 9 239 251 212 199 118 155 610 633 48 42
VIII . . . . 710 793 2 036 2 439 133 180 2 190 2 639 346 387 286 282 177 268 877 993 107 93
IX . . . . 1 1 3 6 1 0 7 7 4 1 2 2 5 027 5 027 2 639 9 222 7 804 504 470 396 323 220 319 1 1 9 4 1 1 7 1 114 86
X . . . . 1 690 1 6 9 7 7 658 6 982 10 336 9 791 18 214 17 083 674 668 469 457 285 455 1 5 3 7 1 6 7 0 200 129
XI . . . . 1 7 6 3 1 7 5 8 9 626 9 070 4 698 4 816 14 738 14 374 781 753 492 472 288 466 1 6 9 8 1 8 0 5 259 163
XII . . . . 2 1 0 9 15 640 2 463 18 695 884 545 342 1 9 3 3 287
SITC Rev. 
No
122.3 243. B--3 251.a 251.«--8 251.6, 8 l )  281.a 341.2 351
Savukkeet Sahatavara *) Puuhioke T) Selluloosa 7) —- CelluloseT) Rauta- Kivihiili- Sähkövoima — Blektriak
Cigaretter Sägvaror •) (myyntiä Cellulose T) rikaste kaasu energl •— Electric energy
Cigarettes Sawn goods •) varten) Jarn- Stenkols-
Slipmassa7) Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
(för avsalu) Summa filttisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
Mechanical Total loosa centrales tured gas Total Därav
uiood pulp ’ ) Därav sul- vatten
(for sale) fitcellulosa kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* milj. kWh — mill. kWh
1962 . . . . 6 700.3 1 2 0 4 156.7 2 931.0 1 291.1 303.8 67 999 1 1 5 9 8 9 424
1963 . . . . 6 784.2 1 2 5 6 178.5 3 185.4 1 300.6 363.7 77 325 1 1 8 9 9 8 292
1964 . . . . 5 950.7 1 3 1 2 181.9 3 522.1 1 464.3 480.3 68 411 13 636 8 501
1 9 6 5 . . . . 6  509.0 1 2 9 6 174.4 3 668.0 1 496.3 657.6 70 103 14 612 9 488
*1966 . . . . 6 383.0 1 025 129.0 3 737.5 1 432.7 656.3 76 342 15 763 10 516
*1967 . . . . 16 828 11 749
*1966 •1067 •1900 •1967 •I960 •1967 •I960 •1907 •I960 *1967 •I960 *1907 •I960 *1907 *1906 •1907 *1900 *1907
I . . . . 504 579 77.6 78.7 lO.o 7.7 278.2 346.9 121.2 125.8 58.0 49.6 6 563 6 079 1 3 8 2 1 5 5 6 872 1 0 1 8
II . . . . 473 452 82.2 91.3 11.3 7.5 298.5 310.9 118.4 118.9 51.4 49.5 6 076 6 092 1 2 9 0 1 3 6 5 737 838
Ill . . . . 525 518 108.0 96.5 13.5 8.0 355.3 346.5 136.9 126.3 53.2 65.0 6 728 6 498 1 3 9 2 1 4 0 5 795 864
IV . . . . 554 549 101.4 105.2 11.0 8.9 261.4 341.3 96.1 124.4 57.9 59.5 6 623 6 630 1 1 9 7 1 3 7 2 675 879
V . . . . 577 489 99.0 100.0 11.5 8.1 317.7 319.4 125.3 115.9 63.9 62.7 6 623 6 610 1 290 1 3 1 7 847 1 0 1 5
VI . . . . 876 682 97.4 76.7 11.3 7.2 273.0 276.5 102.8 100.1 59.2 49.8 6 076 5 949 1 1 2 4 1 2 0 0 845 1 0 1 2
VII . . . . 742 584 82.5 73.0 13.4 4.0 287.4 323.3 102.7 113.2 40.2 51.9 5 993 5 881 1 1 6 0 1 2 4 2 897 950
VIII . . . . 345 625 71.4 78 0 5.3 8.6 306.4 322.3 117.9 109.3 63.6 67.1 6 354 6 136 1 274 13 81 922 984
IX . . . . 425 787 85.3 78.7 10.5 10.7 340.0 323.7 129.7 120.1 58.2 62.3 6 039 6 305 1 3 6 9 1 4 4 2 984 1 0 4 3
X . . . . 432 820 79.5 78.0 13.4 11.8 363.7 335.7 138.2 119.8 61.1 45.9 6 347 5 469 1 451 1 5 1 5 1 0 4 2 1 0 0 9
XI . . . . 479 259 70 7 80.0 10.2 11.4 354.4 325.7 130.5 108.5 51.1 45.0 6 260 5 228 1 442 1 5 3 3 986 1 1 6 2
XII . . . . 451 69.0 7.6 301.5 113.0 38.5 6 660 1 3 9 2 1 4 9 8 914 975
a) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitut —  •) Ks. alaviittaa 4, slv. 5 — •) Ks. alaviittaa 5.siv. 5 — 4) Ks. alaviittaa 7, siv. 5 
•) Ks. alaviittaa 8, siv. 6 ■— •) Ennakkotiedot sisältävät vain havupuun, lopulliset myös lehtipuun — 7) Kuivaa painoa. 
l) SITC-positionsD omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  *) Se fotnot 4, sid. 5 —  *) Se fotnot 5, sid. 5 —  4) Se fotnot 7, sid. 5 
•) Se fotnot 8, sid. 5 — *) Förhandsuppglfterna inneh&ller bara barrträ, slutliga uppglfterna även lövträ —  7) Torr vikt.
*) This SITC-item also contains other products than those below — *) See footnote 4, page 5 — *) See footnote 5, page 5 — *) See footnote 7, page 6 
*) See footnote 8, page 5 — •) Preliminary figures include conifer only, final figures also deciduous tree — T) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistlk (forts.) — Production-statistics f  cant.)
8ITC, Rev. 
No
')  613.» ■) 561.3 631.1—a ■«41.« *) 641.1-5,7-9 641.1 641.9, 9(4) •) 641.3
Rikki- • Super- Vaneri Puukuitulevy Paper! —  Papper — Paper
happo tostaatti Faner Trâfiber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siitä - - Dârav — Of which
Sulphuric fosfat ana Jfxoreooara Summa
acid Super- veneen Total Sanoma- Kirjoitus- Voima
photphate lehtipaperi ja paino- paperi
Tldnings- paperi Kraft-
papper SkriT- och papper




milj.kg-mt’H.fcg 1 000 m* 1 000 t
1 9 6 1 ............ 229.1 354.2 412.2 220.8 1 687.1 954.5 282.2 310.6
1962 ............ 237.8 339.5 428.3 227.8 1 719.9 966.3 292.3 314.0
1963 ............ 333.4 446.4 478.1 237.1 1 884.7 977.0 358.8 361.1
1964 ............ 355.5 514.3 533.5 241.2 2 028.8 1 076.8 392.0 392.1
1966 ............ 383.2 437.4 544.5 232.4 2 260.7 1 214.0 465.9 398.7
*1966 ............ 480.2 540.5 545.8 205.8 2 315.2 1 295.3 520.7 370.6
•1986 •1967 •1966 •1967 *1966 •1967 *1966 •1967 •1966 *1967 •1966 •1967 *1966 *1967 *1966 •1967
I ......... 43.9 41.3 28.3 49.2 49.2 47.7 19.8 18.1 172.7 197.7 94.3 107.2 42.1 44.3 28.7 36.8
I I ......... 39.3 36.2 42.2 36.2 49.4 48.9 17.7 16.5 171.1 176.7 93.9 92.8 40.5 44.7 30.0 30.2
I l l ......... 42.0 45.6 47.7 37.7 59.0 53.1 19.5 14.3 205.3 189.0 117.7 102.2 44.1 41.9 23.6 35.4
I V ......... 35.2 55.5 47.8 20.6 60.2 50.4 15.3 19.4 177.2 205.2 98.6 115.3 40.3 43.5 21.2 36.7
V ......... 38.3 40.7 47.4 50.2 51.1 52.4 17.2 18.9 189.8 185.7 109.3 99.6 41.6 41.5 22.2 33.0
V I ......... 20.7 17.9 31.6 15.3 40.8 40.8 15.2 15.6 176.6 164.7 100.5 86.6 39.2 37.5 30.2 31.5
V I I ......... 35.9 47.9 31.2 16.9 26.2 26.4 13.5 15.4 205.6 193.6 118.4 106.4 45.1 43.6 33.3 36.7
V III......... 43.2 57.5 58.8 38.8 35.3 43.0 12.0 11.1 204.8 205.8 117.7 114.9 42.8 45.9 36.2 34.5
I X ......... 42.6 49.7 65.6 41.9 47.7 48.5 17.4 18.0 204.1 197.2 113.7 110.8 46.8 43.0 34.7 35.6
X ......... 48.2 60.0 60.9 31.1 45.0 53.6 20.4 21.4 213.7 206.2 118.5 113.9 45.8 45.5 38.9 38.0
X I ......... 45.6 50.7 46.8 30.6 45 2 54.2 20.5 20.0 202.0 190.7 112.8 105.6 41.8 41.3 38.3 35.4
X I I ......... 45.3 42.2 46.7 17.3 192.3 99.9 50.7 33.3
8ITC, Rev. 
No
■) 641. s 9 651.3—i 652 661.3 ‘ ) 662.4(1) 664.3 671.3
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet Ikkunalasi HarkkorautaVuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel Fönsterglas Tackj&m
kuukausi Papp och Cotton yam Bomulls- Cement Bricke Window Pig ironAt och kartong tyger gla»8
m&nad Cardboard Cotton fabric»
month lOOOt 1 000 kg milj. kg 1 000 000 1 000 m% 1 000 kg
mill, kg
1961......... 687.4 16 165 13 005 1 348.8 144.0 6 584 215 452
1962 ......... 783.6 17 427 13 224 1 357.4 150.9 7 756 398 739
1963 ......... 842.7 13 916 11 798 1 428.2 157.6 7 927 367 959
1964 ......... 954.8 17 087 13 927 1 571.9 159.0 7 656 644 359
1966 ......... 974.2 16 636 11817 1 770.0 142.8 8 209 986 160
*1966 ......... 1 064.0 18 962 14 139 1 557.1 146.5 8 967 984 511
•1966 •1967 *1966 •1967 *1966 •1967 •1966 •1967 •1966 •1967 *1966 •1967 *1966 •1967
I ......... 77.6 98.8 1392 1673 1048 1284 97.5 130.3 5.5 6.0 735 748 95 891 94 895
I I ......... 81.1 88.6 1564 1780 1 124 1356 105.3 118.9 5.5 6.5 746 715 77 010 93 605
I l l ......... 91.4 86.1 1731 1 711 1308 1341 120.0 136.9 6.5 6.5 793 736 92 143 90 190
I V ......... 82.4 90.0 1816 2 044 1415 1 504 116.5 132.5 7.0 8.0 738 738 48 228 93 705
V ......... 87.7 76.9 1786 1759 1302 1263 139.6 148.1 13.0 13.0 763 728 65 225 96 551
V I ......... 81.5 44.7 1524 1496 1148 1031 145.0 131.0 19.0 19.0 693 698 64 669 77 262V I I ......... 94.4 83.8 248 294 190 314 128.8 150.3 21.0 19.5 750 723 81 243 57 283V III ......... 94.0 89.7 1360 1319 1036 1052 123.8 136.7 21.0 20.5 761 749 76 225 89 004
I X ......... 93.6 88.1 2 054 1850 1 514 1360 141.9 129.8 18.0 18.0 714 712 86 508 85 629
Ä ............ 99.1 84.6 2 034 1897 1 432 1 455 151.4 91.8 12.0 11.0 771 735 100 490 84 013X I ......... 95.5 81.5 1757 1709 1397 1316 138.5 103.7 lO.o 9.0 732 677 100 776 85 703X I I ......... 85.7 1696 1 225 148.8 8.0 771 96 103
*) 8TTC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin alla mainitut — SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — This 
SITC-item also contains other products than those below.
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8. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Bev. 
No
*) 672.8, s 679.8 ») 678—678 ■) 678 670.1 ») 678.1, 677 >) 682.1(a) 812.S
Valanteet *) Teräsvalu- Valssaustuotteet —  Valsprodukter —  Rolled produite Kuparikatodit Keraamiset
GAt Koppar* Ban! teetti*
Vuosi Ja Steel ingots')
Stälgjutgods Yhteensä Siltä - Därav — Of which katoder valmisteet
Summa uopper j^ommlB&t
kuukausi Total Betonirauta Ratakiskot ValflAlUnka (cathode*) sanltetsgods
Ar och Ja -teräs Bäls Valsträd Sanitary
minad Betongjärn Rails Rolled wire ceramic




1961 . . . . 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
1962 ___ 292 898 10 965 285 596 107 660 23 000 57 651 33 930 6 394
1963 . . . . 293 861 14 553 284 914 116 166 19 600 64 613 37 796 5 966
1964 . . . . 339 846 13 439 324 650 136 337 5 910 76 479 33177 5 775
1965 . . . . 322 822 16 666 351 047 140 967 9166 81190 30 523 5 826
*1966 . . . . 367 828 15 835 366 030 133 927 32 087 80 627 31959 8 661
•1966 »1967 •1966 •1967 •1966 •1967 *1966 •1967 *1966 •1967 •I960 •1987 •1966 •1967 •1966 •1967
I ___ 33 131 35 610 1410 1399 37 030 29 971 14 526 10 472 1821 2 249 9 569 9 521 3 225 3 376 783 740
I I . . . . 31 472 32 598 1466 1409 30114 29 432 11379 10 599 146 1868 6 417 8186 2 699 2 845 774 740
Ill . . . . 35 937 30 348 1610 1610 38 418 24 283 13 685 7 278 _ 3 335 9 234 5 346 2 961 2 993 794 736
IV . . . . 26 883 21122 1189 1631 37 900 30 521 14 543 13 412 4 076 4184 8 492 6 330 2 488 3139 680 765
V . . . . 37 559 24 510 1310 1371 32 659 29 821 11486 11603 4 457 4 972 5 258 6 299 2 907 3 363 766 730
V I . . . . 30 505 22 550 1251 1336 24 978 27 315 7 429 8132 6126 3 901 5 642 3 774 406 453 718 801
VII . . . . 30 475 2 673 609 417 12 364 2 981 2 607 597 3 480 — 555 2 202 1359 1319 52 46
VIII . . . . 10 788 26 992 932 950 28 318 28 979 7 663 11960 2 080 3 809 6 083 3 774 3184 3 636 931 769'
I X ___ 30 380 23 873 1507 1415 28 010 29 779 14 846 7 092 1139 4 456 6 052 6 078 3 684 3 393 801 780
X . . . . 39 748 39 291 1578 1569 34 148 38 464 8 851 11150 4 682 3 167 7 821 5135 2 510 3 323 771 832:
X I . . . . 35 450 46 289 1589 1389 32 628 39 884 14 320 16 413 2 705 4 063 6 632 6 364 3 334 3 308 772
XII . . . . 25 500 1384 29 463 12 592 1375 8 872 3 302 819
■) 8ITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnltut —  *) Vain rautaa Ja terästä valmistavista tehtaista, 
i) siTC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  ■) Endast frän Järn- ooh stälframstäilnlngsverk. 
») This SITC-item also contains other Products Otan thoee below —  •) Only of iron and eteelworka.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ») — Volymlndex för industriproduktlonen *) — Volume index oi industrial production *)










































































1962 . ___ 138 161 133 127 124 132 121 128
1963 ....... 138 144 141 131 133 137 130 137
1964 ....... 148 149 164 136 137 147 135 135
1965 ____ . 159 160 166 142 146 158 144 150
*1966 ....... 166 159 173 154 131 164 153 165
*1006 •1967 *1000 *1967 *1006 *1967 •1966 •1967 •1966 •1967 •1966 *1967 •I960 •1967 *1900 •1967
I ....... 157 177 164 173 164 185 142 162 136 123 154 174 132 136 132 • 163
I I ....... 159 171 165 175 166 176 145 160 127 127 158 170 129 126 130 144
H I ....... 181 175 186 181 189 180 166 164 147 152 181 173 143 132 170 179
I V ....... 162 182 159 177 165 188 156 173 135 154 161 181 150 145 162 179
V ....... 168 171 163 168 176 175 158 166 158 157 167 170 151 160 178 188
V I ....... 159 156 157 159 160 154 157 160 120 115 160 156 159 159 236 215
V I I ....... 120 123 73 80 133 135 107 112 63 105 117 118 146 155 210 200
V III ....... 167 174 149 154 171 177 166 176 151 155 166 173 165 163 153 213
I X ....... 178 177 173 170 184 181 168 173 149 151 177 175 155 164 146 193
X ....... 186 189 176 191 196 194 169 181 147 145 185 188 189 196 151 5) 201
X I ....... 182 184 176 184 191 192 167 169 131 137 182 182 186 196 163 138
X I I ....... 168 168 176 151 111 166 137 150
*) Indeksin perusvuosl on 1959 — *) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — *) Haaka-alneet. polttoaineet, voiteluaineet
ym __«) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISrC-nimikkelstön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on
3.8,’ Indeksejä el julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin —  •) Korjattu luku. , ,  T . , _____ _ _
■) Basäret är 1959 — *) Maaklner ooh transportmedel för produktionsändamäl — ■) Rävaror. bränsle, smörjoljor m.m. —  ) Industrigrappemiw^num- 
'  rering följer den internationella nomenklaturen <1310. För de smä grupperna 26, 32 och 39, vUkas samiuaulagda vikt utgör 8.8, pubUceras leke 
grupplndexar, men dessa grupper ingär i Indextalen för huvuilgruppema —  •) Korrigerad tai. «t,
')  The bate year for the index ie 19S9 — ■) Machine! and transport equipment made for prodndics activity —  ) Raw material!, fuet, lubncants, etc. 
' •) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature (ISIG ). Indices for the small groups 26, 32 and 39 the total 
weight of which is 3.s, are not published separately but they are included in the indices of the main groups —  •) Corrected figure.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymindex för tndustriproduktionen (forts. )— Volume index of industrial production ( coni.)
Toimialaryhmät (jatk.) *) —  Branschgrupper (forts.)a) — Groups of industry f coni.) x)
Siltä — Därav —  Of which
Vuosi ja 






























































































1962 ....... 115 125 114 141 123 116 132 144
1963 ....... 108 121 121 156 125 123 156 154
1964 ....... 117 121 129 170 131 127 - 183 179
1965 ....... 112 120 133 182 134 137 203 201
*1966 ....... 121 128 118 191 141 172 213 2l4
*1966 *1967 •1900 •1907 *1966 *1907 •1900 •1907 •I960 •1007 •1966 •1907 •1900 *1967 •1900 •1907
I ....... 113 136 115 152 113 111 172 203 160 150 168 176 210 239 181 204
I I ....... 125 150 129 166 122 130 177 187 139 145 167 186 213 223 181 196
I l l ....... 148 157 153 165 149 134 207 196 166 78 199 189 237 230 199 220
I V ....... 131 164 140 171 136 140 172 205 141 146 171 191 218 237 193 214
V ....... 126 136 137 156 133 136 190 186 139 149 174 171 221 236 225 233
V I ....... 121 123 112 132 122 107 173 157 136 146 182 176 189 176 216 235
V I I ....... 25 24 33 36 96 92 186 185 104 105 30 29 157 155 209 199
V III........ 128 137 147 169 100 113 196 196 132 135 185 174 216 221 248 233
I X ....... 143 144 153 168 121 117 206 197 147 , 150 195 181 226 226 246 228
X ....... 143 145 148 156 111 120 215 202 147 156 206 188 228 238 236 205
X I ....... 129 130 147 145 104 122 208 188 150 153 203 184 225 245 224 208
X I I ....... 121 126 107 186 155 189 216 212




Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groups oj industry 





























































Specialindexar för fabriksindustri 








































































































































































































































































































')  Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIG-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 20, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on 3.8, indek­
sejä ei julkaistu erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
*) Industrigruppernas numrering följer den Intemationeila noinenklaturen (ISIC). För de emä grupperna 26, 32 och 39, vilkas aammanlauda vikt 
utgör 3.8, publiceras Icke grupplndexar, men dessa grupper ingär i Indextalen för huvudgrupperna.
*) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature ( ISIC) . Indices tor the small groups 26, 32 and 39, the total weight 
of which is 3.s, are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
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5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstUlständ — Granted building permits
Kalkki rakennukset — Alla byggnader —  AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader —  Buildings of stone
Vuosi ja 
neljännes 























































































Summa ’ ) 
Total')
Suunniteltu tilavuus —-  Planerat kubfkinnehäll —  Planned cubic capacity —  1 000 000 m 1
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1962 . . . . 15.20 2.68 5.11 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 4.91 1.55 2.68 21.07
1 9 6 3 . . . . 12.06 2.91 '5.58 1.97 3.29 26.99 7.91 1.10 5.16 1.53 2.89 19.00
1 9 6 4 . . . . 11.73 3.01 6.61 2.62 3.7 s 29.23 7.50 1.15 5.89 2.01 3.13 20.11
1965 . . . . 12.12 3.oa 8.26 3 16 3.36 31.71 8.18 1.15 7.18 2.73 3.15 23.15
*1966 . . . . 15.98 3.65 7.13 4.13 3.29 36.70 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08 27.31
1965 I 1.89 0.13 1.07 0.69 1.22 5.50 1.38 0.20 0.99 0.60 1.18 4.37
II 3.97 1.58 2.61 1.01 0.68 10.11 2.09 0 77 2.29 0.78 0.62 6.60
ITI 3.21 0.58 3.37 1.15 0.68 9.33 2.31 0.25 3.08 0.91 0.55 7.16
IV 3.05 0.13 1.28 0.58 0.88 6.17 2.10 0.23 1.12 0.11 0.8O 5.03
*1966 I 2.95 0.11 1.63 1.07 0.89 7.20 2.12 0.25 1.55 0.93 0.81 6.02
II 4.17 1.72 2.11 l . i i 0.32 10.10 2.18 0.93 2.19 0.86 0 27 6.78
IIT 3.21 0.82 1.79 1.26 0.83 8.61 2.25 0.13 1.59 1.00 0.77 6.09
IV 5.65 0.67 1.60 0.69 1.25 10.19 4.83 0.12 1.10 0.51 1.20 8.15
*1967 I 1.20 '  0.16 1.26 0.16 0.39 4.11 0.70 0.21 1.20 0.32 0.37 2.88
6. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande hnsbyggnadsarbeten — Building works not completed
































































































Summa l )  
Total*)
Suunniteltu tilavuus —- Planerat kubikinneh&ll —  Planned cubic capacity —  1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1965. .. . 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 31.41 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41 22.67
*1966 . . . 14.81 3.49 8.46 3.52 4.80 36.34 9.95 1.67 7.92 2.91 4.63 27.44
1965 I 11.59 2.79 6.03 1.88 5.11 28.31 7.67 1.34 5.53 1.58 4.78 20 88
TI 14.12 3.91 6.60 2.38 4.57 32.78 8.39 1.93 6.02 1.99 4.22 22.63
III 14.73 4.02 8.72 2.63 4.40 35.75 8.58 2.01 8.01 2.11 4.09 24.91
IV 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 31.41 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41 22.67
*1966 I 11.83 3.02 7.45 1.94 5.18 30.46 7.49 1.52 7.03 1.58 4.96 22.68
II 14.39 4.01 9.11 2.99 4.94 36.84 8.66 2.09 8.59 2.51 4.70 26.71
III 15.42 4.42 9.44 3.66 4.52 38.94 9.33 2.31 8.84 3.08 4.32 28.03
IV 14.81 3.49 8.46 3.52 4.80 36.34 9.95 1.67 7.92 2.91 4.63 27.44
*1967 I 13.34 3.32 7.00 3.03 4.77 32.67 9.03 1.80 6.56 2.65 4.61 24.73
Kaupungit ja kauppalat— Städer och köpingar--  Urban commune*
19 65 . 6.49 0.13 3.74 1.61 3.28 15.32 5.24 0.O5 3.49 1.33 3.20 13.36
*19 66 . 8.44 0.18 3.47 2.78 3.62 18.66 7.11 0.11 3.24 2.43 3.57 16.53
1965 I 6.69 0.09 3.80 1.21 3.55 15.40 5.59 0.03 3.62 1.12 3.41 13.81
II 7.54 0.13 3.69 1.51 3.17 16.22 5.99 0.05 3.46 1.39 3.03 13.97
III 7.77 0.15 4.07 1.61 3.08 16.88 6.05 0.07 3.79 1.38 2.96 14.30
IV 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 15.32 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20 13.36
*1966 I 6.67 0.14 3.58 1.41 3.68 15.63 5.62 0.06 3.39 . 1.26 3.60 13.97
II 7.69 0.15 4.04 2.22 3.58 17.87 6.14 0.08 3.79 2.03 3.49 15.61
III 8.28 0.21 4.20 2.73 3.37 19.00' 6.54 0-13 3.94 2.47 3.31 16.47
IV 8.44 0.18 3.47 2.78 3.62 18.66 7.11 0.11 3.24 2.43 3.57 16.53
*1967 I 7.56 0.23 3.04 2.44 3.45 16.86 6.38 0.15 2.83 2.25 3.41 15.04
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) T dessa tai tng&r även de byggnader, som ej tlllhör ovannämnda grupper, säsoro kalla sommarbostäder, egnahems ekonomiebyggnader m.m. 
s) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, tie.
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7. Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader —  All buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings of stone
Asuin- Maa- Teolli- Hike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä1).. . . talous- 8UUS- raken- raken- 8umma ■) raken- talous- 8UUB- raken- raken- Summa1)
nukset raken- raken- nukset nukset Total >) nukset raken- raken- nukset nukBet Total1)
Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
der miebygg- byggna- der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
Residential nader der Business der Residential nader der Business der
buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubiklnneháll —  Cubic capacity - -  1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1962 . . 10.61 2.15 4.85 2.26 2.31 23.18 6.64 0.92 4.30 1.78 2.02 16.77
1963 . . 12.81 2.29 4.7 5 1.87 2.44 25.16 8.62 1.10 4.34 1.38 2.07 17.62
1964 . . 10.67 2.49 5.74 1.95 2.82 24.86 6.95 1.23 5.23 1.50 2.52 17.54
1965 . 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 27.22 7.58 1.21 6.74 2.17 2.87 19.67
*1966 . . 11.26 2.80 5.75 2.44 3.00 26.54 7.81 1.32 5.14 1.90 2.76 19.05
1965 I 1.99 0.25 1.31 .0.47 0.60 4.76 1.41 0.12 1.17 0.34 0.55 3.62
II 2.14 0 39 1.30 0 44 1.10 5 6 4 1.58 0.19 1.18 0.35 1.02 4.35
III 2.53 0.97 1.57 0.74 0.90 7.20 1.74 0.41 1.41 0.60 0.82 5.00
IV 4.38 1.00 2.27 1.13 0.53 9.62 2.85 0.49 1.98 0.88 0.48 6.70
*1966 I 2.30 0.24 1.29 0.56 0.42 4.92 1.72 0.11 1.11 0.46 0.39 3.81
II 1.99 0.41 0.88 0-46 0.55 4.55 1.45 0.20 0.80 0.37 0.51 3.35
III 2.36 0.99 1.54 0 5 5 1.20 7.15 1.52 0.49 1.43 0.38 1.10 4.95
IV 4.61 1.16 2.04 0.87 0.83 9.92 3.12 0.52 1.80 0.69 0.76 . 6.94
*1967 I 2.47 0.31 1.91 0.75 0.50 6.12 1.91 0.16 1.77 0.51 0.48 4.90
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1962 . 6.7 6 0.05 3.70 1.54 1.16 13.40 5.53 0.01 3.39 ' 1.38 1.09 11.46
1963 . 8 8 6 0.06 , 2.91 1.26 1.37 14.66 7.51 0.03 2.72 1.06 1.31 12.71
1964 . 6.88 0.09 4.15 1.30 1.66 14.30 5.65 0.05 3.93 1.13 1.60 12.42
1965 . 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 15.09 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95 13.03
*1966 . 7.42 0.12 3.82 1.55 1.89 15.00 6.25 0.05 3.47 1.36 1.80 13.00
' 1965 I 1.35 0.02 0.90 0.27 0.33 2.91 1.11 O.oo 0.80 . 0.23 0.32 2.4b
11 1.38 0.01 0.96 0.28 0.82 3.49 1.17 O.oi 0.92 0.25 0.78 3.14
III 1.40 O.oi 0.94 0.48 0.56 3.54 1.30 O.oi 0.87 0.44 0.53, 3.16
IV 2.78 0.04 1.31 0.62 0.33 5.15 2.23 0.02 1.18 0.49 0.32 4.25
*1966 I 1.73 0.02 0.73 0.35 0.21 . 3.07 1.47 O.oi 0.60 0.31 0.20 2.60
11 1.35 0..04 0.63 0.30 0.34 2.70 1.19 0.01 0.60 0.28 0.33 2.42
III 1.37 0.01 1.03 0.34 0.79 3.59 1.14 O . o o 0.97 0.28 0.74 3.15
IV 2.97 0.05 1.43 0.56 0.55 5.64 2.45 0.03 1.30 0.49 0.53 4.83
*1967 I 1.80 0.03 0.93 0.54 0.37 3.75 1.51 O . o i 0.89 0.37 0.36 3.20
')  Kaihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
')  I dessa tai Ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grnpper, säsom kalla sommarbostäder, egnahems ekonomlebyggnader m.m. 
*) Including buildings not mentianed abom c.g. summsr-houses, sheds, etc.
8. Asuntojen tuotanto — Bostadsprodukttonen — Production of dwellings
Vuosi Ja neljännes 




















Kaupungit, ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat —-Landskommnner -— Rural communes
Urban communes
1961........................... 25 854 72 227 . 1 371 384 11446 41 919 820 442
1962........................... 25 604 73 613 1 389 *18 11 845 43 795 846 932
1963 ........................... 32 883 96 484 1 829 548 11250 42 320 836 071
1964 .......................... 24 297 78 397 1 463 945 11 084 41 034 806 759
1965 ........................... 24 580 81 425 1 531 896 12 081 45 2«8 881 838
1966........................... 25 322 86 600 1 629 605 11135 44 067 866 813
1965 II .................... 5 079 16 383 306 191 2 513 8 870 172 429
I I I .......................... 5129 17 654 332 695 . 3195 11784 228 558
I V ................... 9 521 32 038 603 539 4 421 17 208 335 400
1966 I ................... 6 023 19 819 374 374 1 738 6 785 133 832
TI ......................... 4 793 16 224 302 860 1869 7 084 140 194
T T I .......................... 4 838 16 654 309 115 3 011 11 728 230 729
I V .................... 9 668 34 003 643 256 4 517 18 470 , 362 058
*1967 I .................... 6 005 21 226 411 345 1953 7 396 148 150
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Arvoindeksi —  Värdeindex —  Value index (1054 =  loo)
19 6 1 .......... 138 175 186 163 171 173 158 237 241 214
1962 .......... 147 193 207 177 186 194 175 279 265 237
1963 .......... 151 207 213 192 196 213 180 301 277 257
1964 .......... 147 221 224 204 214 238 185 302 331 282
1966 .......... 15« 248 246 230 241 266 202 326 404 328
1966 .......... 164 265 269 240 258 298 220 342 448 356
1966 V  .... 173 273 263 253 253 262 262 373 439 339
VI .... 168 273 245 257 252 346 221 385 417 329
VII .... 151 251 200 247 252 336 148 355 370 295
VIII .... 162 265 233 245 260 310 198 394 413 339
I X  .... 167 274 282 249 257 295 218 366 432 403
X  .... 176 277 282 249 264 300 248 361 464 373
X I  .... 170 277 306 242 262 296 269 343 491 375
XII .... 234 382 543 322 332 414 401 477 542 584
*1967 I .... 136 226 218 194 239 251 191 240 513 314
II .... 141 236 222 210 253 260 174 257 518 332
Ill .... 155 261 252 234 284 308 190 285 529 349
IV .... 167 281 250 249 286 348 242 335 534 345
V  .... 178 295 266 278 280 286 267 382 506 360
VI .... 174 296 252 272 284 387 234 415 458 367
VII .... 159 273 205 261 277 367 166 385 420 333
VIII .... 171 290 231 262 287 343 207 438 462 398
I X  .... 175 299 261 263 292 333 221 400 488 481
X  .... 192 326 336 276 292 311 306 494 524 517
X I  .... 177 309 316 252 287 320 302 435 561 48
Myynti — Försäljning —  Sales
MUj. mk
1961.......... 6 635.8 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 .......... 7 319.0 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1963 .......... 7 832.6 149.4 2 844.4 1 568.4 512.5 1 017.1 704.9 180.1 855.8
19B4.......... 8 357.9 157.3 3 018.4 1 708.5 672.0 1 041.2 707.3 215.5 937.8
1965 .......... 9 393.8 172.6 3 395.8 1 930.1 638.9 1 141.6 761.9 262.8 1 090.1
19b6.......... 10 033.7 188.8 3 544.0 2 065.5 715.4 1 243.5 800.9 291.6 1184.0
1966 V  .... 861.7 15.4 311.6 168.7 52.4 123.0 72.8 23.8 94.0
VI .... 860.7 14.3 316.5 167.8 69.3 104.0 75.0 22.6 91.2
VII .... 792.6 . 11.7 304.7 168.2 67.2 69.6 69.3 20.1 81.8
VIII .... 837.1 13.6 302.4 173.1 62.0 93.0 76.7 22.4 93.9
I X  . . . . 863.6 16.6 307.2 171 5 59 i 102.7 71 3 23.4 111.8
X  . . . . 875.1 16.5 306 7 176.1 60.1 116.7 70.5 25 l 103.4
X I  . . . . 874.7 17.9 298.5 175.0 59.3 126.4 67.0 26.6 104.0
X II  . . . . 1 204.8 31.8 396.3 221.3 82.8 188.4 93.1 29.4 161.7
*1967 I.... 709.8 12.8 238.6 159.3 47.1 89.9 46.8 27.8 87.0
II . . . . 744.1 13.0 258.6 168.5 52.0 81.7 50.1 28.1 92.1
I l l  ....... 824.0 14.7 288.0 189.4 61.6 89.4 65.5 28.7 96.7
IV . . . . . 885.1 14.6 306.6 190.6 69.7 113.9 65.3 28.9 95.5
V  . . . . 929.7 15.6 343.0 186.9 57.2 125.5 74.5 27.4 99.6
VI . . . . 933.8 14.7 335 1 189.1 77.4 109 9 81.0 24 8 101 8
VTI .... 860.3 12.0 322.0 184.9 73.4 78.0 75.0 22.7 92.3
VIII  . . . . 914.6 13.5 322.9 191.6 68.5 97.1 85.4 25.1 110.4
I X  . . . . 942.8 15.3 323.8 194.6 66.7 104.1 77.9 26.5 133.4
X  . . . . 1 027.8 19.7 339.5 194.3 62.2 144.0 96.4 28.4 143.3
X I  . . . . 975.7 18.5 310.4 191.1 63.9 142.1 84.8 30.4 134.5
i) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili* ja/tai taloustarvikkeitta (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen 
tavaralajltelma) *) Uman Oy. Alkoholiliike Ab.
1) Försäljnlngen omfattar utom llvsnu lei även textiller och/eller hushäilsartiklar (det typiska varusortlmentet för lanthandlare ooh andelslag pä 
l&ndsbygden) — ’ ) Utan Oy. Alkoho.iliike Ab.
i) Sala cornisi of food articla and textU and/or houeehold articlee —  *) WUhoat Oy. Alkoholiinko Ab.
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Arvoindeksi — Värdeindex —  Value index  <1954 = ioo)
1961................ 147 193 213 121 184 114 187 120 307 186 199
1962 ................ 156 210 231 174 197 113 205 205 321 206 197
1963 ................ 160 221 257 207 205 100 205 180 333 236 206
1964 ................ 169 246 272 170 250 119 228 143 412 252 215
1965 ................ 174 264 311 175 264 106 233 143 391 319 257
1966 ................ 179 279 335 160 271 110 248 148 392 373 267
1966 V . . . . 185 288 347 178 290 111 251 139 435 324 261
VI . . . . 185 286 323 157 313 88 252 145 429 399 234
VII . . . . 158 251 322 99 285 53 215 149 310 310 180
VIII . . . . 182 290 366 206 284 114 264 176 299 390 263
IX . . . . 196 306 386 160 273 140 295 171 354 396 312
X . . . . 190 296 362 171 255 132 281 151 402 403 300
XI . . . . 187 294 359 153 263 127 272 169 385 401 305
XII . . . . 211 328 363 247 284 114 340 151 515 457 ■ 355
*1967 I . . . . 142 227 274 109 211 92 163 127 310 444 211
II . . . . 166 266 317 238 219 118 220 140 430 401 251
Ill . . . . 185 294 347 206 266 122 237 113 533 414 251
IV . . . . 193 305 376 198 249 118 265 196 547 405 258
V ..... 199 315 385 155 268 98 260 162 616 431 276
VI . . . . 187 295 333 178 284 76 256 169 534 427 257
VII . . . . 167 269 339 175 258 40 228 148 388 429 205
VIII . . . . 194 308 389 181 277 119 273 144 433 425 285
IX . . . . 201 320 391 177 285 120 285 148 458 438 363
X  . . . . 230 381 455 171 304 145 346 213 689 520 412
XI . . . . 194 334 386 175 295 111 306 198 560 468 359
Myynti --  Försäljning -r- Sales
Milj. mk
1961................ 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 667.5 146.9 1210.4 610.4 634.0
1962 ................ 10 467.1 2 997.0 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1 264.8 676.5 627.8
1963 ................................ 11 033.2 3 332.3 311.1 2 288.0 419.5 1 718.1 220.3 1312.5 773.7 657.7 .
1964 ....... ................. 12 304.4 3 525.7 256.3 2 791.3 503.5 1911.4 174.5 1 626.2 828.2 687.3
1965 ................................ 13 219.5 4 026.2 262.5 2 947.5 444.9 1 949.1 175.1 1 543.2 1 048.8 822.2
1966 ....... ........ 13 954.2 4 349.7 241.3 3 018.4 462.7 2 075.7 180.8 1 543.9 1 227.7 854.0 .
1966 V . . . . 1197.0 375.3 22.3 269.6 39.2 175.4 14.1 142.8 88.7 69.6
VI . . . . 1194.0 349.2 19.7 291.1 30.8 176.0 14.7 141.1 109.2 62.2
VII . . . . 1 043.8 347.5 12.4 265.1 18.6 150.3 15.2 101.8 84.9 48.0
VIII . . . . 1 202.8 395.7 25.8 263.6 40.0 184.2 17.9 98.2 107.0 69.9 .
IX . . . . 1 271.7 417.6 20.0 253.7 49.2 206.0 17.4 116.4 108.4 83.0
¡x . . . . 1 229.3 391.1 21.5 236.5 46.5 196.0 15.4 132.2 110.4 79.7
XI....... 1 221.0 388.4 19.2 244.1 44.6 190.0 17.2 126.6 109.8 81.1 •
XII- . . . . 1 368.6 392.2 31.0 264.1 40.0 237.1 15.4 169.2 125.1 94.5
*1967 I . . . . 944.1 295.7 13.7 196.3 32.4 113.7 12.9 101.7 121.7 66.0
II . . . . 1103.6 342.0 29.9 203.8 41.5 153.3 14.2 141.1 109.9 66.9
I l l ....... 1 223.8 375.3 25.8 246.9 42.8 165.5 11.5 175.2 113.6 66.7
IV . . . . 1 267.0 406.2 24.8 231.0 41.4 185.1 19.9 179.9 111.0 68.6
V  . . . . 1 310.8 416.1 19.4 249.4 34.6 181.2 16.5 202.3 118.0. 73.3
v i : . . . . 1 229.4 359.0 22.4 264 0 26.7 178.5 17.2 175.4 117.0 68.3
VII . . . . 1116.1 366.5 21.9 239.7 14.0 159.1 15.1 127.6 117.6 54.6
v i i i ; . . . . 1 281.5 420. o 22.7 257.6 41.7 190.3 14.7 142.1 116.4 76.0
IX . . . . 1 332.6 422.2 22.1 265.2 42.3 198.6 15.1 150.5 120.0 96.6'
X' . . . . 1 587.8 491.8 21.4 282.3 50.8 241.3 21.6. 226.5 142.5 109.6
XI . . . . 1 393.1 417.1 22.0 273.6 39.0 213.3 20.1 184.0 128.4 ' 95.6
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11. Tuonnin Ja viennin arvo — Värdet av lmporten ooh exporten — Value of imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan —  Eniigt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
At och m&nad 
Tear and month
Tuonti — Import — -  Imports Vienti —  Export —  Exports Viennin ( +  ) 
tai tuonnin(— ) 
enemmyya 
Overekott av 
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1962 ....... 1 762 1 664 371 1795 650 3 929 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 —  396
1963 ....... 1827 1 699 373 1 6 6 6 662 3 867 165 113 3 399 812 1 752 614 3 678 —  189
1964 ....... 2 1 1 1 1982 508 2197 801 4 816 230 90 3 810 896 2  0 2 0 610 4132 —  684
1965 ....... 2 361 2 178 515 2 389 878 5 265 252 60 4 252 920 2  166 800 4 566 - 6 9 9
*1966 ....... 2 450 2 307 590 2 484 1036 5 524 264 59 4 493 863 2 297 877 4 818 —  706
*1966 I -  III 544 510 117 582 249 1 244 84 5 790 115 476 1 2 2 879 - 3 6 5
I—  VI 1114 1045 250 1269 506 2 633 143 2 2 1960 337 1083 354 2126 —  507
I—  IX 1 749 1642 416 1823 748 3 987 195 4 3 3 162 626 1682 547 3 402 - 5 8 5
I - X I I 2 450 2 307 590 2 484 1036 5 524 264 5 9 4 493 863 2 297 877 4 818 —  706
*1967 I— III 557 532 142 646 276 1345 68 8 1 022 135 568 212 1088 —  257
I— VI 1156 1106 292 1287 538 2 736 128 24 2194 349 1121 481 2 347 —  389
I— IX 1 736 1652 445 1807 769 3 988 175 42 3 379 599 1682 713 3 597 —  391
VI 185 179 46 191 70 422 25 5 428 86 176 119 458 +  36
VII 182 174 48 171 66 401 13 5 355 85 178 61 373 —  28
VIII 204 194 53 174 85 431 14 8 389 88 189 59 411 —  20
IX 194 178 52 174 80 420 20 5 441 77 194 112 466 +  46
X 253 240 61 228 108 642 25 5 530 92 228 138 562 +  20
XI 289 276 86 241 122 616 19 4 506 96 231 120 530 —  86
12. Tuonnin Ja viennin volyymi-indeksi — Volymlndex för lmporten och exporten — Volume index Jor imports and exports
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1962 ................ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1963 ................ 98 103 122 101 102 92 86 101 102 110 62 104 102 n o 88
1964 ................ 11» 113 123 112 143 120 118 122 10» 147 44 111 105 122 81
1965 ................ 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ................ 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1966 I . . . . 122 120 161 118 123 124 125 122 96 151 16 98 61 120 81
II  . . . . 137 125 205 121 150 146 148 142 114 166 26 117 90 132 99
III . . . . 126 131 138 131 154 114 112 119 120 137 42 124 131 130 84
IV . . . . 132 135 171 134 163 123 117 132 129 168 25 133 105 132 140
1966 I . . . . 119 117 122 117 136 117 104 141 88 190 9 88 48 114 64
II . . . . 136 126 121 126 155 143 144 141 126 146 35 130 95 147 110
III . . . . 133 138 140 138 200 116 100 146 133 132 40 139 124 144 112
VI . . . . 150 157 137 158 206 134 115 172 141 158 31 147 103 148 163
*1967 I . . . . 126 117 85 118 164 129 116 151 108 146 15 112 59 135 98
II . . . 128 122 93 124 179 125 118 137 128 196 31 131 94 131 135
III  . . . . 117 123 119 124 185 101 90 120 132 139 35 137 110 134 138
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Knllgt utrikeshandeisstatistlken — According to Foreign Trade Statistict
SITC, Bev. N:o 041 042 044 043, 046 051 061.1— 2 071.1 072
Vehnä Biisi , Maissi Vilja, muu Hedelmät, Sokeri Kahvi, myös Kaakao
Vete Bis MajB Spannm&i, tuoreet Socker paahdettu Kakao
Wheat Rice Maize annan (ml. pähkinät) Sugar Kaffe, även Cocoa
Cereals, other Frukter, färska rostat
(inkl. nötter) Coffee,
Fruits ani nuts, incl. roasted
fresh
1 000 kg
1961............ 124 007 12 583 40195 . 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006
1962 ............ 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 517 2 455
1963 ............ 337 812 11 152 44 277 105 190 109 756 122 795 41 979 2 533
1964 ............ 60 801 14 675 63 714 68 393 106 682 175 343 47 497 3 103
1965 ............ 76 091 14 857 53 268 93 871 111 115 122 601 40145 3 933
*1966 ............ 65 044 13 425 27 848 16 629 126 905 162 372 45 946 4 455
*1966 VII .. 8 234 306 4 2 6 828 32 535 5154 234
VIII .. 7 981 127 2 086 3 4 075 19 487 3 975 209
IX .. — 35 16 780 4 464 36 888 4 770 432
X .. 9 797 9 1157 983 4 637 14 030 2 857 401
XI .. 3 000 315 1531 792 12 047 19 962 6 737 463
XII .. 21132 17 1830 5 572 13 391 5 466 2 214 421
*1967 I .. 9 765 2 206 10 20183 14 068 12 239 3 293 441
II .. — 311 4 377 4 776 17 758 6 418 3123 402
Ill .. 30 1209 19 7 204 12 233 6 342 2 411 279
IV .. 28 203 3 835 7 943 14 646 4 371 4 304 407
V .. — 9 489 4 9 452 13 834 9103 4 596 559
VI .. — 377 11 2 096 10 252 19 805 4 669 390
VII .. 13 151 135 2 7 770 4 774 — 4 500 151
VIII .. 5 081 299 1895 1 197 4 667 24 369 4 212 501
IX .. 3 003 102 1 2 3 322 3 386 4 998 374
X .. 181 283 1005 412 4 595 65 389 5 248 503
XI .. 8 290 121 543 5 171 8 002 35 946 6 286 534
8XTC, Bev. N:o 081.3 121 211.1—2 *) 231 262.1, a, 8 263.1 274.1 276.8
öljykakut ja Tupakka, Nautaeläinten Luonnon- Lampaanvilla Puuvilla Rikki Suola
-rouheet valmistamaton Ja, hevosten kautsu, synt. Ja villatopsi Bomull Svavel (natrium-
Oljekakor Tobak, vuodat ja regener. F&rull och Cotton Sulphur kloridi)
och -kross obearbetad Hudar av kautsu tops därav Salt
Ar och mänad Oil cake Raw tobacco nötkreatur Natur gummi, Sheep*s and (natrium-
Year and month and grits och hästdjur synt. gummi lambs’ wool, klorid)




1961 ............ 46 028 7 244 8 912 9 279 3 955 15 705 85 866 223 422
1962 ............ 36 718 6 288 6 882 10 716 3 712 16 389 83 546 274 434
1963 ............ 87 505 6 959 5 468 12 788 3 978 16 408 59 372 267 334
1964 ............ 29 252 6 079 6145 11976 3 805 12 424 70 625 307 154
1965 ............ 38 371 5 805 5 098 14 803 3164 14 866 72 121 325 875
*1966 ............ 54 095 5 643 5 343 21 871 3 835 21 229 78 882 376 010
*1966 VII .. _ 308 223 2102 79 1208 5 878 64 405
VIII .. 20 588 185 507 1174 332 141 3 681 47 625
IX .. 9 220 238 483 848 330 3 461 5 816 64 220
X .. — 1047 365 4 557 319 775 7 692 35 330
XI .. — 749 607 2 913 417 485 3 874 34 371
XII .. 4 906 449 604 1116 354 4 943 10 949 27 781
*1967 I .. 2159 766 739 2 780 366 1395 11 618 20 306
II .. — 462 808 883 380 1770 7 6 784
Ill .. 1 819 477 738 273 585 1151 2 516
IV ... — 345 443 2 701 415 2184 3 280 20 437
V .. — 770 292 737 410 959 6142 21 412
VI .. 5 749 385 1507 240 1731 3 649 33 870
VIÍ .. 407 636 552 300 106 1500 6 914 58 864
VIII .. 4 599 595 357 1 030 289 234 27 35119
IX .. 3 533 398 199 1430 427 93 5 745 52 765
X .. 2 594 516 357 1531 369 1883 4 336 33 747
XI .. 3 383 536 235 2104 324 92 2 163 43 355
a) SITC:n nimike k&sitt&a myös multa tuotteita kuin alla mainitun.
■) SITC-positionen omfattar Sven andra produkter in  den nedann&mnda.
*) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed —  *) This SITC-item also contains ether products than that below.
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti ( ja tk .)—  Importen av vlktigare varor (forts.) — Im ports o / certain commodities (cord .)
S1TC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 382.1 332.2 332.8— 4 332.8 614.2(8)
Rautamalmi Kivihiili, KokB! ja Bensiini Petrol] Ja Polttoöljyt, VolteluöIJyt Ja Natrium-
ja -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin raskasbensiinl muut -rasvat yms. karbonaatti
Järnmalm ym8. Koks och Motor spirits Petroleum och Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och Bllg Stenkol, halvkokB tungbenain andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antrasit o.d. Coke and Petroleum Fuel oilSy Lubricating karbonat
concentrates Coaly semi-coke other oils and greases (soda)
anthracite, etc. Sodium 
carbonate 
(soda ash)
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
1961 145 241 2 779 336 260 633 45 395 40 016 1 482 990 71 065 55 774
1962 448 671 2 620 619 356 571 23 528 38 613 1 893 210 52 852 67 128
1963. 390 761 2 182 624 351 848 26 982 40 165 1 944 667 51 247 63 462
1964 513 575 2 413 663 887 354 16929 28 486 2 227 655 64 372 72 497
1965 970 117 2 517 152 831 884 26 882 31 881 2 883 681 66 915 74 612
*1966 837 318 2 045 638 726 528 26 262 39 097 3 931 666 80 076 66 467
*1966 VII .. 67 097 202 820 39 482 1446 5 376 256 136 2 348 6 678
VIII .. 115 552 270 629 ,26 437 2 462 952 461 436 5 647 3 616
IX .. 131 778 216 186 131 633 1668 1444 374 994 7 360 9 765
X .. 152 915 248 550 92 528 3 609 4 778 457 865 4 493 6 785
XI .. 127 819 253 456 86 204 1387 3 727 342 358 13 400 4 774
XII .. 80 581 262 617 127 373 1034 652 289 688 11325 8 845
*1967 I .. 46 184 143 487 23 427 1146 2 703 329 875 5114 4 784
II .. 13 402 60 999 17 600 1226 5 296 218 416 2 837 4139
Ill .. 34 397 73 038 149 840 3 322 5 444 195 631 1021 2 552
IV .. 13 903 101 269 37 363 1495 2 445 248 141 9 218 2 909
V .. 25 816 192 966 68 530 1049 1337 158 886 2 556 7 943
VI .. 44 201 234 322 48 251 11 608 2 187 180 509 4 225 5 039
VII .. 80 563 187 232 49 414 27 879 2 267 342 971 12 279 11 264
VIII .. 17 100 189 026 62 951 11579 1337 209 136 4 929 3 507
IX .. 50 356 229 716 77 075 9 423 2 697 327 303 3 446 3 589
X .. 87 154 230 476 64106 27 514 985 142 920 2 995 3 556
XI .. 112 909 195 785 84 219 24 259 2 340 327 792 4 975 8 954
SITC, Rev. N:o 271.8, 561.1 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.9 662.3
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet lannoitteet teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- rakennus-
Kväve- Fosfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- Ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gumrni sisärenkaat b o mull Tyger av ull Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabricat- Dack och Cotton och av fina byggnads-
fertilizers fertilizers fertilizers ed materials slangar för fabrics djurhär materia]




1961 ............ 151 639 363 036 133 983 2 485 5 605 3 013 906 17 782
1962 ............ 100 062 310 788 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
1963 ............ 138 311 262 188 139 791 3 122 6 330 2 640 984 15 940
1964 ............ 141782 371 568 173 938 3 940 8 342 2 455 1250 26 142
1965 ............ 157 126 628 100 223 282 3 878 10 672 2 352 1354 23 650
*1966 ............ 121 981 400 095 188 269 4 502 10 822 3 805 1851 20 857
*1966 VII .. 4.121 36 908 24 416 383 955 239 181 1796
VIII .. 6 048 43 547 14 999 382 687 309 277 1348
IX .. 12 096 21126 8 439 361 1247 329 220 1534
X .. 10 585 37 954 27 543 390 1122 429 135 2 037
XI .. 5 960 43 210 12 227 532 1159 317 95 2 082
XII .. 10 494 39 747 16 861 429 930 598 97 1715
*1967 I .. 8 512 40 576 14 355 357 476 538 173 1038
II .. 8 534 24 527 6 247 300 507 506 136 3 275
Ill .. 6 814 6104 15 279 331 1049 397 126 2 918
IV .. 7 516 18 216 12 872 347 1434 428 150 2 405
V .. 19 194 53 715 14 205 379 1325 295 195 6 047
VI .. 3 648 8 606 12 455 341 856 229 226 4 404
VII .. 3 613 33 090 23 287 355 767 156 221 3 960
VIII .. 6 722 42 999 9 831 411 884 425 320 3169
IX .. 4 446 34 028 17 606 291 1078 253 202 2 349
X .. 4 791 34 257 19 735 383 1002 253 123 3 714
XI .. 1363 33 817 16 624 395 962 169 77 4 432
*) Rubber tyree and tubes for vehicles and aircraft.
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti ijatk.) —  Importen av viktlgare varor (forts.) —  Im ports o1 certain commodities fcon t.)
8ITC, Rev. R:o 671.2 672 673 674 678 722.1 732.1 — 8, 6, 7 864.1 *)
Takkirauta Valanteet ja Rauta- ja Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku-, ranne-
Tackjäm ainekset, rau- terästangot, teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alnstat ]a herätyB-
Pig iron taa tai terästä myös muoto- universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler kellot yms.
QÖt o. änmen tangot rauta Rör o. rördelar Generatorer, o. underreden Flck-, arm-
av jäni 1. stäl Stäng, även Järn- och stäl- av järn o. stäl motorer o. a. d. till dem bands- och
Ingots and prof listing, plät 8amt Iron or Steel elektrlska Automobiles väckarur o.a.d.
other primary av järn 1. stäl universaljärn tubes, pipes, ma8kiner and automobile Watches and
forms of iron Iron and steel Iron and Steel and fittings Generators, chassis clocks, etc.
or steel bars, rods, plates, sheets, motors and
shapes, etc. incl. and universtäs other electric
sheet piling machines
1 000 kg Kpl - St. - Nr
1961............ 2 727 105 686 117 281 261190 74157 5 277 56 980 488 246
1962 ............ 3 435 80 412 122 542 244 010 69 639 6 087 72121 632 450
1963 ............ 7 059 60 010 78 587 246 606 62 630 4 292 57 968 415 384
1964 ............ 14 310 36 665 107 432 322 044 79 938 4 961 105 513 608 494
1966 ............ 1 261 60 512 144 711 340 298 87 028 6 135 117 557 692 841
*1966 ............ 2 773 62 814 141 052 380 913 80 704 4 919 94 843 659 972
*1966 VII .. 227 2 548 16 386 35 710 7 840 370 4109 42 589
VIII .. — 4 003 10 358 39 388 7178 242 3 610 51 823
IX .. 10 2 498 13 754 28 323 6 208 367 7 033 64199
X .. 750 7195 10 826 34 420 5 656 492 5 421 61 566
XI .. 231 2 704 12 253 28 951 7 047 404 6 929 77 165
XII .. 785 1205 17 842 50 342 8 675 724 5 513 64 772
*1967 I .. 1 5 710 8 882 32 280 6 543 464 4 468 39 076
II .. 105 1818 7 686 25 303 5 588 357 7 022 51 050
Ill .. 620 5 744 9 860 38 742 6 865 356 10 615 47 688
IV .. 731 824 12 028 34 113 7 763 301 8 431 63 878
V .. 450 5 973 11 564 41 544 5 852 310 10 776 44 784
VI .. 598 4 345 7 979 35 011 6 825 311 8 676 45 299
VII .. 265 4 553 11324 38 455 7 411 366 5 944 44 622
VIII .. 646 815 9124 35 921 7 956 239 5 016 51431
IX .. 150 1985 12 639 28 913 6 977 247 6 391 48 417
X .. 660 3 610 8 512 28 364 7 885 298 5 097 44 156
XI .. 571 12 317 9 773 32 525 7 397 467 2 639 59 519
14. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktlgare varor — Exports o/ certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelastatistiken —■ According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 025 242 242.1 243 251.3 251.6, 8 251.7
Vuosi ja 
kuukausi 












































1 000 kg 1 000 k-m* — ] 000 f-m* 1 000 Btds 1 000 kg
1961 17 500 17 793 8 752 5 995 4 251 1110 159 895 871 922 669 522
1962 10 209 16 860 8 038 3 707 2 437 1014 150 279 827 691 730 656
1963 16 772 17 203 9 485 2 156 1212 982 172 196 861 188 893 419
1964 23 952 21 576 8 136 1 377 837 1001 174 504 970 836 979 537
1965 19 353 19 724 9 874 803 628 882 149 013 931 Itiö 1 037 540
*1966 18 042 21 132 12 460 710 347 811 130 102 909 164 1 178 038
*1966 VII .. 1 803 1 493 778 88 49 121 9 588 71 966 85 820
VIII .. 1 456 1 622 654 82 48 108 10 227 78 533 112 202
IX .. 1 660 2 121 766 92 20 90 10 556 79 067 105 478
X .. 1 534 1 812 1 273 64 12 90 10 658 79 087 103 489
XI .. 1 360 1 790 1 473 53 30 78 8912 70 774 107 583
XII .. 1 114 2 690 2 089 65 34 67 7 975 82 703 132 140
*1967 I .. 663 763 2 085 21 10 40 8143 73 596 104 355
II .. 515 1 052 1 346 14 2 27 10 008 79 753 76 758
Ill .. 696 2 397 919 23 — 18 8 157 73 425 101 629
IV .. 602 1 341 1 072 86 7 44 8 479 69 684 89 322
V .. 674 1 328 803 128 108 64 9 256 70 841 110 796
VI .. 1 681 724 864 54 33 91 9 854 59 435 93 618
VTI .. 1 615 851 764 73 44 97 8 274 64 356 86 697
VIII .. 1 573 1 260 1 130 111 64 96 8 915 64 512 82 615
IX .. 1 964 1 277 1 314 50 20 71 11134 71 655 90 238
X .. 2 988 1 725 1 416 67 43 71 11 633 66 863 102 670
XI .. 2 138 1 181 2 025 21 3 69 11597 68 947 106 160
1) BITCip nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamainitut — a) Kuivaa painoa.
•) SJTC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — *) Torr vikt.
2) This SITC-iUm also contains other products than those below— *) Dry weight— *) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades.
3 5395— 68
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14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av vlktlgare varor (forts.) —  E xports of certain commodities ( c o n t .)
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.6 631.1—a 632.4 641 641.1 041.9
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- SiitÄ — Därav Paperi ja Sanoina- Faino- ja
Asbest malmi ja malmi ja Faner gepän teokset Of which pahvi iehtipaperi klrj. paper!
Asbestos -rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Papper Tidninga- Tryck- ooh
Järnmalm Zmkmalm and veneers snickerler Koottavat och papp papper skrivpapper
Vuosl ja ocb -sllg och -slig Builders talot, ml. osat Paper and Newsprint Printing
kuukausi Iron ore and Zinc ore and woodwork Mon terin gs- paperboard paper and writingAr ocb in&nad concentrates concentrates färdiga hus, paper
Year and month inkl. delar 
J)
1 000 kg 1 000 k-m1 1 000 kg
* f-m*
1961............ 6 671 430 297 86 881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
1962 ...........'. 5 726 346 313 101 473 357 2 049 1396 2 283 666 869 726 241191
1963 .......... . 6 744 377 833 142 943 384 20 601 . 19 428 2 467 206 882 458 281 969
1964............ 7 554 441 407 147 255 440 5 049 4 216 2 670 777 988 637 339 221
1965 ............ 8 562 276 445 147 628 461 6 349 5 068 2 816 552 1 100 545 410 115
*1.9. 6 ............ 8 528 212 171 112 542 460 5121 3 467 3 031 171 1 192 487 427 822
*1966 VII .'. 469 51 271 24107 26 511 425 257 280 103 542 39 864
VIII .. 668 27 775 26 094 36 301 235 270 907 105 826 37 980
IX .. 872 35 847 9 906 39 660 465 270 143 109 396 38 737
X .. 814 27 888 8 696 31 337 255 265 927 96 527 40 347
XI .. 1053 24 634 16 655 25 490 358 250 345 88 559 36 635
XII .. 993 — 8 317 51 • 1073 399 274 447 112 912 34 518
*1967 I .'. 327 ___ ___ 40 394 332 245 370 89 922 29 697
II .. 786 — — 33 293 164 227 851 84 396 33 376
Ill .. 647 — — 46 409 277 257 965 109 429 32 400
IV .. 580 — 6 207 44 1043 866 243 532 92 060 34 279
V .. 614 — 10 372 42 787 711 238 887 95 570 34 421
VI .. 766 11 780 24 628 38 903 804 229 338 91 251 32 330
VTT .. 572 25 180 5196 28 738 506 239 313 92 171 35 395
VIII .. 685 22 240 7 790 35 2133 1958 267 641 106 054 38 257
IX .. 927 25 570 15 777 42 684 635 255 730 96 029 35 456
X .. 1006 22 353 15 963 44 464 436 265 359 108 632 35 877
XI .. 848 15 298 7 821 49 626 477 236 229 95 239 31102
SITC, Rev. N:o 041.3 641.0 641.6 642 606.5 671.2—S 682.1 899.3(a)
Voimapaperi Konepaperi Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja -pahvi ja -pahvi levy paperiteokset fajanssieBineet ferroseokset kupari- T&ndstickor
Kraftpapper Maskinpapper Träfiber- Varor av Bords- och Tackjärn och seokset Matches
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
Kraft paper Machine-made Fibreboards Paperboard and Table• and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and paper products household arti- ferro alloys Copper and
Year and month paperboard cits of faience alloys
1 000 kg
1961............ 225 302 611 357 146 395 67 239 993 42 530 6 589 1 466
1962 ............ 228 185 733 372 152 187 63 855 1138 180 620 7 311 1673
1963 ............. 252 801 811 660 161 314 81 591 1 546 233 670 8 917 1644
1964 ............ 265 679 839 572 164 647 104 958 1 639 480 821 6 848 1510
1965 . . . .  . . . . 267 421 814 579 143 661 108 144 1657 797 179 5 051 1 770
*1966 ............ 282 584 882 533 131 239 111571 1951 783 798 13 444 1 694
*1966 VII .. 22 951 73 076 8 882 8 075 211 47 645 407 60
VIII .. 24 616 82 053 9565 9 325 41 89 835 452 83
IX .. 24 385 75 025 11 561 9 822 180 73 407 1 488 162
X .. 26 795 77 559 11 639 11 110 291 94 172 2 316 139
XI .. 25 224 79 969 9 181 11 346 249 95 714 1664 183
XII .. 26 572 79 641 11 420 7 225 212 71276 722 167
*1967 I .. 21 946 80 858 11 515 8 630 16 55123 1 240 192
II .. 21 976 68 899 9 394 14 172 123 65 782 478 211
Ill .. 21 978 71 360 11 862 12 909 200 73 326 1020 184
IV .. 22 978 7 1 912 10 932 12 659 142 ■ 36 614 599 116
V .. 21 318 62154 14 648 12 438 213 102 083 1085 199
VI .. 22 751 63 716 10 292 8 052 ,109 108 256 1 290 200
VTI .. 23 127 70 898 9 731 7 055 69 68 605 474 74
VIII .. 27 850 77 129 8 998 7 792 130 68 257 719 148
IX .. 22 036 77 750 12 799 11 734 153 46 050 1 956 255
X .. 30 712 69 600 12 664 10 728 156 ' 85 892 1251 152
XI .. 20 822 65 997 14 448 8 512 152 62 494 1281 146
) Prefabricated building e incl. parts,
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Post Office Savings Bank
kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Siirto tilit Yhteensä
Depoai- Cbeck- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa
tioner räknlngar Total tioner räkn. Total tioner räkn. Total tioner räknlngar Total
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Ciro-
End of accounts accounts accounts accounts
Mil], ink
1962 .... 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.16
1963 .... 2 441.05 715.27 3 156.32 0.20 0.55 0.75 2 336.64 84.07 2 420.71 648.47 250.31 898.78
1964 .... 2 816.71 683.35 3500.06 0.17 0.22 0.39 2 614.74 86.32 2 701.06 713.83 296.54 1 010.37
1965 .... 3 160.09 665.74 3 825.83 0.18 0.23 0.41 2 954.40 89.79 3 044.19 773.21 309.42 1 082.63
1966 .... 3 637.20 625.54 4 262.74 0.21 0.64 0.85 3 329.88 111.64 3 441.52 863.56 318.02 1 181.58
1966 I X 3 408.09 608.96 4 017.05 0.21 0.57 0.78 3149.52 101.43 3 250.95 820.39 252.58 1 072.97
X 3 427.98 558.50 3 986.48 0.19 0.91 1.10 3 179.58 96.60 3 276.18 831.29 280.04 1 111.33
X I 3 458.30 593.95 4 052.25 0.20 1.14 1.34 3 219.39 99.85 3 319.24 835.21 279.07 1 114.28
XII 3 637.20 625.54 4 262.74 0.21 0.64 0.85 3 329.88 111.64 3 441.52 863.56 318.02 1 181.58
1967 I 3 671.03 655.42 4 326.45 0.21 0.36 0.57 3 372.95 89.85 3 462.80 883.83 325.44 1 209.27
II 3 700.89 649.85 4 350.74 0.21 0.52 0.73 3 413.16 89.30 3 502.46 897.88 381.92 1 279.80
III 3 723.51 616.49 4 340. oo 0.21 0.47 0.68 3 448.44 99.42 3 547.86 906.83 340.05 1 246.88
IV 3 758.32 559.74 4 318.06 0.21 0.59 0.80 3 466.14 90.93 3 557.07 907.99 351.57 1 259.56
V 3 782.67 596.06 4 378.73 0.20 0.37 0.57 3 497.08 99.06 3 596.14 908.26 337.60 1 245.86
VI 3 766.30 548.09 4 314.39 0.20 0.49 0.69 3 463.53 90.12 3 553.65 906.10 361.63 1 267.73
VII 3 775.00 581.92 4 356.92 0.20 0.48 0.68 3 464.22 90.65 3 554.87 908.49 316.51 1 225.00
VIII 3 808.22 601.88 4 410.10 0.20 0.49 0.69 3 491.85 99.56 3 591.41 910.33 295.88 1 206.21
I X 3 821.00 572.21 4 393.21 0.22 0.43 0.65 3 520.67 103.27 3 623.94 914.35 286.17 1 200.52
X 3 857.14 708.27 4 565.41 0.23 0.38 0.61 3 522.32 109.24 3 631.56 909.89 312.37 1 222.26
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Talletukset Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit*) Yhteensä*)
Depositioner Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Checkräk- Summa •)
Deposits tioner räkningar Total tioner räkningar Total tioner nlngar *) Total •)
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque
accounts accounts accounts *)
Milj. nik
1962 .... 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1314.72 62.20 1 376.92 6 706.68 969.33 7 676.01
1963 .... 145.39 165.27 10.50 13.85 24.36 1 437.49 62.25 1 499.74 7 186.01 1126.30 8 311.31
1964 .... 155.86 175.48 17.27 13.89 31.16 1 664.14 71.70 1 735.84 8 158.20 1 152.02 9 310.22
1965 .... 168.77 188.42 22.52 11.11 33.63 1 930.96 76.80 2 007.76 9 198.55 1 153.09 10 351.64
1966 .... 180.30 . 200.37 23.65 14.29 37.94 2 202.13 97.22 2 299.35 10 437.30 1 167.35 11 604.65
1966 IX 173.13 193.70 22.55 14.36 36.91 2 084.39 77.65 2 162.04 9 851.98 1 055.55 10 907.53
X 175.26 195.43 22.48 7.87 30.35 2 086.50 73.18 2 159.68 9 918.71 1 017.10 10 935.81
XI 176.22 197.34 22.07 22.90 44.97 2 119.59 78.59 2198.18 10 028.32 1 075.50 11 103.82
XLI 180.30 200.37 23.65 14.29 37.94 2 202.13 97:22 2 299.35 10 437.30 1 167.35 11 604.65
1967 I 181.75 203.08 24.17 13.00 37.17 2 226.12 73.87 2 299.00 10 563.14 1 157.94 11 721.08
II 183.89 205.17 24.80 11.36 36.16 2 251.15 72.76 2 323-91 10 677.15 1 205.71 11 882.86
ITI 186.15 205.78 24.42 14.64 39.06 2 287.84 70.30 2 358.14 10 783.18 1 141.37 11 924.55
IV 186.85 207.35 22.96 11.82 34.78 2 300.71 68.73 2 369.44 10 850.53 1 083.38 11 933.91
V 186.82 205.26 23.89 14.89 38.78 2 324.48 67.43 2 391.91 10 928.66 1 115.41 12 044.07
VI 183.99 203.16 21.71 14.66 36.37 2 284.47 67..10 2 351.57 10 829.46 1 082.09 11 911.55
VII 183.19 202.80 22.09 12.41 34.50 2 293.95 69.97 2 363.92 10 849.94 1 071.94 11 921.88
VITI 182.63 202.73 21.94 10.05 31.99 2 306.26 77.14 2 383.40 10 924.16 1 085.OO 12 009.16
IX 187.55 205.62 21.59 7.50 29.09 2 327.21 79.73 2 406.94 10 998.21 1 049.31 12 047.52
X 189.91 206.02 21.97 14.14 36.11 2 328.18 78.89 2 407.07 11 035.66 1 223.29 12 258 95
XI 190.99 207.44 21.34 13.00 ■ 34.34 2 333.41 74.74 2 408.15 11 087.81 1 161.45 12 219.26
*) Consumers* co-operative »avings funds —  *) Finnish Co-operaHve Wholesale Society
a) Postisäätöpankin slirtotilit mj. —  Inkl. Posts parbankens girokonton—  Incl. giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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Vid Markka- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
utgángen mä&r. nananto Summa Växlar nut nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&n
av vekselit Annan Total Bill» Check- Annan Total Bült Check- Annan Totot Loan»
End of Växlar kredit- räknlngar kredit- räkningar kredit-
1 mark givning Cheque givning Cheque givning
Bills Other accounts Other accounts Other
in marks advances advances advances
Milj. mk
1962 . . . . 33.55 93.28 126.83 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1963 . . . . 57.17 78.25 135.42 1 237.25 258.25 1 977 oo 3 472.50 105.95 43.19 1 985.40 2 134.54 544.01
1964 . . . . 67.09 76.59 143.68 1 335.23 312.53 2 268.68 3 916.44 126.40 44.58 2 147.07 2 318.05 607.70
1965 . . . . . 26.02 107.15 133.17 1 434.53 303.45 2 541.58 4 279.56 156.76 53.71 2 398.75 2 609.22 716.52
1966 . . . . 112,21 148.79 261.00 1 584.30 360.98 2 922.43 4 867.71 188.72 54.78 2 707.91 2 951.41 783.87
1966 IX 53.71 145.07 198.78 1 539.56 363.08 2 781.03 4 683.67 177.40 51.32 2 602.61 2 831.33 781.12
X 61.80 147.60 209.46 1 454.45 361.20 2 789.17 4 604.82 186.10 54.28 2 640.20 2 880.58 786.01
XI 62.02 150.45 212.47 1 538.67 355.22 2 851.14 4 745.03 186.48 54.03 2 678.73 2 919.24 787.00
XII 112.21 148.79 261.00 1 584.30 360.98 2 922.43 4 867.71 188.72 54.78 2 707.91 2 951.41 783.87
1967. I 106.82 153.80 260.62 1 465.20 345.12 2 906.09 4 716.41 185.26 56.09 2 714.31 2 955.66 793.87
II 87.97 154.27 242.24 1 497.60 364.00 2 931.68 4 793.34 186.95 56.53 2 726.32 2 969.80 804.58
III 98.24 159.64 . 257.88 1 518.98 389.04 2 949.25 4 857.27 181.18 55.93 2 741.45 2 978.56 819.14
IV 107.89 159.17 267.00 1 544.55 399.13 2 968.65 4 912.33 184.06 57.69 2 769.27 3 011.02 829.97
V 95.79 161.25 257.04 1542.78 382.56 2 995.08 4 920.42 184.67 55.73 2 803.74 3 044.14 825.70
VI • 82.33 198.92 281.25 1 659.56 423.72 3 031.37 5 014.65 190.41 59.07 2 813.51 3 062.99 832.80
VII 85.26 210.07 295.33 1 568.34 406.21 3 054.34 5 028.89 192.64 57.62 2 842.70 3 092.96 838.79
VIII 85.12 210.73 295.85 1 541.29 392.7 0 3 078.34 5 012.33 191.36 55.25 2 874.87 3 121.48 851.93
IX 97.60 213152 311.12 1 550.88 418.35 3 114.66 5 083.89 197.31 57.05 2 908.95 3 163.31 860.57
X 109.23 220.74 329.97 1555.74 355.54 3 162.20 5 073.48 201.51 56.42 2 948.29 3 206.22 859.60
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Vid Lainata) Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä
utgängen Lán *) Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Suminaav Loans *) Bills Check- Annan Total Büls Check- Annan Total Bills Check- Annan Totot
End of räkning. kredit- räkning. kredit- räkning. kredit-
Cheque givning Cheque givning Cheque givning
accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
Milj. mk
1962 .... 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 122.79 37.36 1 314.63 1 474.78 1 604.51 361.63 6 203.08 8 169.22
1963 .... 664.31 101.13 8.44 39.27 148.84 133.80 36.94 1 438.12 1 608.80 1 635.30 346.82 6 726.30 8 708.48
1964 .... 829.34 109.60 10.19 117.04 236.83 159.48 41.24 1 619.98 1 820.70 1 797.80 408.54 7 666.40 9 872.74
1965 .... 899.39 145.81 14.19 157.83 317.83 192.34 42.12 1 796.13 2 030.69 1 955.46 413.47 8 617.35 10 986.28
1966 .... 908.80 161.60 11.65 164.48 337.73 206.76 52.44 2 001.81 2 261.01 2 253.59 479.85 9 638.09 12 371.53
1966 IX 914:76 171.06 19.39 163.46 353.91 179.01 50.86 1 937.69 2 167.56 2 120.74 484.65 9 325.74 11 931.13
X 918.76 164.35 16.44 163.46 344.25 162.93 52.49 1 942.42 2 157.84 2 029.69 484.41 9 387.62 11 901.72
XT 918.72 164.25 11.56 163.79 339.60 176.69 55.34 1 982.98 2 215.01 2 128.11 476.15 9 532.81 12 137.07
XII 908.80 161.60 11.65 164.48 337.73 206.76 52.44 2 001.81 2 261.01 2 253.69 479.85 9 638.09 12 371.53
1967 I 905.55 168.29 9.95 169.00 347.24 183.71 59.40 2 002.89 2 246.00 2 109.28 470.56 9 645.51 12 225.35
TI 901.15 166.93 9.93 169.34 346.20 181.39 57.66 2 004.94 2 243.99 2 120.84 488.18 9 692.28 12 301.30
ITT 901.04 161.53 17.36 168.74 347.63 177.24 62.12 2 013.96 2 253.32 2 137.17 524.45 9 753.22 12 414.84
IV 926.26 163.09 15.04 182.62 360.75 179.12 57.24 2 019.05 2 255.41 2 178.71 529.10 9 854.99 <2 562.80
V 928.73 162.32 13.36 183.25 358.93 182.24 54.18 2 038.15 2 274.57 2 167.80 505.83 9 935.90 12 609.53
VI 924.45 146.59 10.53 160.17 317.29 185.87 60.28 2 038.12 2 284.27 2 164.76 553.60 9 999.34 12 717.70
VII 924.72 146.25 9.11 159.81 315.17 188.27 56.36 2 054.96 2 299.59 2 180.76 529.30 10 086.39 12 795.45
VIII 920.99 149.42 8.44 161.19 319.05 187.59 55.02 2 074.80 2 317.41 2 154.78 511.41 10 172.85 12 839.04
IX 918.23 153.39 15.91 161.87 331.17 192.90 61.12 2 091.85 2 345.87 2 192.08 JÍ52.48 10 269.65 13 014.16
X 1043.81 166.96 9.83 186.26 363.0 ft 195.85 69.18 2 122.82 2 377.85 2 229 29 480.97 10 543.72 13 253.98
XI 1 033.55 166.10 9.82 186.01 361.93 194.90 60.69 2 147.32 2 402.91 2 207.71 507.84 10 629.08 13 344.63
*) Ml. yksityiset obligaatiolainat —  Todellisia nostettuja lainoja. 
') luki. prívala obligationslän —  •) Egentliga lyfta l&u. 
l) Inel. privóte bondeä loan» — ■) Real loan».
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17. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland













Kulta Ulkomaiset va- Diskontatut Rediskontatut Valtion
slutsumma
Total Ulkomaiset Kotimaiset
Guld luutat, vekselit kotimaiset vekselit vakauttamis- Utländska lnhemska
Gold ja obligaatiotL) vekselit Rediskon- laina Foreign Finnish
Utländska va- Diskonterade terade växlar Statens kon-
lutor, växlar o. lnhemska Rediscounted Bolideringslän




1962 ....... 135.2 670.1 115.4 401.2 1 309.9 79.1 l . i
1963 ....... 134.5 683.3 125.9 325.3 — 1 407.8 66.9 l . i
1964 ...... 189.6 860.1 122.3 448.4 — 1 717.8 54.3 l . i
1965 ...... 167.5 777.2 71.5 640.6 — 1 776.3 45.6 11.6
1966 ....... 143.9 493 3 148.5 915.2 — 2 126.5 84.6 41.7
1967 ....... 188.8 610.0 263.2 867.5 — 2 637.2 339.5 213.6
1967 I .. 143.9 541.3 146.3 611.1 _ 1952.0 84.6 34.9
I I  .. 144.0 654.1 127.5 637.9 — 1 954.1 84.6 110.2
Ill .. 152.6 520.1 137.7 728.5 — 1 993.5 84.6 161.9
IV .. 152.1 642.0 145.6 753.2 — 2 158.9 158.9 179.3
V .. 162.1 622.5 133.5 774.2 — 2 202.3 168.9 169.9
VI .. 149.8 626.0 117.0 775.1 — 2 224.5 204.O 175.3
VII .. 149.8 700.0 130.7 761.6 — 2 268.2 204.0 143.4
VIII .. 149.8 663.8 130.5 772.6 ___ 2171.0 204.0 146.0
IX .. 149.4 709.1 143.0 749.4 — 2 274.9 280.0 169.2
X .. 196.3 894.0 165.7 750.0 — 2 444.7 364.1 170.5
XI .. 195.7 789.7 169.7 780.2 — 2 539.1 343.3 208.7
XII .. 188.8 610.o 263.2 867.5 2 637.2 339.5 213.6
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 








Ulkom. Ulkom. Valtion P 0 8tisää8- Yksityisten Muut givnings- Liikkeessä Vaadit- Shekki- Setelin-
valuutta- markka- shekkitili töpankin rahalait. övriga rätt olevat taessa mak- luotoista antovara
tiUt tilit Statens shekkitili shekkitilit Other Right of setelit settavat si- nosta- Sedel-
Utländska Utländska check- Postspar- Privata note issue Ute- toumukset matta utgivnings-
valuta- mark- räkning bankenB penningin- löpande Vid anford- In ne- re8erv
konton konton Cheque checkräkn. rättningars sedl&r ran betal- st&ende p& Unused
End of Foreign Mark account Cheque ac- checkräkn. Notes in bara för- Check- right of noteexchange accounts of of the count of Cheque circulation bindelser kredit issue
accounts holders Treasury Post Office account of Liabilities Undraum
abroad Savings private payable on on cheque
Bank banks demand credits
Milj. mk
1962 .... 17.1 35.8 5.5 53.3 — 4.0 4.8 1 205.3 774.4 112.5 4.3 314.1
1963 .... 18.2 33.6 0.2 3.0 1.3 2.9 1 269.0 943.7 59.2 5.8 260.3
1964 .... 84.7 28.5 5.4 49.6 16.4 2.2 1 549.7 1 002.7 186.8 6.0 355.2
1965 .... 44.8 10.9 1.1 8.3 11.9 21.3 1 444.7 1 028.5 98.3 5.1 312.8
1966 .... 61.2 16.2 39.8 17.3 13.8 31.3 1 337.2 1106.2 179.6 4.9 46.5
1967 .... 74.7 14.1 4.4 17.2 9.8 19.4 1 498.8 1 052.1 139.6 3.1 304.0
1967 I 46.1 13.2 1.1 5.3 73.4 22.7 1 385.2 968.7 161.8 5.8 248.9
II 47.2 13.4 0.3 1.7 2.2 20.9 1 398.1 991.7 85.7 3.9 316.8
III 49.9 13.2 2.4 8.1 — 22.1 1 372.7 964.9 95.7 3.0 309.1
IV 60.8 13.0 1.3 2.9 2.8 20.5 1 494.1 1 033.5 101.3 2.9 356.4
V 60.7 13.0 4.9 49.7 16.3 22.3 1 474.6 1 010.6 166.9 2.4 294.7
VI 50.8 13.5 2.3 5.4 6.1 20.9 1 475.8 1 062.1 99.0 2.6 312.1
VII 61.0 13.4 4.9 126.5 — 19.5 1 549.8 1 019.8 215.3 3.8 310.9
VIII 49.1 13.8 23.6 36.9 1.6 20.1 1 513.6 1 000.9 145.1 3.5 364.1
IX 53.6 13.5 1.0 1.4 1.1 23.3 1 558.5 1 047.9 93.9 3.5 413.2
X 64.5 13.2 10.6 15.7 — 21.0 1 790.3 938.6 125.0 4.0 722.7
XI 71.9 14.1 18.4 51.8 18.4 15.4 1 685.4 937.9 190.0 4.3 553.2
XII 74.7 14.1 4.4 17.2 9.8 19.4 1 498.8 1 052.1 139.6 3.1 304.O
b. Alin diskonttokorko 1949 1/2—1949 30/6 6 % % 1951 16/12—1964 30/11 5 ’/4% 1959 1/3—1962 29/3 6 %
Lägsta dlskontränta 1949 1/7—1950 2/11 6 Vt » 1964 1/12—1956 18/4 5 ► 1962 30/3—1962 27/4 7 »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7%  » 1956 19/4—1959 28/2 6 y2 » 1962 28/4— 6 »
*) Ml. kultäosuus Kansainvälisessä Valuuttarahastossa'—  Inkl. Guldtranchen i Internationella Valutafonden —  Incl. IM F  gold Iranche.
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17. Suomen Pankki (jatk.) — Finlands Bank (forts.) — The Bank of Fin land (cont.) 




































































Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Offical selling rates — mk
1962 81 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.76 80.86 89.61 6.480 74 72 65.80 0.5193 12.48 11.27 3.5667
1963 81/ 3.221 2.982 9.010 62.05 45.01 46.69 81.09 89.47 6.470 74.66 65.75 0.5176 12.48 11.24 3.5667
1964 3.218 2 998 8.975 62.60 44.98 46.50 80.98 89.54 6.485 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.20 3.5667
1966 H /i, 3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 3.6667
1966 81/ 3.224 2.976 8.996 62.36 45.14 46.70 81.15 89.18 6.450 74.56 65.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 81//l! 4.2060 3.893 10.125 81.55 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1966s0/, 3.224 2.995 9.005 62.50 45.10 46.69 80.30 88.76 6.467 74.62 65.80 0.5163 12.49 11.24 3.5667
» 31/5 3.224 2.995 9.000 62.60 45.06 46.61 80.36 88.90 6.480 74.74 65.80 0.5163 12.49 11.23 3.5667
)> 80/e 3.224 2.997 8.995 62.50 45.06 46.65 80.54 89.18 6.470 74.74 65.80 0.5167 12.49 11.22 3.5667
» 81/7 3.224 3.002 9.000 62.45 45.06 46.57 80.85 89.37 6.497 74.68 65.80 0.5171 12.50 11.22 3.5667
» 81/s 3.224 2.998 8.990 62.35 45.10 46.57 80.79 89.10 6.475 74.48 65.70 0.5176 12.50 11.21 3.5667
» 80/s 3.224 2.994 9.000 62.40 45.10 46.70 80.85 89.10 6.455 74.55 65.20 0.5170 12.49 11.21 3.5667
» 81/10 3.224 2.987 9.000 62.35 45.14 46.74 81.10 89.10 . 6.450 74.44 65.30 0.5160 12.49 11.23 3.5667
» 80/ll 3.224 2.980 8.995 62.40 46.14 46.70 81.16 89.11 6.455 74.74 65.25 0.5160 12.47 11.22 3.5667
» 81/1S 3.224 2.976 8.995 62.35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.450 74.56 65.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 81/l 3.224 2.990 9.010 62.41 45.06 46.62 81.15 89.32 6.475 74.38 65.15 0.5160 12.47 11.23 3.5667
» 88/a 3.224 2.980 9.005 62.41 45.10 46.58 81.15 89.32 6.480 74.38 65.20 0.5156 12.48 11.23 3.5667
» 81/s 3.224 2.980 9.020 62.51 45.10 46.72 81.15 89.25 6.490 74.44 65.15 0.5160 12.48 11.25 3.5667
» 30/a 3.224 2.980 9.025 62.66 45.14 46.67 81.21 89.39 6.495 74.69 65.35 0.5165 12.48 11.26 3.5667
» 81/s 3.224 2.980 9.015 62.61 •46.14 46.69 81.00 89.53 6.495 74.76 65.64 0.5160 12.49 11.24 3.5667
» 80/s 3.224 2.988 8.995 62.50 45.14 46.55 80.90 89.53 6.495 74.70 65.74 0.5165 12.49 11.22 3.5667
» 81/, 3.224 2.999 8.985 62.58 45.10 46.45 80.60 89.68 6.495 74.64 65.80 0.5169 12.50 11.21 3.5667
» al/s 3.224 2.997 8.985 62.48 45.10 46.45 80.61 89.70 6.495 74.27 65.75 0.5178 12.50 11.20 3.5667
» 8% 3.224 3.003 8.975 62.43 45.10 46.53 80.54 89.63 6.495 74.21 65.75 0.5177 12.49 11.19 3.5667
» 81/ 4.1865 3.903 11.649 80.90 58.52 60.28 104.54 116.36 8.434 96.58 85.41 0.6728 16.19 14.52 4.6799
» 30/ 4.2020 3.894 10.169 81.21 58.84 56.29 105.48 116.88 8.468 97.37 85.65 0.6735 16.26 14.68 4.6799
» 31//13 4.2060 3.893 10.125 81.55 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799





Ar och mänad 
Tear and month













1962 ........... 6 873 21 505
1963 ........... 7 554 22 976
1964 ........... 8 699 26 724
1965 ........... 10 056 30 619
1966 ........... 11 363 33 720
1967 ........... 12 962 37 427
1967 I .. 989 2 817
II .. 996 2 666
IIT .. 1054 2 948
IV .. 1043 2 996
V .. 1086 3 176
VI .. 1054 3 210
VII .. 977 ■3119
VIII .. 1031 3 032
IX .. 1000 3 058
X .. 1466 3 423
XI .. 1113 3 385
XII .. 1151 3 598
18. Postisllrtolllke 
Postgirorörelsen





(panot ja otot) 
Transaktioner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum 
Milj. mk
No. Total sum 
Milj. mk
103 063 399 50 511 78 027
106 710 468 53 907 88 506
110 554 513 60 185 100 934
111 885 . 549 66 689 115 091
113 236 607 73 867 127 090
113 259 538 6188 10 369
113 281 690 6 811 11149
113 339 587 7 233 12 175
113 407 599 6 301 11254
113 432 598 6 808 11 287
113 499 627 6 336 11344
113 520 596 5 438 11019
113 543 525 6 774 11 414
113 570 583 6 372 11 684
113 689 575 6 400 12 065
113 734 590 6 887 12 431
19. Protestoidut vekselit ]a 
tratat2)
Protesterade växlar och 
trattor 2)













5132 2 544 7 676
8 463 3 301 11 764
6 900 2 849 9 749
6 862 4 229 11 091
9 251 5162 14 413
*9 806 *6 076 *15 882
724.4 499.6 1 224.0
757.6 385.0 1142.6
792.2 506.5 1 298.8
694.3 523.0 1 217.3
671.4 565.2 1 236.6
704.4 479.3 1183.7
470.0 313.2 783.2
728.4 578.9 1 307.3
1044.3 582.5 1626.8
912.8 602.0 1 514.8
*865.5 *540.6 *1 406.1
*1 440.5 *500.2 *1940.7
*) Vuoden ja kuukauden lopussa —  a) Kauppalehden protestllistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat. 
1) vid utg&ngen av äret ooh m&naden — *) Enligt protestllstan i Kauppalehti. Städer ooh köping&r.
’ ) End oi pear and month —  *) According to •Kauppalehti» list oi protested bills. Urban communes.
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Myynti —- Försäljning —  Sales Osakeindeksi *) Aktieindex *) 
Share index *)

























































1962 . . . . 26 652 17 697 6 507 1702 189 2 780 31 323 170 605 520 149 660 891.3
1963 . . . . 25 601 17 055 5 790 690 60 3 004 29 365 165 637 542 152 662 977.3
1964 . . . . 25 647 17 664 5 464 564 104 4 806 31 121 152 649 548 163 548 1144.8
1966 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161 531 1 263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 116 675 479 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 103 519 430 140 669 1266.3
1966 XII 1 665 1104 404 — 39 584 2 288 105 546 451 13 681 114.8
1S67 I 1 229 591 491 ___ 261 10 01 2 491 106 554 459 11759 105.6
II 1804 728 900 ___ 88 610 2 502 108 535 446 12 474 111.9
III 1466 692 681 1 114 582 2163 •108 531 443 15 311 128.1
IV 1714 1 009 526 28 167 779 2 688 107 623 436 13112 116.5
V 1645 937 449 ___ 401 804 2 850 106 613 428 11647 104.1
VI 1426 1057 370 — 523 644 2 594 104 533 441 11130 98.3
VTI 754 381 251 — 178 303 1235 103 530 438 7 334 63.0
VIII 1130 671 336 — 323 425 1877 102 516 427 9 297 83.1
IX 1641 917 446 416 241 1033 3 330 100 490 407 11 636 110.4
X 1834 1030 606 477 300 1063 3 674 99 608 420 13 961 125.6
XI 1 874 1235 498 — 347 868 3 088 98 501 416 12 525 116.9
XII 1950 1 0 0 1 772 46 322 388 2 705 97 494 408 10 583 102.7
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat — Enligt Unitas. Medelpris per m&nad —  Mean vricet o/ month































1965 . . . .
1966 . . . .
2 763 228 
2 300 906
1 533 215 
1132 123




2 781 888 
2 296 497






Suomesta suoraan Pohjoismaiden uikopuoleUe lähteneet matkustajat1) —  Personer som frAn Finland rest direkt tili 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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1965 . . . . 223 035 47 868 54 572 120 595 83 021 5 913 494 1026 10 936 7 952 5 103 16 024 12 897 22 676 140 014
1966 . . . . 256 891 53 610 70 508 132 773 91128 4 807 496 1204 14 220 10 986 4 368 18 073 14 314 22 660 165 763
1967 . . . . 308 072 64 552 82 065 160 455 105 147 5 357 683 1286 13 138 14 553 5 385 22 104 15 063 27 578 202 925
1966 XII 11 095 2 062 1350 7 683 3 389 176 10 13 369 667 101 720 375 958 7 706
1967 I 9 776 1383 1193 7 200 2 850 70 29 16 355 551 79 707 235 808 6 926
II 12 418 1637 925 9 856 2 431 64 9 14 373 502 86 529 197 667 9 987
III 21 997 6 781 1654 13 562 4 021 443 11 21 471 653 140 814 496 972 17 976
IV 21 090 4 067 1858 15 165 4 744 395 35 23 540 949 . 148 821 460 1373 16 346
V 30 345 7 697 8 854 13 794 6 841 526 74 105 871 1 697 236 881 889 1562 23 504
VI 40 265 8 943 14 057 17 265 11379 653 130 304 1370 1509 572 2 355 1581 2 906 28 886
VII 52 476 12 919 19 245 20 312 21 751 1530 98 425 2 647 1 878 1 188 3 546 4 778 5 661 30 725
VIII 49 023 9 857 20 207 17 959 25 994 894 79 231 3 323 1916 1762 7 374 3 868 6 547 23 029
IX 27 969 3 371 9 457 15 141 11 428 318 163 61 1476 2 004 603 2 663 1321 2 819 •16 541
X .17 687 2 668 2 271 12 748 6 038 121 24 52 619 1125 321 1154 593 2 029 11649
XI 11 931 2 604 1047 8 280 3 740 144 22 12 594 812 109 558 321 1168 8191
XII 13 095 2 625 1297 9173 3 930 199 9 22 499 957 141 702 324 1077 9165
’ ) Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastosalueen, ei saada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittani.
*) Pr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett gemensamt pasakontrollomräde, vilket omöjliggör uppdelnlng efter 
medborgarskap av de resande mellon länderna 1 ifrägavarande omräde.
l) The Northern countries (excl. Iceland) constitute from May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship 
the passengers travelling beteen these countries in the area.
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28. moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 


































































a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon — Motor vehicles registered
1961 ............................ 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 ............................ 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
1963 ............................. 303 051 16 992 45 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101191
1964 ............................. 376 254 16 913 45 996 24 958 7 074 36 950 3 155 469 429 49 991 419 551 49 644 93 108
1965 ............................ 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507
1966 ............................ 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 913 74 145
*1967 VI ................... 622 049 44 633 7 298 46 584 3 888 624 452 565 570 58 814 73 275
VII ................... 528 768 44 657 7 318 47 760 3 922 632 425 573 207 59 151 73 552
VIII ................... 533 393 44 812 7 339 48 822 3 955 638 321 578 648 59 605 73 557
IX ................... 537 534 45 068 7 437 49 790 4 000 643 829 583 557 60 204 73 694
X ................... 537 596 45 068 7 437 49 809 4 000 643 910 583 638 60 204 73 694
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistrerade' nya motorfordon — Registered new vehicles
1961 ............................ 27 790 2 255 6 409 3 681 715 20 859 258 56 031 6 871 48 899 7 116 17 797
1962 ............................ 41 002 3 302 6 244 3 577 726 15 789 274 64 035 7 823 55 892 8143 14 583
1963 ............................ 52 225 3 658 4 979 2 885 681 5 020 254 63 159 7 388 55 901 7 257 9 097
1964 ............................ 82 106 2 999 5 555 3159 596 6 880 312 95 449 6 953 88 296 7 147 7 515
*1965 ............................ 100 129 3141 7 470 4 174 704 8 131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210
*1966 ............................ 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160
*1966 I ................... 4 545 164 606 321 32 501 16 6  700 529 4 948 752 29
- II ................... 4 062 141 534 241 42 517 14 5169 432 4 524 644 33
III ................... 9 128 317 1085 547 68 1 1*5 38 11 464 972 10 185 1 279 232
IV ................... 6 850 206 470 254 66 596 22 8 004 539 7 359 645 357
V ................... 10 022 253 710 362 71 865 42 11 710 722 10 827 883 656
VI ................... 5 911 223 414 215 37 747 15 7 124 481 6 579 545 401
VII .................... 9 918 199 537 285 40 803 26 11324 543 10 661 662 619
VIII ................... 8 775 176 513 245 27 739 23 10 077 465 9 483 594 611
IX ................... 3 768 232 260 104 12 760 19 4819 363 4 405 414 351
X ................... 6 389 288 675 320 79 1092 42 8 277 709 7 322 955 477
XI ................... 4 998 173 887 482 88 909 42 6 924 769 5 807 1116 245
XII .................... 4 563 281 916 528 95 1164 55 6 793 938 5 560 1233 149
*1967 I ................... 3 031 287 577 352 48 886 24 4 566 718 3 737 829 43
II ................... 3 570 186 402 208 54 760 25 4811 468 4 185 626 62
III ................... 6 394 318 645 281 69 1489 28 8 525 691 7 640 885 256
IV .................... 7 390 295 492 230 42 1395 20 9 339 586 8 570 769 650
V .................... 8 316 470 582 276 84 1652 25 10 659 855 9 671 988 741
VI ................... 6 997 336 449 252 53 1 386 31 8 916 675 8 215 701 649
VII ................... 7 387 300 482 >265 50 1239 24 9182 649 8 425 757 691
V III .................... 5 945 309 411 214 36 1188 22 7 602 576 6 940 661 564
IX .................... 4 642 262 352 177 71 1014 26 6105 523 5 503 602 332
X .................... 6 637 553 404 217 52 2 333 29 9 455 864 8 762 693 244
Lääni — Län — Province Tammi--lokakuu 1967 — Januari—-Oktober 1967 — Janu ary—October 1967
Uudenmaan — Nylands .. 16 817 713 1182 513 197 3 081 69 21346 1499 946
Turun-Porin-Abo-B:borgs 9102 424 671 350 98 1979 30 11880 903 598
Ahvenanmaan—Alands .. 340 32 14 8 — 111 2 467 41 —
Hämeen — Tavastehus .. 7 406 324 633 325 52 1953 30 10 074 724 532
Kymen — Kymmene . . . . 4 494 232 280 148 26 728 19 5 547 430 322
Mikkelin — S :t Michels .. 2 661 223 224 129 33 500 6 3 424 394 263
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens..................... 2 235 174 175 112 16 459 9 2 894 312 295
Kuopion — Kuopio ....... 2 812 208 221 130 34 616 22 3 705 395 323
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands..................... 2 816 193 256 164 19 617 12 3 720 379 229
Vaasan — Vasa.............. 4 879 290 477 253 26 1601 20 7 003 599 134
Oulun — Uleäborgs ....... 4 307 260 378 209 36 1062 30 5 813 527 324
Lapin — Lapplands....... 2 440 242 185 131 22 635 5 3 287 402 166
Koko maa — Hela rlket
Whole country ............. 60 309 3 315 4 696 2 472 559 13 342 254 79160 6 605 71 648 7 511 4132
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24. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 




Befodrat gods 1 kornmer- 
siell trafik
































Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (— ) 
Neteurplv8(+) 
or deficit (—) .
1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 MJlj. mk
1961 18 784 4 719 38 164 72.45 243.54 356.86 359.04 —  2.18
1962 18 556 4 910 37 313 76.03 257.62 374.87 378.55 —  3.68
1963 18 1Î8 4 928 30 858 72.69 253.43 367.05 403.02 —  35.97
1964 19 111 4 863 31 086 78.70 264.53 382.52 439.69 —  57.07
1965 20 556 5 1 8 3 30 794 77.54 277.02 394.42 471.52 —  77.09
1966 20 885 5 610 *31 520 79.70 291.27 409.79 506.65 —  96.87
1966 II . . . 1 471 491 2 772 4.73 23.43 31.23 38.85 —  7.61
Ill . . . 1 885 620 2 606 5.58 26.58 34.60 40.61 —  6.01
IV . . . 1 774 557 2 646 6.50 25.67 34.46 38.27 —  3.81
V ... 1 770 489 2 638 6.61 22.91 32.16 41.51 —  9.35
VI . . . 1 681 402 2 191 8.43 25.41 36.16 42.24 —  6.08
VII . . . 1 566 364 2 162 9.04 18.40 30.12 41.13 —  11.01
VIII . . . 1 854 435 2 346 8.40 23.01 37.75 41.48 —  3.73
IX . . . 1 844 446 2 738 5.09 24.38 32.68 43.67 —  10.99
X ... 1 928 467 2 811 5.16 26.53 34.08 46.38 —  12.30
XI . . . 1 852 445 2 784 6.20 23.26 32.38 41.29 —  8.91
XII . . . 1 747 433 3 000 8.61 29.48 45.12 58.95 —  13.83
1967 I .. . 1 619 453 2 899 5.84 23.95 32.11 34.47 —  2.36
II . . . 1 662 509 2 650 5.76 24.43 32.98 44.04 —  11.05
Ill . . . 1 821 525 2 768 7.54 23.65 34.11 41.53 —  7.42
IV . . . 1 846 515 2 568 6.16 26.87 35.99 43.04 —  7.05
V .. . 1 721 430 2 614 6.95 20.81 30.57 42.62 —  12.05
VI . . . 1 659 391 2 095 9.18 25.25 36.97 45.61 —  8.64
VII . . . 1 655 393 2 067 10.07 19.51 31.98 40.12 —  8.14
VIII . . . 2 100 8.81 25.35 41.55 41.78 —  0.23
IX . .. 2 578 6.77 24.07 33.16 43.60 —  10.44
X . . . 5.92 28.16 36.73 50.10 —  13.37
XI . .. 6.45 24.89 33.57 43.57 —  10.00
25. Ulkomainen merenkulku — SJöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna f&rtyg — Vessels entered Lähtenee! alukset — Avg&ngna fartyg — Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number nettoton tavara- suomal. Number nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- vara- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons OI which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 Ö00 t Finnish
vessels vessel*
1962 •............ 14 568 5 474 10 581 7 644 9 670 6 285 14 592 5 443 10 647 7 938 1 0 1 6 6 3 967
1963 ............ 13 686 5 656 10 695 7 803 10 048 6 615 13 681 5 626 10 734 7 933 10 032 4 000
1964 ............ 15 375 6 710 12 431 9 654 12 474 7 848 15 394 6 701 12 459 8 888 10 617 . 4 547
1965 ............ 16 067 7 1 1 0 14 056 11 676 13 868 8 304 16 120 7 1 3 9 14 166 9 990 10 178 4 5 0 0
1966 ............ 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 16 008 6 704 14 623 10  075 1 0 1 3 0 4 498
*1967 ............ 15 036 7 054 15 229 12 945 15 060 7 041 15 393 11 234
1966 I X  . . 1 6 5 6 704 1 4 9 5 1 2 1 3 1 3 6 0 752 1 6 6 6 695 1 4 8 1 1 0 7 7 1 0 0 2 400
X  . . 1 4 9 1 579 1 3 4 8 1 0 8 6 1 6 1 5 939 1 4 4 9 570 1 3 2 0 856 1 0 0 9 409
X I  . . 1 3 8 4 559 1 3 2 6 1 089 1 6 5 7 859 1 3 9 8 569 1 315 830 976 444
X I I  . . 1 0 8 5 610 1 204 994 1 3 9 4 777 1 1 3 9 508 1 2 5 1 805 867 415
*1967 I  . . 850 391 1 012 840 1 1 2 4 667 873 386 1 0 3 5 692 760 355
II . . 519 291 706 615 758 533 526 286 726 502 541 308
Ill . . 656 358 869 756 906 682 661 357 905 627 624 373
IV .. 938 404 1 0 0 6 834 1 0 6 7 711 900 409 950 676 703 379
V . . 1 4 4 8 664 1 3 3 3 1 1 1 9 1 0 5 4 571 1 4 3 0 667 1 3 4 4 972 849 384
VI .. 1 7 3 6 835 1 6 3 0 1 3 8 6 1 2 1 5 756 1 746 847 1 6 1 3 1 2 4 0 967 376
VII .. 1 9 2 5 930 1 7 4 9 15 11 1 2 6 5 783 1 8 9 8 920 1 7 9 4 1 3 9 0 949 361
VIII .. 1 7 6 9 844 1 6 6 6 14 36 1 1 9 0 646 18 3 2 855 16 8 2 1 3 7 2 991 389
IX .. 1 4 7 5 659 1 4 4 5 1 2 4 0 1 3 7 7 687 1 4 7 2 651 14 4 7 1 0 6 3 903 400
X .. 1 3 6 2 609 1 4 0 6 1 1 6 8 1 3 9 4 707 1 3 2 6 587 1 3 7 6 936 904 409
XI .. 1 2 5 1 545 1 2 6 9 1 0 9 0 1 3 4 7 772 1 2 9 0 557 1 2 9 7 897 842 372
XII .. 1 1 0 6 524 1 2 2 8 1 0 3 9 1 1 0 4 515 1 228 870
4 5396— 68
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26. Kauppalaivasto — Handelsflotten — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 












































1962 ................ 657 880 192 298 287 675
1963 ................ 570 945 179 295 338 644
1964 ................ 664 962 157 268 369 690
1966 ................ 560 991 140 240 390 747
*1966 ................ 541 1008 123 211 393 793
*1967 ................ 525 1098 101 170 407 925
*1966 X .. 547 1009 127 216 395 792
XI .. 545 1015 126 218 394 794
XII .. 541 1008 123 211 393 793
*1967 I .. 539 1015 120 206 394 806
II .. 537 1021 118 205 395 813
III .. 537 1020 117 202 396 815
IV .. 538 1014 117 202 398 809
V .. 537 1020 116 201 398 817
VI .. 532 1011 114 197 398 812
VII .. 531 1012 111 191 400 818
VIII .. 529 1017 111 191 400 823
IX .. 525 1012 108 187 400 823
X .. 521 1001 102 174 402 824
XI .. 522 1003 102 176 403 824
XII .. 525 1 098 101 170 407 925
27. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtraflk






























1961 . . . Il 100 240 225 542 986 4 060
1962 . . . 12 433 287 450 652 308 4 908
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . 11 955 311157 639 731 5 539
1965 .. . 13 002 370 477 721 451 7 135
1966 . . . 14 502 409 670 768 767 7 953
1966 VII 1428 39 056 71 487 534
VIII 1401 40 629 76 962 621
IX 1 324 42 315 76 360 722
X 1329 38 947 70 992 732
XI 1204 31 641 63 529 692
XII 1188 28 187 69 157 763
1967 I 1227 29 062 58 924 634
II 1170 29 933 60 016 672
III 1260 37 553 72 546 625
IV 1338 41164 78 774 641
V 1 376 42 664 90 601 591
VI 1 379 47 127 90 255 561
VII 1427 40 903 75 000 457
VIII 1 416 43 199 83 704 556
IX 1339 43 518 83 739 649
X 1344 41 451 79 773 675
XI 1229 31 475 67 047 657








































































































1 000 mk 1 000
1961 . . . 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 62 651 165 844 3121 1173 7 903 1402
1962 ... 94 589 88 020 9 052 39 361 231 023 64 724 252 314 3 489 1161 9 772 1619
1963 ... 105 955 104 865 10 059 43 354 264 233 65 636 388 807 3 975 1128 12 671 1744
1964 ... 135 411 121 905 11 662 49 865 318 843 60 950 664 454 4 371 1121 16 212 1 986
*1965 . . . 144 596 137 279 12 275 56 536 360 686 60 807 855 276 4 875 1123 15 624 2 520
*1966 ... 157 015 152 483 13 896 57 958 381 352 62 002 1 029 132 5 717 1115 18 063 2 907
*1966 X 13 330 15160 1326 4 451 34 267 5 426 94 850 511 89 1650 256
XI 14 014 11 551 696 4160 30 420 5 390 95 021 518 88 1536 288
XII 22 422 13 950 973 11 213 48 558 5 353 95 638 513 97 1459 242
*1967 I 12 301 17 827 1958 3 752 35 837 5 296 122 197 493 80 1537 261
II 12 865 14 651 1033 4192 32 741 4 888 118 248 487 78 1856 246
III 15 044 20 215 1283 4 312 40 853 5181 128 167 533 78 1270 265
IV 13 326 15 036 1141 4 467 33 971 5145 130 044 492 83 1586 281
V 16 595 14 656 1493 4 584 37 329 5 277 129 348 568 126 1452 281
VI 13 537 20 162 1520 4 268 39 487 4 987 122 433 589 95 1 824 274
VII 10 990 11771 1162 4 530 28 453 4 450 98 666 485 84 1645 243
VIII 12 290 14 482 1433 4 261 32 467 5 053 122 916 586 91 1 624 276
IX 13 658 20 343 1448 6 824 42 273 5 067 130 016 621 90 1 773 289
X 16 799 16 581 1405 2 448 37 232 5 671 145 305 699 90 1930 328
XI 13 039 15 476 1 720 4 280 34 516 5185 136 089 637 83 1329 329
*) Manual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses à S p ).
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29. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 30. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cost of living index Consumer price index
X 1951 =  100 X—XII 1957 =  100
Vuosi ja 







Ryhmälndeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 






Byhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 



























































1962 ........... 147 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1963 ........... 154 164 346 108 93 161 121 120 128 105 115 123
1964 ........... 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1965 ........... 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ........... 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ........... 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1966 XII .. 189 205 401 126 113 189 149 150 149 122 140 154
1967 I .. 191 205 403 127 114 193 150 151 149 123 141 167
II .. 192 206 403 128 114 193 151 151 149 124 142 158
Ill .. 192 206 403 128 115 194 151 152 149 125 143 158
IV .. 193 207 403 129 115 194 151 152 149 125 143 158
V .. 193 209 403 129 115 195 152 153 149 125 143 159
VI .. 194 210 403 129 115 194 152 154 149 125 143 158
VII .. 195 212 407 129 115 195 153 156 151 126 143 159
VIII .. 195 212 407 130 115 195 153 156 151 126 143 159
IX .. 197 216 407 130 116 196 154 159 151 126 143 160
X .. 198 217 419 130 116 197 156 159 155 126 144 161
XI .. 202 223 419 132 117 202 159 164 155 128 146 164
XII .. 203 222 419 140 118 203 159 163 155 136 147 165
‘ ) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin.
*) Häri ingär gruppen ospecificerade utgifter (3.9), förändringarna inom denna har ansetts motsvura förändringama inom totalindex. 
*) Including a group (3.9), not speci/ied.
81. Elintarvikkeiden ym. vShittälskauppahlntoja 1) — Detaljhandelspriser (ör llvsmedel m.m.x) — Retail prices for provisions etc. x)
Vuosi ja 






























































1962 ............ 0.133 4.610 4.831 3.161 2.812 0.293 1.555 1.100 1.023 0.616 0.902
1963 ............ 0.169 4.902 5.193 3.161 3.055 0.258 1.825 1.257 1.063 0.626 0.913
1964 ............ 0.538 5.587 5.985 3.197 3.306 0.292 1.800 1.329 1.218 0.696 1.059
1965 ............ 0.671 6.078 6.303 3.681 3.156 0.318 1.812 1.311 1.287 0.757 1.119
1966 ............ 0.580 6.170 6.320 3.692 3.565 0.306 1.970 1.328 1.296 0.770 1.211
1967 ............ 0.609 6.752 6.605 3.990 3.750 0.106 2.111 1.163 1.287 0.783 1.253
1966 X .. 0.593 6.130 6.290 3.681 3.615 0.290 1.710 1.311 1.296 0.776 1.253
XI .. 0.591 6.130 6.170 3.681 3.658 0.296 1.910 1.336 1.291 0.777 1.253
XII .. 0.595 6.130 6.170 3.815 3.619 0.312 2.003 1.316 1.291 0.777 1.253
1967 I .. 0.595 6.160 6.510 3.917 3.593 0.339 2.091 1.392 1.293 0.781 1.251
II .. 0.595 6.160 6.510 3.919 3.581 0.361- 2.112 1.173 1.291 0,782 1.253
Ill .. 0.595 6.160 6.510 3.920 3.768 0.377 2.169 1.179 1.289 0.781 1.252
IV .. 0.595 6.160 ,6.510 3.920 3.813 0.381 2.228 1.153 1.285 0.782 1.253
V .. 0.591 6.160 6.510 3.920- 3.789 0.105 2.336 1.153 1.286 0.783 1.252
VI .. 0.595 6.160 6.510 3.920 3.787 0.113 2.357 1.155 1.286 0.783 1.252
VII .. 0.595 6.160 6.510 3.920 3.775 0.151 2.170 1.159 1.285 0.783 1.252
VIII .. 0.595 6.160 6.510 3.920 3.788 3) 0.715 2.166 1.153 1.286 0.783 1.253
IX .. 0.621 7.326 6.510 3.920 3.790 0.168 1.730 1.161 1.281 0.783 1.251
X .. 0.638 7.310 6.510 4.200 3.790 0.101 1.808 1.115 1.286 0.781 1.255
XI .. 0.611 7.310 7.080 4.200 3.786 0.111 1.908 1.518 1.286 0.783 1.255
XII .. 0.641 7.310 7.080 4.200 3.739 0.107 1.956 1.515 1.289 0.783 1.256
‘ I Vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan —  *) Mk:aa litralta —  *) Uudet perunat. 
*) GenomsnittBpris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter —  *) Mk per liter —  !) Nypotatis.
')  Average retail prices based on price data from 33 localities —  *) Mk per litre —  *) New potatoes.
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81. Elintarvikkeiden ym. vähittälskauppahintoja (jatk.) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m. (forts.) — Retail prices 
for provissions etc. (cont.)
Vuosi ja 

















































































1962 ............ 1.002 1.283 0.778 1.123 3.617 3.744 3.937 4.037 3.808 1.156 1.470
1963 ............ 1.037 1.300 0.8 04 1.165 3.802 3.863 4.033 4.346 4.022 1.323 1.524
1964 . . . . . . 1.186 1.525 0.948 1.370 4.633 3.923 3.987 4.692 4.656 1.455 1.731
1965 ............ 1.266 1.610 1.004 1.525 4.558 4.623 4.622 5.114 4.834 1.451 1.877
1966 ............ 1.278 1.623 1.005 1.583 4.533 5.580 5.470 5.365 5.153 1.671 2.046
1967 ............ 1.301 1.742 1.101 1.677 4.528 6.038 5.876 5.306 5.364 1.486 2.180
1966 X .. 1.284 1.625 1.005 1.620 . 4.516 5.701 5.546 5.355 5.255 1.606 2.121
XI .. 1.285 1.626 1.005 1.630 4.516 5.667 5.530 5.428 5.248 1.600 2.143
XII .. 1.286 1.626 1.005 1.630 4.516 5.658 5.518 5.475 5.249 1.739 2.129
1967 I . . 1.298 1.709 1.098 1.588 4.523 5.708 5.523 5.459 5.290 1.640 2.175
II . . 1.298 1.729 1.101 1.580 4.530 5.709 5.523 5.364 5.293 1.935 2.146
Ill . . 1.301 1.736 1.103 1.577 4.534 5.709 5.505 5.203 5.293 1.871 2.155
IV . . 1.302 1.743 1.101 1.577 4.529 5.783 5.533 5.191 5.296 1.251 2.134
V . . 1.302 1.746 1.101 1.575 4.528 5.901 5.622 5.231 5.298 1.093 2.199
VI .. 1.302 1.746 1.101 1.577 4.527 5.949 5.684 5.235 5.299 1.011 2.175
VII .. 1.302 1.747 1.101 1.677 4.528 6.191 6.061 5.258 5.300 1.285 2.196
VIII .. 1.302 1.745 1.101 1.577 4.529 6.205 6.112 5.270 5.300 1.567 2.183
IX . . 1.302 1.743 1.101 1.577 4.529 6.310 6.287 5.313 5.300 1.542 2.156
X . . 1.302 1.754 1.101 1.577 4.529 6.309 6.262 5.419 5.298 1.662 2.218
XI .. 1.302 1.753 1.101 1.577 4.527 6.403 6.226 5.395 5.700 1.525 2.209
XII . . 1.301 1.752 1.101 1.577 4.527 6.275 6.177 5.337 5.700 1.446 2.218
Vuosi ja 
kuukausi 









































































1 9 6 2 .............. 2.191 1.335 8.000 1.505 2.749 74.486 1.407 0.807 8.237 0.972
1 9 6 3 .............. 2.286 1.440 7.800 1.547 2.932 83.553 1.392 0.848 8.532 1.137
1 9 6 4 .............. 2.518 2.008 8.942 1.671 3.360 88.003 1.308 0.988 9.927 1.432
1 9 6 5 .............. 2.798 1.651 9.383 1.841 3.605 88.938 1.554 1.032 10.379 1.450
1966 .............. 3.148 1.487 9.033 1.860 3.947 96.171 1.770 1.099 11.085 1.569
1967 .............. 3.520 1.429 8.480 2.016 4.240 112.356 1.872 1.185 11.851 1.858
1966 X .. 3.205 1.428 9.000 2.055 3.963 103.013 1.795 1.123 11.377 1.793
XI .. 3.252 1.428 9.000 2.119 4.104 105.942 1.806 1.127 11.405 1.800
XII .. 3.168 1.428 9.000 2.003 4.050 107.311 1.806 1.133 11.406 1.800
1967 I . . 3.318 1.428 8.240 1.588 4.224 108.287 1.850 1.140 11.592 1.811
II .. 3.309 1.429 8.240 1.647 4.252 110.139 1.861 1.157 11.814 1.816
Ill .. 3.282 1.429 8.240 1.658 4.257 110.677 1.858 1.167 11.857 1.819
IV .. 3.312 1.428 8.240 1.732 4.279 112.178 1.860 1.168 11.864 1.820
V .. 3.348 1.428 8.240 1.848 4.214 112.436 1.866 1.186 11.884 1.820
VI .. 3.355 1.429 8.240 1.896 4.274 112.096 1.868 1.189 11.861 1.820
VII .. 3.311 1.429 8.240 2.108 4.293 112.660 1.872 1.189 11.871 1.820
VIII .. 3.585 1.429 8.240 2.078 4.286 112.867 1.873 1.188 11.858 1.820
IX .. 3.586 1.429 8.240 2.199 4.219 112.952 1.883 1.205 11.877 1.820
X .. 3.840 1.429 8.240 2.227 4.198 113.538 1.885 1.199 11.877 1.820
XI .. 3.976 1.429 9.680 2.598 4.185 115.224 1.892 1.210 11.925 1.980
XII .. 4.020 1.429 9.680 2.618 4.200 115.217 1.896 1.218 11.934 2.129
*) Mk:aa syleltä (4 m*) —  *) Mk:aa laatikolta. 
l )  Mk per famn (4 m 1) —  *) Mk per aBk.
*) Mk per 4 cu. m. —  •) Mk per packet.
N:o 1 29V I. HINNAT JA PALKAT —  PKISERN A OOH LÖNERNA —  PRICES AN D  WAGES
32. Uusi rakennuskustannusindeksi — Ny byggnadskostnadslndex — New building cost index 





































































































196B....... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966....... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1967....... 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1066 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967
I . . . . 105.0 111.8 104.6 111.3 106.6 119.2 102.8 105.2 104.5 112.2 106.3 106.5 105.8 114.3 104.8 108.7 108.0 116.1 104.8 111.8
II . . . . 105.1 111.9 104.7 111.4 106.6 119.2 103.1 105.6 104.8 112.1 106.3 106.5 106.0 114.3 104.8 108.7 108.1 116.2 104.9 111.7
Ill . . . . 105.2 111.9 104.8 111.4 106.6 119.2 103.2 105.5 104.9 112.2 106.3 106.5 106.0 114.3 106.4 108.7 108.3 116.2 105.1 111.7
IV . . . . 105.3 111.9 104.8 111.3 106.6 119.2 103.2 105.2 105.0 112.4 106.3 106.5 106.0 114.8 107.2 108.8 108.3 116.2 105.1 111.7
V . . . . 108.9 111.9 108.5 111.4 115.0 119.2 103.6 105.2 108.9 112.6 106.3 106.5 110.1 114.4 107.2 108.5 112.9 116.2 108.7 111.7
VI . . . . 109.0 113.6 108.6 113.1 115.0 122.8 103.7 105.5 109.1 114.4 106.3 106.8 110.2 115.9 107.2 109.5 113.1 117.9 108.7 113.3
VII . . . . 109.3 113.7 108.8 113.2 115.0 122.8 104.0 105.7 109.1 114.6 106.3 106.8 111.0 115.9 107.2 109.5 113.4 118.0 109.o 113.4
VIII . . . . 109.3 113.6 108.8 113.1 115.0 122.8 104.0 105.5 109.1 114.6 106.3 106.8 111.0 115.9 107.2 109.5 113.4 117.9 109. o 113.3
IX . . . . 109.2 113.5 108.8 113.0 115.0 122.8 104.0 105.2 109.1 114.7 106.3 106.8 110.7 116.1 107.2 llO.o 113.3 117.8 109. o 113.3
X . . . . 109.3 116.8 108.9 116.1 115.0 122.8 104.3 108.8 109.1 117.8 106.3 125.6 110.8 120.7 107.2 110.1 113.4 122.1 109.1 116.4
XI . . . . 109.4 119.4 108.9 118 o 115.0 122 8 104.2 l l l . i 109.4 121.2 106.3 131.0 111.3 125.5 107.4 118.3 113.5 124.2 109.2 119.1
XII . . . . 109.4 120.0 108.9 118.4 115.0 122.8 104.2 112.1 109.4 121.4 106.3 130.7 111.3 127.2 107.0 119.2 113.5 124.9 109.1 119.7
33. Rakennuskustannusindeksi ’ ) — Byggnadskostnadsindex — Building cost index
1 9 S1  =  100
Vuosi ja 
kuukausi 













































































1962 ... 132 114 133 156 148 133 133 109
1963 . 140 118 138 171 163 141 141 116
1964 . . . 150 120 147 192 181 151 151 123
1965 .. . 158 125 155 208 194 160 160 130
1966 .. . 165 128 162 218 203 166 166 135
1967 ... 175 134 175 232 219 176 176 144
1966 1907 1900 1967 1966 1907 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1006 1907 1966 1967
I . . . 159 170 125 131 155 170 207 222 197 212 160 171 160 171 130 139
II . . . 160 170 126 131 156 170 210 223 198 213 161 172 161 172 131 140
I l l  . . . 159 171 126 131 156 171 206 227 198 215 161 173 161 173 131 141
IV  . . . 161 173 127 132 157 171 208 231 199 216 162 174 162 174 132 142
V . . . 164 173 127 132 163 171 216 233 202 217 166 175 166 175 135 142
VI . . . 166 174 129 132 165 173 222 234 205 219 168 176 168 176 137 143
VII . . . 166 174 129 133 165 173 221 232 205 218 168 175 168 175 137 143
VIII . . . 168 174 129 133 165 173 226 233 206 219 169 176 169 176 138 143
IX ... 167 174 129 133 165 174 223 234 205 219 168 176 168 176 137 143
X ... 168 177 129 136 165 179 226 233 207 219 169 178 169 178 138 145
XI . . . 168 183 130 141 166 186 225 238 210 226 170 184 170 184 138 150
XII . . . 169 185 130 142 166 188 226 241 210 232 170 186 170 186 138 152
') Kustannuserien painotus 1-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan.
l) De oiika kosnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 v&ningar (1 Helsingfors).
30 VI. HINNAT JA  PALKAT —  PBISEBNA OOH LÖNEBNA —  PBICES AND WAGES 1968
34. TukkuMntaindeksi — Partlprlslndex — Wholesale price index























laatu 1) —  Varualag *) —  Quality oj goods *)














































































Juomat ja Raaka- Därav
tupakka aineet Of which
Drycker (syötä-












































































1066 1067 1066 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1067 1966 1967
1 238 243 257 261 330 327 277 277 228 237 377 386 239 271 228 216 129 118 258 302 280 277 316 312
II 240 246 260 266 336 320 282 276 229 237 377 387 243 284 228 216 129 118 258 302 281 277 316 312
m 241 244 262 262 330 317 274 276 229 238 379 388 247 287 228 217 128 118 258 302 283 279 316 314
IV 240 244 259 262 336 322 278 280 227 236 381 388 245 285 228 217 128 118 257 302 284 277 316 313
V 239 244 255 263 321 330 276 283 226 236 384 389 243 304 228 217 128 118 257 302 283 276 316 312
VI 239 243 253 262 303 325 271 282 224 234 384 389 251 318 228 217 128 118 257 295 283 276 316 312
VII 242 246 257 271 324 334 280 290 225 236 384 392 261 382 228 217 128 118 299 298 282 275 315 312
V ili 243 246 260 269 318 326 275 284 225 235 382 392 262 402 228 217 128 118 299 298 283 274 316 311
IX 242 246 258 270 333 361 280 299 231 249 377 387 230 274 228 218 127 118 299 298 281 271 316 307
X 242 264 258 276 327 349 280 296 235 259 378 390 233 276 217 218 127 126 299 339 281 278 318 307
XI 242 262 259 276 320 344 278 294 237 259 379 390 243 295 217 220 127 137 299 345 281 287 317 313
XII 242 264 261 275 324 330 279 284 236 260 380 392 255 302 217 221 127 138 299 345 280 287 315 313
Tavaroiden laatu —- Varnslag — Quality of goods
Siitä —  Därav 3 Siitä — Därav 4 5 6 Siitä —  Därav —- Of which
Of which Kxvennäxs- Of which Kasvi- Kemian Valmis-
polttoaineet, öljyt ja teollisuu- letut 04 00 oo Oo
25 26 kivennäis- 31a 31b -rasvat den tuot- teokset Eaperi ja Langat ja Teokset Epäjalot
Paperi- Tekstiili- öljyt, kaasu, Kiven- Kaasu, Vegetabi• teet Bearbe- pahvi kudelmat muista metallit
vanuke kuidut sähkövirta näispolt- sähkö- liska oljor Produkter tade varor sekä Garn och kivennäis- Oädla
Pap - Textil- ja vesi toaineet virta ja och fetter av kemisk Manu- niistä vai- vävnader aineista metaller
pera fibrer Mineralis- ja kiven- vesi Vegetable Industri factured mlstetut Yam and kuin Base
massa Textile ka bränslen, näisöljyt Gas. el- oils and Chemicals goods teokset fabrics metallista metals
Pulp Hbres mineralol- Mme- ström och jalo Papper, Varor av
jor, gas, raliska vatten papp och minera-II elström och bränslen Oas, dec- varor liska äm-
vatien och mine- trie energy därav nen utom
Mineral raloljor and water Paper, metaller
fuels, lubri- Mineral paper- Non
cants aas. fuels and board and metallic
electric oils tnanu- mineral
energy and faclures manu-
water thereof factures
(1.81) (i.«> (3.03) (2.36) (1.67) (0.70) (i.oo) (21.79) (2.06) (6.5Ô) (2.68) (6.08)
1962 .. 204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1963 .. 207 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169
1964 .. 227 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172
1965 .. 230 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181
1966 .. 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 .. 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1066 1067 1066 1967 1066 1967 1066 1967 1966 1967 I960 1067 1066 1067 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967
I 218 218 167 165 221 234 234 256 201 201 224 223 170 173 203 209 213 216 219 224 187 192 181 182
II 218 218 167 166 221 234 234 256 201 201 224 225 171 173 206 209 213 216 219 224 187 192 184 182
III 218 218 169 166 221 234 234 256 201 201 221 224 172 172 208 208 213 216 219 222 187 193 187 180
IV 218 218 171 166 221 234 234 266 201 201 213 223 174 171 208 207 213 216 219 223 188 193 187 176
V 218 218 172 166 224 234 239 256 201 201 211 224 171 170 209 206 213 216 219 223 188 193 189 173
VI 218 218 172 167 224 235 239 257 201 201 213 227 170 173 210 206 213 216 219 223 188 193 189 173
VII 218 212 173 165 232 234 252 257 201 200 214 227 164 166 211 206 214 216 220 223 188 193 194 173
VIII 218 212 173 163 231 235 252 258 200 200 214 229 165 165 211 206 214 216 221 224 188 193 192 173
IX 218 212 171 162 231 236 252 260 200 201 213 236 166 168 209 206 214 216 221 224 188 193 182 173
X 218 210 168 198 232 236 252 260 201 201 212 257 166 182 208 214 214 216 221 226 188 197 181 199
XI 218 230 170 215 232 257 253 294 201 201 214 264 167 185 208 233 214 216 221 266 191 203 183 210
XII 218 230 167 215 232 259 253 298 201 201 220 281 171 187 208 236 216 216 221 264 192 207 183 219
•) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
*) Qrupperlng en li at den internationella varunomenklaturen S1TC.
*) Clauifieation according to th» Standard International Trade Claeeificatian.
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34. Tukkuhlntaindeksi (jatk.ï — Partiprislndex (forts.) — Wholesale price index (coni.)


















































































































































































1962 . . 187 195 197 171 212 212 192 209 197 196 206 212
1963 . . 191 . 201 207 169 219 219 201 214 200 197 217 218
1964 . . 182 202 216 163 214 242 231 228 207 198 241 235
1965 .. 192 212 230 171 221 243 230 241 219 213 255 248
1966 . . 198 220 237 176 .232 245 230 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 232 246 227 237 271 249
1966 1907 1906 1967 1966 1907 I960 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1960 1967 1966 1907 1966 1967 I960 1907 1966 1907
I 193 204 217 223 233 242 172 176 231 236 243 248 230 230 243 244 220 223 215 231 253 265 249 248
II 193 204 217 224 234 242 174 176 231 238 245 256 232 231 245 243 222 222 215 232 256 268 252 247
III 196 204 218 224 235 242 176 177 231 238 245 254 233 •230 246 243 222 223 216 233 257 269 253 247
IV 198 204 219 225 236 248 175 174 231 238 245 255 233 229 247 242 222 222 216 233 259 273 254 245
V 198 204 220 225 236 248 180 174 231 238 244 254 230 229 246 242 224 222 219 232 259 274 252 245
VI 197 204 221 226 237 248 180 174 231 238 243 252 229 225 245 242 224 222 219 233 261 271 251 245
VII 198 204 221 226 239 249 179 174 232 238 247 260 232 234 247 241 223 222 227 233 251 260 253 245
VIII 198 205 221 226 239 249 179 174 232 237 245 259 230 231 246 241 223 222 227 234 251 261 252 244
IX 199 205 220 225 237 249 176 174 233 237 245 258 229 229 244 241 222 223 228 235 250 263 250 245
X 199 208 221 242 238 282 176 179 234 241 245 262 228 235 244 251 222 232 229 235 252 274 250 255
XI 200 219 221 249 238 285 176 197 234 246 245 267 228 240 244 260 223 244 229 255 254 285 249 263
XII 201 221 220 255 238 291 175 207 234 249 245 267. 226 242 244 262 221 247 230 255 256 286 250 264












































































































































































































































































































































































































































































































































































‘ ) Kyhmittely kanBalnv&lisen tavarannimikkeistfin SITC:n mukaan —  *) Tuotantotarkoitùkslin.
')  Cruppering enjigt den intemationella varunomenklaturen S1TC —  ’ ) Per produktionBSndamW.
*) ClattiHcalion accordinb to the Standard International Trade Claeeitication —  *) For production purpotee.
32 VI. HINNAT JA PALKAT —  PRISERN A OOH LÖNERNA —  PKIOES AND WAGES 1968
36. Tukknhlntalndeksl — Partlprlslndex — Wholesale price index






































































































1961 . . . 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142
1962 . . . 2 231 2 450 1 963 2132 2 301 1167 2 621 2 129 1 765 2 100
1963 . . . 2 397 2 556 2 041 2 287 2 583 1187 2 802 2 111 1820 2 065
1964 ... 2 526 2 764 2 221 2 722 3 024 1 255 2 929 2 080 1712 2 046
1965 ... 2 629 3 089 2 353 2 591 3 122 1366 3 034 2 202 1705 1910
1966 . . . 2 679 3 234 2 367 2 602 3 082 1387 3 237 2 317 1696 2 069
1967 . .. 2 755 3 413 2 413 2 893 3 375 1474 3 610 2 311 1 730 2 211
1966 IX 2 695 3 275 2 326 2 682 3 032 1 334 3 339 2 298 1693 2 075
X 2 700 3 307 2 335 2 660 3 055 1356 3 426 2 314 1693 2 077
XI 2 701 3 283 2 344 2 691 3 066 1379 3 469 2 311 1712 2118
XII 2 708 3 272 2 354 2 732 3 066 1402 3 460 2 305 1 724 2 124
1967 I 2 709 3 265 2 396 2 749 3 270 1441 3 478 2 287 1 720 2129
II 2 711 3 254 2 419 2 777 3 270 1486 3 478 2 279 1 720 2 129
III 2 713 3 286 2 428 2 782 3 270 1498 3 559 2 273 1 722 2127
IV 2 706 3 308 2 428 2 779 3 317 1498 3 559 2 242 1 722 2 125
V 2 709 3 335 2 419 2 811 3 338 1498 3 559 2 230 1 722 2 125
VI 2 712 3 345 2 418 2 844 3 258 1498 3 559 2 232 1 722 2 126
VII 2 739 3 420 2 419 2 980 3 243 1 357 3 559 2 233 1 722 2 124
VIII 2 738 3 349 2 419 3 023 3 243 1381 3 563 2 231 1 722 2 128
IX 2 705 3 624 2 386 2 757 3 313 1381 3 566 2 227 1 722 2135
X 2 793 3 662 2 406 2 926 3 650 1 427 3 646 2 353 1729 2 326
XI 2 903 3 587 2 409 3131 3 656 1597 3 897 2 508 1 770 2 521
































































































































1961 2 275 2 059 2 4 9 1 1 7 8 7 1841 1676 2 542 2 044 1013 1640 2 026
1962 2 298 2 1 1 6 2 510 1 8 4 5 1847 1896 2 349 2 076 1015 1731 2 027
1963 2 355 2 223 2 580 1 9 2 8 1897 1902 2 929 2 334 1029 1810 1929
1964 2 559 2 470 2 852 2 075 2 076 1 971 3 900 2 362 1028 1 876 2 026
1965 2 694 2 515 3 037 2 063 1995 1 868 3 086 2 396 1085 1931 2 058
1966 2 716 2 615 3 068 . 2 1 4 0 1992 1939 2 887 2 394 1 059 1952 2 035
1967 2 717 2 822 3 1 3 1 2 234
1966 IX 2 702 2  683 3  054 2 1 9 7 1984 2 098 2 942 2 285 1 052 1 928 2 000
X 2 703 2  695 3 067 2 1 9 1 1971 2 098 2 889 2 348 1052 1 940 2 009
XI 2 694 2 713 3 065 2 1 9 6 1980 X 928 2 958 2 361 1053 1966 2 006
XII 2 697 2 728 3  076 2 1 9 8 2 003 1972 2 995 2 499 1053 2 006 2 020
1967 I 2  693 2  738 3 074 2 205 1969 1920 2 950 2 499 1053 1923 1990
II 2 693 2 742 3 077 2 2 0 2 1979 1999 2 905 2 691 1053 1960 1983
III 2 688 2  757 3 090 2 1 9 2 1985 1 998 3 037 2 591 1053 1922 1 986
IV 2 682 2 749 3 079 2 1 9 1 1964 1998 2 940 2 620 1 017 1 920 1976
V 2 677 2  764 3 088 2 1 8 4 1961 1940 2 915 . 2 620 1053 1950 1981
VI 2 675 2 776 3 093 2 1 8 4 1951 1940 2 886 2 620 1 049 1902 1977
VII 2 681 2 840 3 1 3 7 2 1 8 7 1949 1946 2 888 2 696 1050 1914 1978
VIII 2  677 2  844 3 1 3 6 2 1 8 6 1941 1954 2 860 2 344 1 050 1931 1972
IX 2  646 2 808 3 080 2 1 8 6 1942 1936 2 863 2 411 1049 1991 1966
X 2 741 2  884 3 1 7 9 2 258 2 255 2177 3117 3 031 1266 2 317 2 296
XI 2 864 2  969 3  269 2 396 2 446 2 679 3 249 3 278 1367 2 710 2 494
XII 2 888 2 992 3 275 2 443
») Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1034—36 keskihinnat <= 100 — *) Muut vientltavararyhmät (13.2 % alkuperäisestä palno- 
i) Medelprisen för pappersmassa och sägade trävaror ären 1934—36 =  100 — *) övriga varugrupper (13.2 % av den ursprungliga viktsumman) 
i) fo r  ptUp and taion goods the average priees in 1934— 36 =  100 — ■) Other export Herne (13.s % of the oraina/ tceight tumj art not included.
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85. Tukkuhintaindeksl (jatk.) — Partiprisindex (forts.) — Wholesale price index (coni.)








































































1890 1140 1382 1926 3 649 2 306 2 290 3 561 1888
1819 1096 1429 1901 3 661 2 366 2 439 3 606 1 924
1 713 1 078 1459 1930 3 829 2 455 2 500 3 798 1988
1848 1086 1617 1938 4 649 2 739 2 754 4 441 2159
1873 1080 1520 1994 4 943 2 882 3 000 4 797 2 197
2 283 1096 1 547 1981 4 784 2 931 3 076 4 681 2 294
2 051 1166 1608 1992 4 648 3 020 3 333 4 626 2 378
2 371 1 122 1 558 1981 4 769 2 956 3 017 4 684 2 353
2 257 1118 1555 1 981 4 785 2 969 3 050 4 730 2 349
2 168 1121 1554 1 981 4 771 2 966 3 075 4 727 2 337
2 187 1121 1 556 1 981 4 771 2 975 3 111 4 725 2 340
2145 1121 1559 1 993 4 730 2 981 3 150 4 687 2 351 ^
2126 1121 1660 1993 4 711 2 984 3 179 4 668 2 352
2 093 1116 1555 1993 4 691 2 990 3 213 4 676 2 350
2 064 1 092 1555 1993 4 670 2 986 3 233 4 656 2 344
2 008 1082 1555 1993 4 671 2 992 3 286 4 657 \2 336
1991 1 082 1556 1993 4 665 2 995 3 313 4 651 2 335
1987 1197 1 554 1976 4 667 . 3 037 3 521 4 653 2 337
1989 1177 1552 1 976 4 661 3 035 3 521 4 647 2 336
1968 1192 1550 1 976 4 548 2 987 3 391 4 536 2 336
2 046 1255 1640 1985 4 548 3 029 3 421 4 536 2 394
2 100 1290 1827 2 016 4 603 3 1 0 9 3 400 4 572 2 522
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1570 1 117 1397 1 697 2 804 2 488 3 078
1 663 1 059 1 294 1 660 2 734 2 386 3 035
1 621 868 1260 1 722 2 882 2 441 3 170
1 633 968 1 150 1770 8 104 2 550 3 585
1 698 1013 1166 1 728 3 215 2 597 3 751
1836 1469 1145 1705 3 082 2 536 3 555
1 850 1 374 1 128 1 691 3 068 2 532 3 532
1857 1024 1 115 1691 3 061 '2 531 3 521
1869 1 249 1 125 1 684 3 062 2 531 3 523
1879 1 249 1 125 1695 3-063. 2 533 3 522
1882 1158 1125 1669 f  3  093 2 537 3 575
1878 1099 1 125 1720 3 097.| 2 543 3 577
1875 1 166 1081 1673 \ J M k 2 538 3 525
1866 1 116 1018 1 661 2 538 3515
1863 1116 1018 1649 3 044 2 538 3 483
1867 1116 1018 1645 JJ26— 2 509 3 474
1869 1116 1018 1605 3029 2 515 3 474
1885 1 116 1018 1642 3 028 2 515 3 472
1887 1 024 1064 1632 JL027 2 515 3 470
2 247 1233 1305 1925 3 693 3154 4160
2 510 1241 1305 1977 3 887
t M P L
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2 239 1 777 1643
2 298 1812 1 666
2 387 1 874 1 698
2 641 2 012 1 817
2 782 2 048 1 867
2 827 2139 1 928
2 899 2 198 1939
2 849 2 192 1957
2 862 2 189 1 947
2 858 2 176 1 944
2 867 |̂ 'te 2 180 1 931
2 862 23 2 174 (l930
2 865 ¿3 »V 2 175 f l  931
2 871 Zi 03 2 173 Il 929
2 868 ¿ s I l  2 168 i l  923
2 873 v ■it. 2 160 1Ä/H1916
2 876 t i 1)6 2 159 V 915
2 914 l \ i l  2 161 916
2 912 a* >/>2 160 CQOflj 916
2 873 2 160 11916
2911 i b  2 212 A 928
2 983 2 331 X l  12 015
2 987 2 348 T  12 032
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34 VI. HINNAT JA P A L K A T ---- PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 1968
36. Maataloustarvikkelden ostohlntaindekst ’ )
Index för inköpsprlsen pä lantbruksförnödenheter *)
Purchase prices of farm supplies, index numbers') 
1937—39 =  too
37. Maataloustuotteiden tuottajahlntaindeksl*)
Index för lantbruksprodukters producentpris *)
Farm  product price index ( prices paid to producers) 1) 































































1962 . . . . 1316 1040 2 065 1970 1621 1962 . . . . 2 488 1886 2 266
1963 . ! 1467 1 055 9. 142 2 022 1 687 1963 2 614 2 050 2 405
1964 . . . . ! 1594 1119 2 194 2 248 1827 1964 . . . . 2 844 2 292 2 641
1965 .. . . 1690 1207 2 244 2 360 1920 1965 . . . . 3 179 2 365 2 880
1966 .. . . ■ 1712 1226 2 270 2 388 1946 1966 . . . . 3 295 2 302 2 930
! 1966 1967 1066 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1067
I . . . . 1 691 1822 1 226 1266 2 247 2 301 2 386 2 420 1936 1994 I . . . . 3 265 3 377 2 421 2 479 2 955 3 047
II . . . . 1 694 1826 1 271 1313 2 247 2 301 2 386 2 420 1948 2 007 II . . . . 3 291 3 380 2 457 2 496 2 984 3 055
Ill . . . . 1 696 1838 1 282 1324 2 247 2 340 2 391 2 461 1 953 2 034 Ill . . . . 3 311 3 377 2 462 2 506 2 999 3 057
IV . . . . 1719 1840 1 282 1324 2 247 2 340 2 391 2 461 1958 2 034 IV . . . . 3 303 3 383 2 435 2 505 2 983 3 060
V . . . . 1738 1840 1 282 1324 2 247 2 340 2 391 2 461 1962 2 034 V . . . . 3 248 3 364 2 421 2 514 2 944 3 051
VI . . . . 1 735 1 832 1 282 1324 2 285 2 345 2 378 2 466 1961 2 036 VI . . . . 3 216 3 343 2 399 2 608 2915 3 036
VII . . . . 1730 1831 1 140 1178 2 285 2 345 2 378 2 466 1 925 1 999 VII . . . . 3 233 3 369 2 399 2 592 2 930 3 083
VIII . . . . 1 725 1830 1163 1203 2 285 2 345 2 378 2 466 1929 2 005 VIII . . . . 3 231 3 375 2 403 2 570 2 926 3 079
IX . . . . 1695 1814 1163 1203 2 283 2 350 2 386 2 474 1927 2 006 IX . . . . 3 351 3 633 2 155 2 265 2 912 3 131
X . . . . 1 693 1949 1185 1225 2 283 2 350 2 386 2 474 1 932 2 038 X . . . . 3 359 3 659 2 194 2 289 2 931 3156
XI . . . . 1 705 1 960 1 208 1249 2 283 2 350 2 386 2 474 1 940 2 046 XI . . . . 3 397 *3 674 2 278 *2 359 2 986 *3192
XII . . . . 1718 1231 2 309 2 420 1965 XII . . . . 3 405 2 345 3 016
*) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — *) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — a) Vehnä, ruis, ohra 
kaura, herne, peruna.
*) Enligt beräkningar av Pellervo-SäUskapets Institut för morknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — •) Vete, rdg. koni, 
havre, ärter, potatis.









) Teollisuustyön tekijät 
Industriarbetare *) 
Industrial workers
) Valtion virkamiehet a) 
StatenB tjänetemän *) 
State employees
Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes
M&n Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Men Women Total Men Women Total A A A A B Yhteensä1—6 6—11 12—22 23—30 Summa
Tota 1
1965 ......... 115 116 116 109 109 109 m 107 107 107 106 107
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 123 119 117 118 115 118
137 130 126 128 134 128
1965 I .. 117 110 116 107- 108 107 111 107 107 107 106 107
II .. 114 111 113 109 109 109 111 107 107 107 106 107
III .. 111 121 m 109 108 109 111 107 107 107 106 107
IV .. 120 123 120 109 110 110 111 107 107 107 106 107
1966 I .. 120 122 120 111 113 112 114 111 110 110 110 110
II .. 129 133 m 117 119 117 121 116 115 116 114 116
III .. 128 129 128 120 122 120 129 124 121 124 119 123
IV .. 130 130 130 120 123 120 129 124 121 124 119 123
1967 I .. 130 143 132 123 126 124 135 128 124 126 132 126
II .. 140 141 140 127 129 127 136 129 125 127 133 127
III .. 136 143 137 130 132 130 139 131 127 129 136 130
IV .. 139 131 •127 129 136 130
\
1) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. elokuun ja IV nelj. marraskuun palkkoja —  *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. 
s) Vain peruspalkat.
l) I kvartalet avaer februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV kvartalet november— *) Inkl. s.k. belgdagsersättnlngar—  a) Endast 
grundlönen.
N:o 1 vn. T Y Ö M A R K K IN A T   ARBETSMARKN AD EN  LABOU R M ARKET 35
39. Työllisyys la työpanos
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus on 30 000 henkeä)
Enllgt arbetskrafUundersökningen (urvalet omfattar 30 000 personer) 
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1 000
4-961 .. 3133 2142 2 116 730 895 489 619 140 476 1.22 64 249 130 313
1962 .. 3 187 2168 2 141 709 908 524 581 119 501 128 71 268 138 335
1963 .. 3 239 2 161 2 129 692 890 547 584 121 497 121 69 275 133 329
1964 .. 3 291 2 186 2 153 656 898 599 548 119 501 125 68 290 141 360
1965 .. 3 337 2 202 2171 645 905 621 639 106 512 128 71 303 145 367
*1966 .. 3 384 2 215 2180 634 908 638 ■525 98 535 128 72 304 145 373
*1966 X 3 401 2 202 2 171 648 891 632 542 72 537 140 68 297 141 375
XI 3 402 2 188 2 166 633 890 632 496 101 534 138 70 300 141 376
XII 3 406 2 191 2148 616 894 637 482 116 530 130 70 301 143 376
*1967 I 3 410 2 158 2 092 ' 581 877 634 441 134 521 113 70 294 141 375
II 3 413 2 147 2 080 557 888 635 421 143 523 109 72 297 137 378
III 3 417 2145 2 090 557 895 638 438 121 526 106 79 296 141 383
IV 3 420 2152 2 098 567 890 641 460 88 528 120 78 298 139 387
V 3 424 2 177 2 132 594 892 647 507 62 535 126 76 300 139 387
VT 3 428 2 339 2 290 623 969 698 533 65 573 147 79 342 153 .398
VII 3 431 2 347 2 296 640 950 706 573 41 568 140 77 344 156 397
VIII 3 435 2 296 2 241 626 916 699 555 43 553 147 77 325 149 392
IX 3 438 2 197 2 139 598 878 663 535 45 533 125 72 303 140 386
X 3 442 2 195 2 123 583 876 664 508 62 531 122 77 303 137 383
XI 3 445 2179 2 093 565 863 665 470 80 522 116 74 308 138 384
Työpanos —  Arbetsinsats — Labour input
Vuosi ja 
























































































1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 manär och -mänader — 1 000 man-years and man-months '
1961 1 828 1 276 449 413 132 443 117 60 234 119 274
1962 1 863 1 352 416 377 112 467 123 67 252 127 298
1963 1853 1 322 436 402 107 458 115 65 258 126 288
1964 1 878 1379 404 368 112 462 118 64 272 ISO 316
1965 1 895 1 406 394 362 100 471 119 66 286 133 326
*1966 1904 1414 395 363 91 492 117 65 283 134 326
*1966 X 1 955 1459 406 381 67 516 134. 64 280 133 353
XI 1 955 1473 374 345 95 519 132 68 285 133 349
XII 1906 1428 364 344 109 506 118 59 285 134 331
*1967 T 1856 1427 311 291 128 489 1Ö7 64 281 132 344
II 1846 1440 286 268 134 498 101 71 284 124 348
III 1834 1413 301 286 116 483 98 72 279 128 356
IV 1853 1427 322 303 82 498 113 74 283 126 355
V 1918 1461 376 347 57 508 118 73 285 133 368
VI 1883 1397 407 372 62 473 132 69 306 127 307
VII 1654 1147 452 407 35 359 108 56 270 123 ■ 251
VTII 1791 1297 431 400 39 439 132 63 275 123 289
IX 1880 1 412 416 379 42 487 115 64 286 123 347
X 1906 1445 386 353 65 495 121 76 288 125 361
*) Keskimäärin viikossa — *) Ml. henkilöt joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — *) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
*) I medeltal per vecka —  •) Inkl. pereoner med okänd yrkesställning eller näring — ■) F medeltal per alla vardagar.
*) Average per week —  *) Incl. persons with unknown status or kind of activity — •) Average on all week-days.
36 VII. TYÖ M A R K K IN A T —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R MARKET 1968
40. Työnhakijat ja avoimet työpalkat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa 
Arbetssökande och lediga ptaiser f arbetsförmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet 
Applicants and vacancies in employment exchange ojjices at the turn of the month 
Tiedot peniBtuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisenä päivänä laatimiin tilannekatsauksiin 
Uppgifterna grundar sig pä den överslkt av läget arbetsfömiedlingsbyräema uppgör den sista t varje mänad 
Information is based upon a statement of th* situation made by the employment exchange offices on the last of the month
Työn- Avoi- Työntekijät - -  Arbetare —  Wage earners
haki- mia
joita työ- Maatalous- Metsätyö Kuljetus- ja Teollinen Rakennus- Palvelu- Muualla Toimi
Arbets- paik- työ Skogs liikennetyö työ alan ty ö t1)*) työ luokittele- henkilöt
sökande koja Lantbruks- arbete Transport TUlverk- Byggnads- Service maton työ Funktio*
Appli- Lediga arbete Forestry och kommu- nings- och anlägg- arbete ja työvoima närer
cants platser Farmers workers nikation8- arbete uings- Service Arbetskraft Salaried
for work Vacan- arbete Craftsmen, arbete ') •) och arbete, employees
Vuosi ja cies Workers in production- Construction ej hänför-transport process workers ’ ) *) bart tili
and commu- workers annat yrkes-
nication omräde
Year and occupations
month k ! A
*3 n
1 i
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1966 36 289 6 027 1 210 241 2 2 8<> 135 1 519 226 13 228 1 408 6 543 453 3 692 2 078 3 657 45 4 l>ii 1 455
1967 55 448 5 072 2 012 228 4 466 98 2 424 138 20 875 1 022 9 859 190 4 864 2 073 5 668 31 5 2?9 1292
1967 I 60 622 4 477 2 537 74 4 561 249 2 292 106 25 389 969 12 569 96 4 476 1 604 3 733 44 5 065 1335
II 55 955 4 794 2 124 91 4 309 155 2 164 129 23 769 1166 11 112 107 4 452 1 717 3 253 53 4 772 1 376
III 57 087 6199 1963 185 5 933 63 2143 158 22 396 1479 10 087 125 4 594 2 429 4 774 60 5 197 1700
IV 58 872 7 923 1 920 390 6 744 138 2 215 216 20 200 1528 8 553 286 4 451 3 396 9 474 38 5 315 1 931
V 46 777 6 808 1196 843 2 793 56 21 2 1 215 13 736 1 341 6175 245 4 278 2 525 11 784 46 4 694 1537
VI 36 504 4 964 923 305 2 455 4 1669 241 12 426 1036 6 200 260 3 954 1 903 5 434 15 3 443 1 200
VII 35 250 4 979 772 161 2134 4 1905 181 12 437 988 6 017 218 4 459 2179 3 431 20 4 095 1228
VIIT 44 278 6197 1311 196 2 932 60 2 521 95 13 342 1103 8 061 237 5190 3155 4 697 27 6 224 1324
IX 49 408 4 795 1 647 194 2 891 250 2 817 68 16 810 928 8 568 408 5 204 1971 5 166 25 6 305 951
X 66 166 3 397 2 973 134 5 033 90 3 291 81 24 665 678 11 225 150 6 275 1237 5712 14 6 992 1013
XI 75 907 3 082 3 671 83 6 958 46 3 213 93 29 468 542 13 842 92 6 259 1 227 6 040 11 6 456 988
XII 78 554 3 253 3 108 78 6 849 62 2 734 79 35 860 501,15 901 58 4 779 1533 4 521 15 4 796 927
l) Lukuunottamatta muihin ryhmiin kuuluvia alan töitä—Exkl.de byggnadsarbeten som ingäri andr.i grupper —Excl. building works belonging to other groups 
*) Talonrakennusala—HuBbyggnadsverksamhet — Rous* construction:
1907
työ »fimat työnhakijat —  arbetslosa arbets­
sökande —  Unemployed applicants for work
1 19 216
X  H  409
II  17 911 
X I  18 741
m  16 620
X II  24 138
IV 13 035 V 8'320 VI 7 231 VIT 6 706 VIII 3 428
avo* '•» työpaikat —  lediga platser— Va­
cancies
I  142 
X  229




IV 448 V 416 VI 375 VTT 339 VITI 418
a) Workers not classifiable by occupations.
41. Julkinen työnvälitystoimintaJ) — Offentllg arbetsförmedllngJ) — Public employment exchange service 
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin toimintakertomuksiin 
rppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyrAernas m&natliga verksamhetsberättelser 














































































































1966 ........... 370 802 183 939 554 741 237 058 127 689 364 747 211 762 96 297 308 059 27 234
1967 I .. 44 783 16 805 61 588 16 262 9161 25 423 15 030 6 778 21 808 1 627
II .. 32 735 13 385 46 120 15 667 8 641 24 308 14 549 6 298 20 847 2 561
Ill .. 32 484 15 393 47 877 15 378 10 937 26 315 13 864 7 666 21 530 1 507
IV .. 38 473 19 185 57 658 19 805 13 678 33 483 17 439 9433 26 872 2 910
V .. 35 220 20 009 55 229 24 438 13 806 38 244 22 589 10 981 33 570 2 228
VI .. 29 990 17 526 47 516 18 888 11504 30 392 17 103 9 572 26 675 2 046
VII .. 25 361 16 837 42 188 16 419 8 864 24 283 14 010 6 390 20 400 1 473
VIII .. 32 345 19 703 52 048 16 399 12 863 29 252 14 482 8 667 23 149 1 780
IX .. 38 014 19 151 57 165 20 167 10 717 30 884 18 294 8 834 27 128 1 778
X .. 50 596 20 771 71 367 21 012 9 173 30185 20 175 7 748 27 923 1958
XI .. 45 524 18 212 63 736 15 847 8 327 24 174 15 094 6 697 21 791 1043
XII .. 63 958 18 819 16 326 625
*) Ennen v. 1964 ml. työvoimapiirien lisäksi yhdistykset ja ammatinvalinnanohjaustoimistot — •) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat. 
*) Före &r 1964 inki. utom arbetskraftsdistrikt, föreningar o. yrkesväglednlngsbyräer — *) Endast sökaude som bosatt sig pä annan ort.
*) Only applicants for work who have taken up residence at a place other than their domicile.
N:o 1 V II. TYÖ M ABK K IN AT —  A B B E T SM A B K N A D E N ---- LABOU R M ARKET 37
43. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
42. Markkinapuun hakkuiden työvoima1) — Arbetskraiten vid awerkning av voima—Med arbetsanslag anställd statlig ochkom- 
marknadsvirke2) — Labour forcé in logging for sale munal arbetskratt — Labour forcé in public morks
T y ön tek ijö itä  —  A rbetare — Workers, 1 000 V u osi Ja V a ltion  töissä K u ntien  tÖisBä Y hteensä
• » kuukausi I  statens I  kom m uner-
P u u - P u u - U itto ty ö t M etsän- M uut ty ö t Y h teen sä A r och arbeten nas arbeten Total
tavaran tavaran F lottn in g h o ito ty ö t A n n at Sum m a m än ad In  state works In communal
teko lähi- Log- Skogs- skogs Total Year works
Virkeä- ku ljetu s floating vkrds- arbete and
huggning N ärtraM - arbete Other works month 1 000
Felling p ort Silvicultu-
Hauling ral work K eskim äärin  p ä iv ä ssä —I  m edeltal per d a g --Daily average
1964 . . 63 42 95
1964 I 75 49 s) 9 *) 14 r 131 1965 .. 54 41 95
I960 I 71 45 *) 7 ») 13 6 123 1966 .. 57 42 99
1966 I 66 61 2) 8 2) 17 £ 126 1967 . . 54 42 96
1967 I 68 49 2) 6 2) 16 £ 123 K u u k au d en  lopu ssa -V id  u tgängen  a v  m änaden -End of month
1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1067 1066 1967 1066 1967 1966 1967' 1988 1067 1066 1967
I .. 66 68 51 49 0 0 i i 6 5 125 123 i .. 63 59 44 43 107 1 0 2
II .. 60 62 49 52 0 0 i i 6 5 116 119 i l .. 67 65 45 45 1 1 2 1 1 0
I l l  . . 41 42 34 36 0 0 i i 5 5 82 84 m .. 71 66 45 45 116 1 1 0
I V  . . 28 24 18 14 1 1 2 4 5 4 54 47 I V  . . 63 59 43 44 106 103
V .. 19 17 4 4 8 6 17 16 4 4 52 47 V .. 58 59 45 44 103 103
VI .. 2 1 18 3 3 7 6 1 1 9 4 3 46 39 V I  . . 55 53 42 40 97 93
V I I  . . 14 1 2 2 2 5 4 4 4 3 2 28 24 V I I  .. 49 47 38 37 87 84
V I I I  .. 27 24 2 3 4 2 6 4 4 3 43 36 V I I I .. 48 45 38 37 86 81
IX .. 31 30 4 4 1 1 7 7 4 3 47 45 IX .. 47 45 39 40 86 85
X .. 43 41 8 8 1 0 4 6 4 3 60 58 X .. 52 47 40 44 92 92
XI .. 59 48 1 1 11 0 0 5 6 4 3 79 68 XI .. 55 49 41 46 96 95
XII .. 67 29 0 1 4 1 0 2 XII .. 54 51 43 46 97 97
')  Lukusarjat muutettu VII/1965 uusitun tilaston työlajiryhmlttelyn mukaiseksi — Siffereerierna har förändrats VII/1965 eniigt den förnyade arbeta- 
grupperingen.
*) Toukokuu —  Maj — May.
44. Työnseisaukset o 
ArbetsiDstälielser
Work stoppages
45. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platser vid arbetsförmedling och registrerad arbetslöshet. Hela riket
Vacancies in  employment exchange and registered unemployment. Whole country
Vuosi ja 















1961 . . . . 46 247 41 437
1962 . . . . 6 963 33 052
1963 . . . . 104 646 1 380 274
1964 . . . . 26929 58 381
1965 . . . . 6 959 16 047
1966 . . . . 64198 127 551
1966 II 14 716 22 310
III 7 056 25 940
IV 2 318 11000
1 V 1527 10 550
VI 1616 16 450
VII 416 3 712
VIII 150 2 000
IX 400 1400
X 1405 6 218
XI 166 632
XII 428 1339
1967 I 441 2 213
II 990 814
III 13 000 185 000
IV 593 921
V 3 277 30 380
VI 2194 40 357
VII * 1100 *22 600
VIII * 2 700 *43 510
IX * 2 016 * 4 082
X * 353 * 1060







Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling



























Luku — Antal —  Number
Keskimäärin päivässä —  I medeltal per dag —  Daily average
1964 ............ 5 039 22 751 10 528 437 164
1965 ............ 5181 25 420 11 782 793 423
1966 ............ 6 028 29 136 13 848 1671 1074
1967 ............ 5 072 46 214 20 875 5 978 4 771
Kuukauden lopussa —  Vid utgängen av mänaden —  End of month
1966 IX . . . . 7 684 21 655 6 612 431 80
X . . . . 5 729 28 526 9 232 1859 549
XI . . . . 4 849 33 318 13 537 4 691 2 912
XII . . . . 4 706 41 481 22 151 8 118 6149
1967 I . . . . 4 477 51 665 24 465 9 499 8 011
II . . . . 4 794 46 370 24 271 6 266 5 346
Ill . . . . 6199 46 046 24 455 6 619 5 804
IV . . . . 7 923 43 368 21183 7 022 6 436
V . . . . 6 808 37 642 12 675 1285 1070
VI . . . . 4 964 31 903 14 555 1097 777
VII . . . . 4 979 30 051 15 327 422 —
VIII . . . . 6197 36 395 13 278 649 —
IX . . . . 4 795 41 289 14 958 2 653 861
X . . . . 3 397 55 454 21096 7 733 5 352
XI . . . . 3 082 64 247 27 091 13 101 10 525
XII . . . . 3 253 70144 37 146 15 395 13 068
‘) Récipients of unemployment assistance.
38 VJH. MUU E LIN K E IN O TILA STO  ÖVRIG N Ä K IN G 8ST A TIST IK  OTHER ECONOMIC STATISTICS 1968
46. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset 
Aktiebolagens antal ooh aktlekapltal samt förändrtngarna 1 dessa




















































kvartal Luku Osake» Luku Osake» Luku Osake» Luku Osake» Luku Osake» Luku Osake» Luku Osake» Luku Osake» Luku Osaka-
Antal pääoma An tai pääoma Antal pääoma Antal pääoma An tai pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie» No. Aktie» No. Aktie» No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capüal
1000 000 1000000 1000000 100000C lOOOOOC 1000 000 1000000 1000000 1000000
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat-— Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1959 . . 515 3.87 9 261 1 127.97 1 2 0 0 24.18 7 365 168.58 116 131.07 8 498 716.57 1 6 4 3 61.93 2 550 31.99 3 1 1 4 8 2 266.16
1960 . . 518 4.26 9 333 1 205.31 1 2 7 0 27.31 7 469 199.93 113 132.72 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 33.11 32 011 2 496.85
1961 . . 520 4.32 9 448 1301.51 1 3 3 9 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 16 97 74.11 2 616 34.86 33 073 2 830.77
1962 . . 519 10.31 9 541 1 358.76 1 400 35.85 7 660 228.18 110 193.78 10 582 1 201.97 1 7 3 9 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
1963 . . 512 10.18 9 594 1 5 6 8 .l l 1 444 41.19 7 774 280.91 111 223.86 1 1 2 4 6 1 460.12 17 85 86.30 2 707 46.27 36 173 3 717.27
1964 . . 526 11.98 9 727 1 669.70 1 507 54.16 7 894 296.23 111 236.41 1 1 939 1 623.86 18 13 91.99 2 775 49.00 36 292 4 033.33
1965 . . 539 14.16 9 799 1 728.01 1 563 60.37 7 982 311.37 110 334.40 12 840 1 845.65 1 843 106.21 2 808 64.57 37 484 4 455.01
1966») . 550 15.12 9 878 1 824.53 15 79 60.05 8 053 341.27 113 346.39 13 844 2 232.07 1 8 6 9 109.07 2 882 58.93 38 768 4 987.73
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Jo in t stock companies established
1966 . . 21 0.71 221 8.02 59 0.63 204 3.86 4 0.22 1 0 5 0 239.64 47 l . i i 106 2.33 1 7 1 2 256.82
1966 II 2 0.01 52 1.52 29 0.28 43 0.71 _ _ 277 44.15 9 0.28 42 0.39 454 47.67
III 4 0.13 60 2.58 8 O.io 54 0.78 1 0.05 213 65.55 10 0.31 28 0.67 378 60.17
. IV 8 0.32 52 1.16 17 0.21 50 0.71 2 0.11 298 103.29 11 0.27 16 0.18 454 106.58
*1967 T 6 0.18 53 1.33 16 0.32 51 0.73 _ _ 297 125.83 6 0.02 21 0.38 450 128.79
II 4 0.22 40 2.19 14 0.19 46 0.85 — — 271 83.81 5 0.20 24 1.35 404 88.81
III 3 0.11 55 1.37 15 0.59 33 0.19 — 199 74.25 8 0.11 28 0.95 341 77.90
Osakepääoman korotukset — Förhöjmngar av aktiekapitä — Increases of share capital
1966 . . 6 0.36 163 148.18 16 0.56 95 29.63 2 11.80 295 150.01 33 3.20 34 2.61 644 346.35
1966 I I 2 0.13 32 8.36 4 0.17 15 1.36 2 0.10 70 26.47 7 1.13 8 0.61 140 38.96
III 1 O.oo 36 5.63 3 0.12 24 17.04 — — 66 36.70 9 0.72 10 1.18 149 61.39
IV 2 0.08 62 128.99 6 0.21 41 9.38 — — 114 62.42 12 0.91 12 0.55 249 202.57
*1967 I _ _ 39 109.27 8 2.78 33 9.88 1 lO.oo 121 125.96 11 0.91 11 0.71 224 259.51
II — — 42 44.39 8 0.63 29 4.26 3 7.05 107 73.81 13 0.51 10 1.08 212 131.73
III 2 1.11 39 9.02 5 2.09 31 17.12 — — 114 132.90 12 1.10 10 0.59 213 164.23
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1966 . . 10 0.11 142 59.68 43 1.51 133 3.59 1 0.03 46 3.23 21 1.75 32 0.58 428 70.48
1966 II 1 O.oi 40 0.50 8 0.06 33 0.61 1 0.03 13 0.37 6 0.27 7 0.02 109 1.87
III 2 0.06 30 6.72 9 0.33 31 1.11 _ _ 2 0.01 1 O.oo 5 0.15 80 8.38
IV 3 O.oi 37 60.72 14 0.37 34 0.81 — — 31 0.51 7 1.24 9 0.31 135 53.97
*1967 I 4 0.02 42 1.96 13 0.18 38 . 0.74 _ _ 26 0.24 11 0.69 7 0.05 141 3.88
II 3 0.11 30 0-98 6 0.07 29 0.31 — — 6 0 .1 « 4 0.05 9 0.52 87 2.26
III 1 O.oo 27 1.48 5 0.03 19 0.31 — — 11 0.69 8 0.13 4 0.03 75 2.97
*)T Tähän sisältyy kalastus — *) Tiedot tarkistettu Y. 1966.
*5 H ârl ingàr flskerl — *) U ppglftern a  kontroU erade är 1968. 
•) ̂ Including fisheries — *) The data revised in 1966.
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1961 . i 126 33 83 12 30 17 15 31 27 107 22 28 129 242 102
1962 . — 106 36 87 6 19 7 15 20 13 78 36 11 127 189 93
1 9 6 3  . 2 78 46 85 13 11 18 18 25 29 92 49 25 123 299 134
1964 . — 88 25 85 5 17 . 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118
1965 . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 88 56 30 157 169 87
1964 I ___ 24 3 29 ___ 3 ___ 3 9 4 28 14 1 ' 24 65 27
II — 17 15 20 2 5 4 3 4 6 15 15 3 23 18 15
III ___ 26 3 20 ___ 5 8 6 13 9 14 18 3 27 88 26
IV — 21 4 16 3 4 19 5 11 4 17 7 7 36 77 50
1965 I _ 34 12 39 6 8 9 2 6 10 20 14 6 23 56 10
II ___ 11 6 14 3 6 1 1 10 4 31 8 2 38 47 18
III — 16 10 36 5 9 6 7 5 12 20 19 6 40 71 20
IV 1 25 7 24 2 9 7 8 10 9 20 16 2 36 67 33
1966 I _, 17 15 29 4 12 9 2 2 8 22 13 11 42 28 15
i r — 19 9 29 4 7 2 3 4 9 21 8 8 22 10 27
m — 16 12 23 5 • 11 6 5 13 4 17 13 2 44 27 6
IV — 18 18 28 1 2 5 9 7 17 28 22 9 49 104 39
1967 I ___ 26 15 44 7 5 2 3 7 19 26 11 6 33 25 11
n — 21 10 35 7 9 5 2 5 10 24 11 9 51 46 19
m 1 23 15 34 4 6 11 2 4 16 36 22 5 45 100 23




Saomea Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräknlngar utförda av Finlands Banks instltut för ekono- 
misk forskning — Calculated by the Bank oi Finland Institute tor Economic Research
1964 1965 1966 1967 1967 1967 1967
X II X II X II VIII IX X X I
Milj. mk
Lainat — Län — Looms ...........................................................
Kansainvälisille järjestöille annetut velkakirjat — Ät inter-
1049 1040 1040 1086 1124 1482 1 479 a)
nationella organisationer utfärdade skuldsedlar — Promissory 
notes given to international organizations.............................. 136 135 297 298 298 298 390 s)
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debl ........... 1184 1175 1337 1384 1422 1780 1869
Lainat — Län — Loans ........................................................... 1353 1661 1980 2 008 1998 2 020 2 010«)
Tästä veronmaksuobligaatiolta—Därav skattebetalnlngsobligationer
Of which tax payment certificates ............................................ 148 231 120 1 1 1 0
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit — Short-term credit 
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumuksetJ)
177 163 95 94 84 il2 109»)
Ersättningsobligationer och liknande skuldförbindelser *) 
Indemnity bonds and sim ilar commitments ») ..................... 7 203 93 13 3 2 2
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts .. 26 11 — — — — ---
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net) . — 3 —112 —119 —185 —213 —221 —187
Nettovelka Suomen Pankille —  Nettoskuld till Finlands Bank
Net debt to Bank of F inlan d ....................................... .
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld til)
— 5 — 2 — 29 — 16 6 — 4 — 12
Postsparbanken — Short-term debt to Pott Otfice Savings Bank 313 236 292 164 182 130 165
Minus: Bass ivarat — Eassamedel — Cash holdings .................. —  311 — 346 — 382 — 323 — 401 — 347 — 340
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt ............ 1560 1926 2 049 1930 1872 1913 1934
Koko velka — Hela skulden — Total debt 2 744 3101 3 386 8 314 3 294 3 093 3 803
*) Ilman indeksikorotuksia — *) Tästä devalvaatlolisäys 347 milj. mk — ’ ) Tästä devalvaatioliBäys 92 milj. mk — *) Tästä devalvaatiollBäys 3 milj. mk 
') Tästä devalvaatlolisäys 19 milj. mk.
') TJtan Index tiliä gg — *) Därav devalveringstillägg 347 milj. mk — ') Därav devalverlngstillägg 92 milj. mk — *) D&rav devalveringstUlägg 3 milj. mk 
‘ ) Därav devalverlngBtiUägg 19 milj. mk.
')  Excluding index premiums —  *) Of which devaluation increase 341 million marts —  *) Of which devaluation increase 92 million marks —  *) 0 /  which 
devaluation increace 3 million marks —  ■) Of which devaluation increase 19 million marks.
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49. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster
Cash revenue oi the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda ay Finlands Banks Institut för ekono­
misti forsknlng — CalculaUd by the Bant oi Finland Institut» for Economie Research
T u lo t  —  In k o m s te r  —  R e v e n u e
1064 1965 1966 1966 






Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) —  Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto) *) —  Income and property tax (net) x) ............................................. 1241 1341 1544 1632 1817 185
Bruttotuotto — Bruttoavkastnlng —  Qroti reeeipu .......................................... 3 432 3 867 4 408 3 812 4 374 406
Veronpalautukset ja  kuntien osuudet —  Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar —  Se/unde and thare of ammunet............................................... -  2 191 —  2 526 — 2 864 —  2 180 — 2 557 — 221
Muut välittömät verot —  övriga direkta skatter —  Other direct taxes 25 26 36 31 33 5
Liikevaihtovero —  Omsättninesskatt — Sales ta x .......................................... 1070 1434 1462 1278 1497 151
Tuontitulli ja -maksut —  Importtull och -avgifter —  Import duties .. 482 517 508 466 431 53
Tulot Oy Alkoholiliike Abista*) —  Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab x) —  Revenue from the Alcohol Monopoly J) ............................ 406 456 505 434 477 39
Tupakkavalmistevero —  Accis pa tobak —  Excise duty on tobacco .. 291 309 359 339 396 48
Makeisvalmistevero —  Accis pä sötsaker —  Excise duty on sweets .. 28 35 44 40 39 ' 7
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero —  Accis pä flytande bränsle
Excise duty on liquid fuel .......................................................................................
Muut välilliset verot —  Övriga indirekta skatter —  Other indirect taxes
209 345 445 407 438 42
69 52 64 56 94 8
Leimavero —  Stämpelskatt —  Stamp duties........................................................ 239 170 176 156 163 12
Auto- ja moottoripyörävero —  Skatt pä bilar och motorcyklar 
Tax on automobiles and motor cycles ................................................................. 138 168 167 157 165 — 1
Moottoriajoneuvovero —  Motorfordonsskatt —  Purchase tax on motor 
vehicles .................................................................................................................................. 41 47 47 54 1
Työnantajien lapsilisämaksut —  Arbetsgivarnas barabidragspremier 
Employers' payments for child allowances ..................................................... 361 417 451 402 435 40
Muut veronluontoiset tulot —  övriga inkomster av skattenatur 
Other revenue similar to taxes................................................................................ 72 77 99 81 92 5
Veronluontoiset tulot —  Inkomster av skattenatur
Taxes and similar revenue .................................. 4 631 5 388 5 907 5 526 6131 595
Korot ja osingot — Räntor och dividender —  Interest and. dividends 99 111 117 90 105 5
Muut varsinaiset tulot—  övriga egentliga inkomster —  Other current 
revenue................................................................................................................................... 165 217 226 242 230 19
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue ............ 4 895 5 716 6 250 5 858 6 466 619
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta- 
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ..................................................... 137 210 174 144 152 12
Muut pääomatulot — Ovriga kapitalinkomster — Other capital revenue 18 — — — — —
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förräd (netto) — Decrease 
in inventories (net) ........................................................................ _ 21 29 39 11 — 19
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Capital revenue ......................... 155 231 203 183 163 — 7
Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. Iän)
Revenue (excl. loans) .................................... 5 050 5 947 6 453 6 041 6 629 612
Ulkomaiset lainat — Utländska Iän --  External loans....................... 267 83 90 70 149 0
Kotimaiset lainat — Inhemska Iän — Internal loans......................... 400 737 853 607 425 8
Tästä veronmaksuoblLgaatioita — Därav skattebetalnlngBobllgatloner 
Of which tax payment certificates ................................................... 110 181 120 120 _ _,
Lainat — Län — Loans ................... 667 820 943 677 574 8
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig +  115 — 13 — 68 — 84 — 6 — 2kredit — Short-term credit ................
Vieraat varat — Främmande medel 
Private funds ......................................... ■ (lisäys — ökning — increase: + ) — 27 — 14 — 1 — 11 — —
Kassa velka (netto) — Kassaskuld
(netto) — Cash debt (net) ............. — 42 — 109 — 8 +  73 — 69 +  34
Vajaus (+ ) tai ylijäämä (—) — Underskott (+ )  eller överskott (—)
Deficit ( + )  or surplus ( —) .................................................................................... +  46 — 136 — 77 — 22 — 75 +  32
; Yhteensä — Summa — Total 5 763 6 631 7 819 6 696 7128 652
>) Tulot Oy Alkoholiliike Abista sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron sekä liikevaihtoveron.
')  Inkomstema fr&n Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt samt omsättningSBkatt. 
l) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax, and the sales tax paid by it.
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SO. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomen Pankin taloustieteeUlsen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enlist beräknlngar utförda a\ Finland» Banks Institut för ekonomlsk forsknlng 
Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
M e n o t  —  U t g i l t e r  —  E x p e n d i t u r e
1064 1005 I960 1966 
I — X I
1967 




V a lt io n v e la n  k o ro t  —  R ä n to r  p à  s t a t s s k u ld —  Interest on State debt 128 156 180 161 195 9
L iik e y r ity s te n  n e t to ta p p io  —  A ffä rs fö re ta g e n s  n e t t o fö r lu s t — Net loss
of State enterprises ........................................................................ 1 18 54 67 74 16
L ap silisät —  B a rn b id ra g  —  Child allow ances..................................... 305 303 300 299 309 76
V altion  osu us kan san eläk k eistä  —  S ta ten s an del i fo lk p en sion ern a  
Tht State's share in natwnul p e n s io n s ........................................ 234 249 274 251 278 26
V a ltion  osuus sa ira u sv a k u u tu k sesta — S taten s a n d e l i  s ju k försä k rin gen
The State's share in national health in suran ce ............................... 1 54 34 57 43 4
S o ta in v a lid ik o rv a u k se t  —  E rsä ttn in g  t i ll  k rigs in va lid ern a  —  Compen-
soiton  to w ar-disabled ..................................................................... 128 133 146 135 148 12
T u k ip a lk k io t  —  S u b v e n tio n e r  —  S u b sid ie s ......................................... 582 595 623 546 556 56
N e tto m e n o  h iD n a n tasau sto im in n a sta  — N e t to u tg ift  fö r  p risu tjä m n in g
Net payments of price equalization ................................................ 27 60 59 54 70 6
M a a ta lou d en  tu k e m in e n  ja  a su tu sto im in ta  —  L a n tb ru k su n d e rstö d
och  k o lon isa tion en  —  State aid  to agriculture ................................ 80 75 72 53 40 4
V a ltion a p u  k an sa - ja  op p ik o u lu ille  —  S ta ts b id ra g  rill fo lk -  o ch  lär-
450 496d o m ss k o lo r  — State aid  to communal and private schools.............. 534 499 574 65
M aan te id en  k u n n o ssa p ito  — U n d erh ä ll a v  la n d sv ä g a r—  Maintenance
of roads ........................................................................................ 149 165 177 154 163 15
M uut va rs in a ise t  m e n o t  — ö v r ig a  eg en tlig a  u tg ifte r  —  Other current
expenditure ..................................................................................... 2 049 2 273 2 543 2 153
V arsinaiset m enot — E gentliga  utg ifter — Current expenditure ......... 4134 4 567 4 995 4 429
R e a a lis ijo itu k se t  —  R e a lin v ester in g a r  —  Real investments ................ 989 1163 1 244 1 036 !) 1 003 !) 77 »)
V a rm u u sva ra sto jen  lisä ys  —  ö k n in g  av säk erh etsu pp lagen  —  Increase
tn  stand-bu docks .......................................................................... 15 — — 7 5 0
M uiden v a ra sto jen  lisä y s  (n e t to )  — ö k n in g  a v  an dra  fö r r id  (n e tto )
Increase in other inventories (n e t ) ................................................. 9 — — — — —
O sa k e o sto t  — A k t ie k ö p  — Purchases of shares . . . .  : ......................... 27 60 55 55 83 —
S ijo itu k set ja  osu u d et k an sain vä lisiin  jä r je s tö ih in  — In vesterin gar 
och  an dela r  i inrernationeM a orga n isa tion er  — Investments tn  and
subscriptions to international organizations .................................... 2 2 24 21 — —
L a in a n a n to  — U tlä n in g  — Lending ...................................................
M uut p ä ä o m a m e n o t  — ö v r ig a  k a p ita lu tg ifte r  — Other capital
expenditure .....................................................................................












M enot (p a itsi ku o letu k set) —  U tgifter (e x k l. a m orterln gar)
Expenditure (excl. redemption) ..................................................... 5 460 6111 6 695 6 098 6 673 623
U lk om a ise t  k u o le tu k se t  —  U tlä n d sk a  a m orter in g a r  —  Redemption of
external loans .................................................................................................................... 48 92 90 81 60 7
K o tim a ise t  k u o le tu k se t  —  In h e m s k a  a m orter in g a r  —  Redemption of
internoi Innvfi .............................................  ....................  .................... 255 428 534 517 395 22
Tästä vfTonmakBiiohligpatiolta —  Därav skattebetalnlngsobligationer — Of
which tax payment certificates .................................................................................. 60 08 230 230 120 0
K uoletuk set —  A m orterin g a r  —  Redemption ........................................................ 303 520 624 598 455 29
Y hteensä  —  S u m m a  —  Total 5 763 6 631 7 319 6 696 7128 652
*) Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laskelman mukaan.
1) Enligt beräkningar utförda av finnnsmlnisteriets folkhush&llningBaväelning.
1) According to the calculations by the Economic Department oj the Ministry of Finance.
42 X . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMIN'ALITY 1968
5 1 . P oliisin  tie toon  tu lleet r ik ok set sekä J u o p u m u s p id ä ty k s e t—  B rott som  k öm m it tili pollsens k ä n n ed om  sam t anhällanden fö r  fy l le r i ! ) 
Of fences biown to the police and persons taken into custody for drunkenness x)
Ml. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Ink), tullbrott som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law. known to the custom authorities












































































































1963 . . . . 78 Oil 426 1050 863 1 336 910 94 5 442 38 226 2 428 1 701
1964 . . . . 84 492 443 973 809 1483 1057 87 5 442 43 506 2 437 1863
1965 . . . . 84 096 474 1 013 863 1558 598 79 5 823 42 674 2188 2 248
1966 . . . . 82 545 519 1051 841 1457 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067
1966 VII 7 646 46 119 52 167 76 10 603 3 867 216 227
VIII 8149 35 71 52 88 70 13 578 4 348 289 257
IX 8176 47 86 104 87 68 4 517 4 219 297 222
X 9150 49 106 95 141 97 10 604 4 550 355 272
XI 8 471 61 98 107 138 59 4 568 4 328 259 202
XII 7 277 60 89 93 182 35 11 571 3 396 161 190
1967 I 6 750 44 71' 59 174 18 5 464 2 432 112 123
II 6 967 43 89 55 175 20 5 449 2 632 117 111
III 7 282 61 91 57 111 30 11 493 3 569 205 217
VI 8 049 55 115 71 167 29 11 584 3 730 214 236
V 8 004 51 82 72 142 31 8 536 4 074 274 280
VI 8 209 36 105 81 126 33 6 536 4 300 322 277
VII 8 970 58 86 46 108 31 12 564 4 842 359 325
VIII 9 314 66 88 40 149 32 9 580 5 147 364 286










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 









































































1963 . . . . 2 374 351 5 729 13 931 898 3 892 3 028 5 836 140 704 327 426 138 584
1964 . . . . 2 006 316 6 993 14 928 680 4 056 4 006 6174 146 464 334 894 133 550
1965 . . . . 1948 334 5 292 14 787 731 3 946 3 723 6 618 157 010 348 145 139 660
1966 . . . . 1927 444 5 668 13 505 642 3 326 3 226 7 058 169 354 357 284 146 351
1966 VII 126 34 454 1 1 0 1 67 181 266 773 14 495 32 521 14 142-
VITI 135 53 413 1 027 61 203 292 757 13 457 31 034 12 863.
IX 178 54 552 1400 66 307 426 754 16 179 33 822 12 472
X 188 46 536 1490 111 361 371 766 18 347 37 722 13 479
XI 163 32 610 1283 55 353 307 610 16 075 33 568 11897
XII 190 32 450 1243 33 304 299 521 16 274 32 049 11 536
1967 I 212 19 563 949 45 256 247 319 16 307 28 588 10 086-
II 205 38 513 887 24 250 171 360 15 017 28 258 11 930'
III 177 38 581 1 192 63 358 238 502 16 098 32 167 13 968
IV 197 43 609 1250 54 338 232 673 17 215 35 566 16 227
V 150 47 511 1083 50 278 249 666 15 317 32 399 13 476
VI 158 80 456 1136 70 258 196 784 12 080 30 332 14 754
VII 157 71 598 1 133 80 242 232 693 13 411 32 072 14 217'
VITI 154 71 620 1002 82 209 296 756 14 732 32 395 12 730
IX 185 56 563 1039 65 259 285 758 15 772 33 218 12 605
i) Kunkausilukujen summa el ole sama kuin vastaava vuosiluku, sillä vuosilukuun eivät sisälly rikosilmoitukset, joista myöhemmin vuoden aikana on. 
todettu, ettei rikosta ole tapahtunut — *) Pl. syytteeseen johtanut juopumus —  *) Syytteeseen johtanut Juopumus ja Juopumuspidätykset ilman
HV J  1*^1 V».
i) M&nadsslffromas summa fir Inte densamma som motsvarande Arsslffra. d&rfflr att I Srssiffran Inte ingir brottBanmainingar om vllka senare under 
Aret konstaterats att hrott Inte begAtts — *) Utom fylleri som lett till Atal — •) Fylleri som 1-tt till Atal och fyllerianhAllanden utan Atal. 
l) Sum of the monthly figures is not the same as the corresponding yearly figure, because the yearly figures exclude the crime reports which have been verified’ 
later in the year to show that no crime has been committed —  ’ ) Excl. drunkenness leading to prosecution — *) Drunkenness leading to prosecution and! 
arrests of drunkenness without prosecution.
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52 . I lm oitetu t sairaustapaukset —  A n m äld a  s ju k d o m sfo ll —  Registered cases of illness 
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. S. 1952 vahvistaman kuollnsyynlmistön mukaan 
Numreringen enligt den av Mediciualstyrelsen 19. 3. 1962 faBtställda dödsorsaksnonienklaturen 









Tuberkulos i respirations- 
organen
Tub.organorum respirationis


































































(N:o 001— 008) (N:o 020— 028) (N:o 030)
1962 ... 4 007 2 288 22 4 60 30 4 225 1 477 82 213 1 339
1963 ... 3 639 2 190 — — 60 26 30 36 4 734 1 694 42 191 472
1964 . .. 3 369 1997 i __ 1*8 74 41 32 ’ 5 263 2 043 28 135 1 190
1965 ... !) 3 400 !) 2 471 — 2 256 151 52 63 6 421 2 227 25 136 687
1966 ... !) 3 747 !) 2 703 2 1 228 118 50 53 5 733 2 254 33 193 1497
1967 ... 3 030 1-865 — — 85 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1295
1966 IX 433 306 1 24 13 2 1 517 214 9 26 383
X 393 286 — — 11 6 3 3 481 215 5 31 157
XI 284 204 — — 19 7 3 7 542 207 2 26 153
XII 445 310 — 21 7 3 2 446 183 1 12 94
1967 I 244 160 _ 3 5 ' 4 3 431 184 2 6 66
11 245 153 — — 5 3 3 2 337 141 2 3 139
ITI 193 136 — — 6 5 7 5 412 190 1 5 42
IV 270 166 — — 6 3 6 3 445 210 — 3 100
V 252 170 — — 10 2 6 1 506 176 2 16 168
VI 221 143 _ — 6 — 5 2 513 196 — 8 57
VII 205 120 — _ 6 5 2 2 682 281 1 19 142
VIII 314 194 — — 12 7 2 1 675 270 3 13 288
IX 215 137 — — 11 2 4 — 705 295 2 14 127
X 290 148 — — 9 4 3 8 586 272 1 9 92
XI 266 166 — — 6 7 6 4 524 234 2 12 51
























































































1962 3 2 173 3 598 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1963 2 1898 _ 1 178 87 2 217 66 23 421 2 031 11 354
1964 46 3 142 _ 1019 58 4 199 75 10 934 1 672 11 971
1965 8 2 379 1 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966 1 2 808 — 1550 157 — 501 126 27 298 9 273 10100
1966 15 2 820 — 736 196 — 742 138 9 206 11939 10 034
1966 IX 120 145 19 51 3 246 252 330
X _ 260 — 68 6 — 31 6 393 369 527
XI — 305 — 154 5 — 42 6 600 657 957
XII 1 614 — 270 11 — 61 15 907 495 1592
1967 I 2 303 _ 155 15 68 17 705 361 1308
II 1 245 — 98 31 — 73 11 1049 784 1 287
III 1 258 _ 43 21 _ 65 8 1 539 1680 1407
IV 1 205 — 53 13 — 35 2 1 171 1 876 853
V — 195 — 55 31 — 69 20 1188 3 099 939
VI — 120 — 63 16 — 38 10 556 1820 547
VII 6 79 — 44 12 — 37 10 289 626 350
VIII 1 58 — 54 6 — 61 5 233 337 337
IX 1 108 — 39 17 — 80 19 135 262 337
X 1 367 — 59 10 — 93 14 373 221 454
X I — 463 — 44 14 — 82 20 729 356 962
XII 1 419 — 29 10 — 41 2 1239 517 1253
») Sis. kaikki tuberkuloosit (001—019) —  Inkl. alla tuberkulos (001—019) — Incl. ali tuberculosis (001—019). /'
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Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammatlon 
Gastroenteritis
Ik& 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn— 1 At 
Age 28 days 






Age 2 years 
and over 
(N:o 571.1)
1962 ... 9 729 1298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1963 ... 11 405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21 341 18 630 48 931
1964 ... 13 543 710 20 042 130 651 219417 8 809 14 932 17 396 47 437
1965 ... 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21 312 17 188 42 356
1966 ... 18 233 363 15 160 140 381 268 321 — 14 777 20177 65139
1967 ... 20 325 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41602
1966 IX 578 26 1182 12 476 21 766 ' 1036 1644 5 073
X 970 21 1140 11 657 21 061 — 1099 1151 3 610
XI 1 575 23 1030 12 043 22 560 — 1229 1191 3 239
XII 2 722 28 1277 15 399 34 683 — 1981 1 496 4 251
1967 I 2 763 31 1 070 12 742 28 391 _ 1845 1136 3 274
II 3 257 31 1500 13 090 31 039 ___ 1 859 1 405 4 227
III 3 406 50 1559 13 543 32 576 — 1 783 1481 4 937
IV 2 213 17 1057 10173 31 633 962 1589 1203 4146
V 2 426 29 1 648 13 331 34 191 3 098 1961 1 502 4 004
VI 1112 24 897 8 594 15 884 2 438 1003 1134 2 742
VII 761 15 795 7 747 10 988 260 814 1578 2 866
VIII 522 35 1072 8 982 11 053 — 864 1444 3 532
IX 516 27 1 253 12 341 21 445 — 1 224 1344 3 742
X 597 33 1169 11 650 23 636 — 1547 995 2 658
XI 1038 28 1173 12 529 24 904 — 1941 858 2 737
XII 1714 27 1 147 13 178 28 490 — 2 284 948 2 737
53. Kuolemansyyt — Dodsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 10. 3. 1052 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringen enligt den av Medicinalstyrelsen 10. 3. 1052 faststäUda dödsorsaksnomenklaturen





























































































































1961 970 56 6 951 6 391 12 033 2 413 1 491 45 1 022 3 569
1962 834 45 6 871 6 726 13 526 2 608 1213 42 1002 3 542
1963 700 36 7 133 5 772 13 653 2 542 915 41 995 3 559
1964 630 45 7 286 5 890 14 104 2 347 909 34 884 3 592
1965 605 41 7 207 6 203 14 769 2 376 1206 20 910 3 655
1966 483 40 7 279 6 168 14 997 2 337 1 152 24 765 3 820
1966 VII 32 3 627 434 1229 206 74 3 66 349
VIII 26 3 602 455 1 101 150 84 5 66 372
IX 46 2 637 457 1172 170 73 — 70 314
X 42 4 613 480 1256 193 78 4 64 349
XI 42 1 580 522 1 152 202 103 1 58 322
XII 41 3 590 580 1452 216 139 3 73 293
*1967 I 39 2 541 443 1 192 241 165 — 37 233
II 38 4 449 582 1 213 212 160 4 53 219
III 42 6 687 551 1322 239 158 1 69 248
IV 37 2 635 506 1 141 228 126 — 65 250
V 40 3 663 556 1311 203 183 — 55 265
VI 31 2 669 469 1 179 199 148 5 47 262
VTT 22 2 577 440 1137 203 110 1 49 247
VIII 29 1 587 476 1 114 182 123 — 43 340
IX 22 3 606 452 1 081 222 95 1 33 342
X 30 6 609 417 1152 199 128 1 52 327
XI 33 5 554 475 1108 177 129 2 49 295
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1968 Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1968
Estimated resident population on 1 January 1968
Väkilukutietoihin vuoden 1967 alussa on lisätty vuo­
den 1967 aikana tapahtuneet väestönmuutokset, jotka 
tammi—marraskuun osalta perustuvat rekisteriviran­
omaisilta saapuneisiin tietoihin ja joulukuun osalta 
arvioon. Laskelmissa on otettu huomioon myös 1.1. 
1968 tapahtuneiden aluejärjestelyjen sekä kuntamuo­
don muutosten aiheuttamat väestönsiirrot.
Folkmängden vid början av är 1967 har ökats res­
pektive minskats med folkmängdsförändringarna är 
1967. Uppgifterna om folkmängdsförändringarna är 
1967 baserar sig för mänadema januari—november pä 
rapporter fr&n befolkningsregistren och för december 
pä en uppskattning. I  beräkningarna har ocksä beaktats 
befolkningsöverföringar som förorsakats av 1.1. 1968 
verkställda omrädesregleringar och förändringar av 
kommuntyp.
*:llä merkityt kunnat ovat kauppaloita. **:llä merkittyihin lukuihin sisfiityvfit aluejärjestelyjen ja kuntamuodon muutosten aiheuttamat väestönsiirrot
* före kommnn avser köping. I  slflroma med ** ingär av omrädesregleringar och förändringar av kommuntyp förorsakade befolkningBöverföringar
* indicates 2nd cl. town. ** indicates that administrative transfers have been taken into consideration.
Koko maa — Hela riket —
Whole country.....................
Läänit — Län  — Provinces
Uudenmaan lääni — Nylands
län .....................................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Turun-Porin 1. — Äbo-Bjöme-
borgs L ..............................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Ahvenanmaa — Aland ...........
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Hämeen 1. — Tavastehus 1. . . .  
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Kymen 1. — Kymmene 1.........
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. .. 
Siitä maalaiskunnat — Därav 











ändring fr. föreg. 
Ar
Increase or decrease
4 675 569 +  24 708
984 123 +  19 432
253 657 +  4151
677 255 +  2 158
**346 359 —**12 138
21495 — 57
13 210 — 178
618 504 +  6 218
261 970 — 416
347 804 — 285
149 963 — 1500
227 085 — 1196
159 050 — 2 838
Pohjois-Karjalan 1. — Norra
Karelens 1............................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Kuopion 1. — Kuopio 1...........
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Keski-Suomen 1. — Mell. Fin-
lands 1..................................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Vaasan 1. — Vasa 1..................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Oulun 1. — Uleäborgs 1...........
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ..............
Lapin 1. — Lapplands 1...........
Siitä maalaiskunnat — Därav 











ändring fr. föreg. 
&r
Increase or decrease
194 133 — 2168
**142 260 —**13 667
265 835 — 619'
168 943 — 2 320'
247 864 — 72.
179 267 — 1288
448 412 +  608'
308 055 — 1681
422 305 +  996-
285 522 — 1523
220 754 — 229-
149 018 — 1178-
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Väkiluku Arvioitu muutos Väkiluku Arvioitu muutos
Folk- edellisestä Folk- edellisestämängd vuodesta mängd vuodesta
Population Beräknad för- Population Beräknad för-
1. 1. 1968 ändring fr. föreg. 1. 1. 1988 ändring fr. föreg.
Increase or decrease Increase or decrease
Kaupungit ja kauppalat — Hamina — Fredrikshamn . . . . 10 643 + 43
Städer och köplngar — ♦Parainen — Pargas .............. 10 313 — 35
Urban communes ................ *♦2 258 305 r) +** 59 372 ♦Suonenjoki .......................... 10 121 —■ 153
Helsinki — Helsingfors......... 528 286 + 8 960 Hanko — Hangö .................. 9 558 + 133
Tampere — Tammerfors....... 150 185 4* 2 842 ♦Haapajärvi .......................... 8 911 — 152
Turku — A bo ....................... *♦148 812 2) +** 3 086 Maarianhamina — Mariehamn 8 285 + 121
Lahti ................................... 85 149 + 1 912 ♦Harjavalta............................ **8 072 4) +** 8 072
♦Espoo................................... 84 720 + 2 336 ♦Oulainen .............................. 7 964 — 70
Oulu — Uleäborg.................. 82 969 + 1 770 ♦Äänekoski............................ 7 933 + 46
Pori — Björneborg................ 70 939 + 1054 ♦Toijala.................................. 7 505 + 67
Jyväskylä ............................ 55 244 + 1226 Raahe — Brahestad.............. 7 468 + 346
Kuopio................................. 55 030 + 1 279 Iisalmi.................................. 7 399 + 379
Lappeenranta — Villman- ♦Mänttä.................................. 7 239 + 128
Strand .............................. 50025 + 705 Tornio — Torneä .................. 7 053 + 214
Vaasa — Vasa....................... 48 793 + 813 Naantali — Nädendal........... 6 667 + 112
Hämeenlinna — Tavastehus .. 36 861 + 459 Loviisa — Lovisa.................. 6 607 — 37
♦Imatra................................. 35 052 — 430 ♦Kemijärvi ............................ 6 435 + 38
Joensuu ................................ 34 327 + 776 ♦Loimaa.................................. 6 310 ■ + 136
Kotka ................................. 33 519 + 371 Tammisaari — Ekenäs ......... 6 255 — 16
Kemi ................................... 30 381 + 105 Uusikaupunki — Nystad . . . . 5 835 + 388
Rovaniemi............................ 27 867 + 592 Vammala.............................. 5 562 + 210
Hyvinkää — Hyvinge........... 25 189 + 591 ♦Karkkila .............................. 5 527 + 92
Rauma — Raumo ................ 24 803 + 485 ♦Suolahti................................ 5 420 — 58
Mikkeli — S:t Michel ........... 24 462 + 631 ♦Karjaa — Karis .................... 5 365 + 88
Varkaus................................ 24 342 + 196 ♦Kauniainen ■— Grankulla . . . . 5106 + 1129
Kouvola................................ 24 233 + 462 ♦Lieksa .................................. 4 601 + 40
* Kuusankoski......................... 22 289 22 Kristiinank. — Kristinestad .. 2 683 — 22
♦Karhula................................ 22 080 + 86 ♦Nurmes ................................ 2 298 + 38
Riihimäki.............................. 22 045 ■ + 309 Kaskinen — Kasko .............. 1413 — 10
Kokkola — Gamlakarleby . .. 20 524 + 514 Uusikaarlepyy — Nykarleby . 1266 + 13
Seinäjoki .............................. 19 408 + 573 ♦Ikaalinen.............................. 652 + 5
♦Nokia................................... 18 944 + 220
Pietarsaari — Jakobstad . . . . 18 893 + 404
Kajaani................................ 18 772 + 494 Maalaiskunnat — Landskom-
Savonlinna. — Nyslott........... 17 432 + 574 muner — Rural communes . . **2 417 264 5̂  _+*84 574
Salo ..................................... 16 501 + 331 Siitä — Därav —• 0/ which:
♦Lapua — Lappo................... 16 000 — 27 Helsingin mlk. — Helsinge . . . . 65168 + 3 649
Valkeakoski.......................... 15 772 + 202 Rovaniemen mlk. — Rovaniemi
Järvenpää............................ 15 010 + 475 lk......................................... 22 515 — 350
Porvoo — Borgi................... 14 946 + 809 Kuusamo................................ 20 623 — 237
♦Raisio — Reso ..................... 13 905 + 453 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä
Heinola ................................ 13 532 + 168 lk.......................................... 20 606 + 219
Forssa .................................. 12 834 + 495 Pielisjärvi .............................. 18 936 — 704
♦Kerava — Kervo .................. 12 799 + 668 Sippola................................... 16 574 + 15
Pieksämäki .......................... 12 609 + 269 Tuusula — Tusby................... 16 081 + 318
♦Kankaanpää......................... 12 525 — 1 Suomussalmi.......................... 15 869 + 19
♦Kurikka................................ 11 377 + 31 Kauhajoki.............................. 15 803 — 62
♦Lohja — L ojo ....................... 11 098 + 53 Porvoon mlk. — Borgä lk........ 15 729 — 118
♦Ylivieska.............................. 10 699 H“ 131 Pudasjärvi.............................. 15 435 .+ 15
♦Outokumpu.......................... **10 657 S) +** 10 657 Nurmijärvi ............................ 15 188 + 421
») A lu ejärjeste ly jen  ja  kun tam u odon  m uutosten  osuus +19 488 hen keä  —  *) K akskerta  liitettiin  T urkuun (754  h en k eä) —  ’ ) U usi k au ppa la , Kuus* 
järven  m lk :n  arv io itu  m uutos — 38 —  4) U usi kauppa la , H arjavallan  m lk :n  arv io itu  m u u tos + 2 5  —  8) A lu e jä rjeste ly jen  ja  ku n ta m u od on  m u u tos­
ten osuus — 19 483.
a) A ndelen av  om rädesregleringar ooh  förän drin gar a v  k om m u n ty p  +19 483 personer —  *) K ak sk erta  in korporerades m ed  A b o  (754  personer) —  
8) N y  k öp in g , beräknad förän drin g  fö r  K u u sjä rv i l k . — 38 — 4) N y  k öp in g , beräknad  förän drin g  fö r  H a rja v a lta  lk . + 2 5  —  8) A ndelen  a v  om - 
rädesregleringar o ch  förändrin gar a v  k om m u n typ  — 19 483.
1. 1.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien talons 
vuonna 1966
De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi 
är 1966
Economy of the Evangelic-Lutheran parishes in 1966
Seurakuntien taloustilasto perustuu kirkkohallituk­
sen seurakunnilta keräämään aineistoon. Hiippakunnit­
tain esitettyjen tietojen suhteen on huomattava, että 
yhteistaloudessa olevien seurakuntien tiedot on liitetty 
kokonaisuudessaan sen hiippakunnan tietoihin, johon 
talousyhteisön seurakuntien enemmistö kuuluu. Siten 
esim. Helsingin ruotsinkielisten seurakuntien tiedot si­
sältyvät Helsingin eikä Porvoon hiippakunnan lukuihin.
Statistiken över församlingarnas ekonomi haserar sig 
p& material som kyrkostyrelsen insamlat fr&n försam- 
lingama. För församlingar med gemensam ekonomi har 
de uppgifter som lämnats stiftsvis i sin helhet förts tili 
uppgiftema för det stift, tili vilket flertalet av de för­
samlingar hör, vilka har gemensam ekonomi. Sälunda 
ing&r t.ex. uppgifterna för de svenskspr&kiga försam- 
lingama i Helsingfors i siffroma för Helsingfors och ej 
för Borgä stift.
A. Menot hiippakunnittain vuonna 1966 — Utgifter stiftsvis är 1966













































































1 000 000 mk
1966
1. Seurakuntatyö — Församlingsarbetet....................... 8.30 7.45 6.13 6.85 4.26 6.07 5.63 17.97 62.6 6
Palkat — Löner ....................................................... 5.41 5.31 4.60 4.97 3.42 4.59 4.46 8.48 41.24
Virkamatkojen korvaukset — Ersättningar för tjäns-
teresor ................................................................. 0.21 0.24 0.26 0.36 0.13 0.36 0.25 0.26 2.07
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin — Understöd för
kyrkliga ändamäl................................................. 0.19 0.19 0.12 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 1.22
Muut menot — övriga utgifter .............................. 2.49 1.71 1.15 1.36 0.56 0.98 0.78 9.10 18.13
2. Yleishallinto — Allmän administration ................... 4.48 4.58 3.43 4.19 2.15 3.49 3.19 8.08 33.59
Hallintoelimet — De administrativa organen ......... 0.37 0.38 0.32 0.41 0.20 0.31 0.28 0.49 2.76
Kirkkoherranvirastot — Pastorskanslier ................. 0.44 0.53 0.44 0.57 0.30 0.61 0.43 0.86 4.18
Taloustoimistot — Ekonomikontor........................... 1.00 0.83 0.77 0.84 0.46 0.70 0.62 1.31 6.53
Yleiset sosiaaliset menot — Allmänna sociala utgifter 0.66 0.70 0.50 0.63 0.35 0.54 0.46 1.28 5.12
Eläkkeet — Pensioner.............................................. 0.22 0.19 0.07 0.14 0.08 0.08 0.12 0.49 1.39
Kirkon keskusrahasto — Kyrkans centralfond......... 1.45 1.55 1.05 1.29 0.60 1.06 0.98 2.98 10.96
Muut menot — övriga utgifter .............................. 0.34 0.40 0.28 0.31 0.16 0.19 0.30 0.67 2.65
3. Rakennukset ja irtaimistot — Byggnader och lösöre 3.31 3.02 2.45 2.85 1.67 2.51 1.84 4.65 22.30
Rakennusten jatkuvat hoitomenot — Byggnademas
fortlöpande underhällskostnader.......................... 2.29 2.18 1.63 2.28 1.11 1.98 1.43 2.09 14.99
Rakennusten vuosikorjaukset — Byggnademas ars-
reparationer............................................ ; ........... 0.88 0.79 0.64 0.51 0.53 0.50 0.37 2.19 6.41
Irtaimisto — Lösöre................................................. 0.14 0.05 0.18 0.06 0.03 0.03 0.04 0.37 0.90
4. Hautausmaat — Begravningsplatser........................ 1.29 1.72 0.93 1.59 0.68 1.10 0.95 2.99 11.25
Palkat —■ Löner ....................................................... 0.51 1.03 0.66 0.73 0.44 0.48 0.54 0.91 5.30
Muut menot — övriga utgifter .............................. 0.78 0.69 0.27 0.86 0.24 0.62 0.41 2.08 5.95
5. Metsä- ja maatalous — Skogs- och lanthushällning .. 0.37 0.36 0.41 0.74 0.39 0.66 0.63 0.62 4.18
Metsätalouden menot — Utgifter för skogshushällning 0.31 0.32 0.38 0.64 0.36 0.61 0.59 0.07 3.28
Maatalouden menot — Utgifter för lanthushällning .. 0.02 0.03 — 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.14
Tonttimaiden aiheuttamat menot — Utgifter för
tomtmarker.......................................................... 0.04 0.01 0.O3 0.09 0.02 0.01 0.03 0.53 0.76
6. Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter................... 0.74 0.96 0.88 0.76 0.56 0.90 0.86 2.29 7.95
Korot — Räntor....................................................... 0.47 0.51 0.37 0.42 0.32 0.51 0.49 0.84 3.93
Verojen poistot ja palautukset — Avskrivning och
äterhäring av skatter .......................................... 0.14 0.14 0.13 0.08 0.04 0.23 0.12 0.36 1.24
Muut poistot — Övriga avskrivningar ................... — 0.14 0.12 0.01 — — — 0.02 0.29
Muut rahoitusmenot — Övriga finansieringsutgifter .. 0.13 0.17 0.26 0.25 0.20 0.16 0.25 1.07 2.49
7. Pääomamenföt — Kapitalutgifter.............................. 11.35 8.67 7.30 9.63 3.38 8.29 8.08 21.29 77.99
Velkojen lyhennykset — Avkortning av gä ld ......... 0.69 1.01 0.72 1.01 0.45 1.07 0.85 3.41 9.21
Siirrot rahastoihin — Överföring till fonder............ 5.98 1.91 0.63 1.00 0.75 1.66 1.39 5.89 19.21
Peruskorjaukset — Grundreparationer ................... 1.51 1.15 ' 1.13 0.97 0.88 1.71 0.90 0.86 9.11
Kiint. omaisuuden hankinta — Anskaffning av fast
egeridom..................... ......................................... 2.64 4.20 4.28 6.15 1.05 3.59 4.12 10.47 36.50
Irtaimiston perus- ja täydennyshankinta — Grund-
anskaffning och komplettering av lösöre ............ 0.53 0.4O 0.54 0.50 0.25 0.26 0.82 0.66 3.96
Menot yhteensä — Summa utgifter 29.84 26.76 21 .5» 26.61 18.09 28.02 21.18 57.80 219.92
1965 25.88 27.81 18.81 21.26 12.05 22.61 19.98 40.20 188.60
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Seurakuntien varsinaiset menot lisääntyivät 14.6 % 
pääomamenojen kasvaessa nopeammin eli 20.5 %. 
Suurin kokonaismenojen lisäys, 4 4 .0  %, tapahtui Hel­
singin hiippakunnassa, jossa pääomamenojen kasvu oli 
yli 123 % ja varsinaisten menojen yli 19 %.
Församlingamas egentliga utgifter ökades med 14. o % 
medan kapitalutgiftema ökades snabbare, med 2 0 . 5  %. 
Totalutgiftema ökades mest (4 4 .0  %) i Helsingfors stift, 
där ökningen av kapitalutgiftema var över 123 % och 
av de egentliga utgiftemas över 19 %.
B. Tulot hiippakunnittain vuonna 1966 —  Inkomster stlftsvis är 1966
1966
1. Seurakuntatyö — Församlingsarbetet.......................
2. Yleishallinto — Allmän administration....................
Kirkkoherranvirastojen tulot — Inkomster frän pas-
torskansliema.......................................................
Kirkon keskusrahasto — Kyrkans centralfond.........
Muut tulot — övriga inkomster..............................
3. Rakennukset ja irtaimisto — Byggnader och lösöre .. 
Vuokratulot rakennuksista — Hyresinkomster frän
byggnadema .........................................................
Virka-asuntojen vuokra-arvot — För ämbetsbostäder
beräknade hyror...................................................
4. Hautasija- ja hautausmaksut — Gravplats- och be-
gravningsavgifter .................................................
5. Metsä- ja maatalous —• Skogs- och lanthushällning .. 
Metsätalouden tulot — Inkomster av skogshushällning 
Maatalouden tulot — Inkomster av lanthushällning 
Vuokratulot tonttimaista — Arrendeinkomster frän
tomtmark................................................. ...........
6. Rahoitustulot — Finansieringsinkomster..................
Korko- ja osinkotulot — Ränte- och dividendinkoms-
ter........................................................................
Verot — Skatter.......................................................
7. Pääomatulot — Kapitalinkomster............................
Lainat — Län..........................................................
Siirrot rahastoista — Överföring frän fonder .........
Kiinteän ja irtaimen omais, myynti — Försäljning av
fast och lös egendom.........•................................
Tulot yhteensä — Summa Inkomster
1965










































































1 000 000 mk
0.22 0.19 0.11 0.15 0.09 0.16 0.09 1.34 2.35
0.41 0.36 1.42 0.39 0.72 0.63 0.44 0.49 4.86
0.07 0.11 0.09 0.11 0.04 0.11 0.07 0.19 0.79
0.12 0.16 1.16 0.15 0.63 0.43 0.14 0.01 2.80
0.22 0.09 0.17 0.13 0.05 0.09 0.23 0.29 1.27
1.09 0.78 0.45 1.25 0.46 0.61 0.60 3.30 8.54
0.62 0.32 0.15 0.79 0.16 0.22 0.29 1.03 3.58
0.47 0.46 0.30 0.46 0.30 0.39 0.31 2.27 4.96
0.55 0.61 0.35 0.57 0.20 0.36 0.28 0.57 3.49
0.84 1.15 0.86 1.68 0.79 1.55 1.05 9.24 17.16
0.68 1.04 0.76 1.52 0.63 1.36 0.96 0.14 7.09
0.09 0.03 0.04 0.01 0.07 0.06 0.03 0.66 0.99
0.07 0.08 0.06 0.15 0.09 0.13 0.06 8.44 9.08
21.87 21.93 16.42 18.46 10.21 16.52 15.96 39.07 160.44
0.59 0.63 0.42 0.65 0.21 0.41 0.48 0.58 3.97
21.28 21.30 16.00 17.81 10.00 16.11 15.48 38.49 156.47
4.77 3.39 3.35 5.23 1.37 3.98 3.90 3.13 29.12
2.78 1.30 1.42 1.92 0.46 1.66 1.48 0.57 11.59
0.94 1.83 1.44 2.95 0.63 1.71 1.64 2.03 13.17
1.05 0.26 0.49 0.36 0.28 0.61 0.78 0.53 4.36
29.75 28.41 22.96 27.78 13.84 23.81 22.83 57.14 225.96
27.43 27.77 20.21 24.19 13.02 23.95 22.07 . 44.80 203.44
Seurakuntien tulot olivat 6 .0  4 milj. mk suuremmat 
kuin menot. Verotulot olivat 69. s %, maa- ja metsä­
taloudesta saadut tulot 7.6 % ja lainanotto 5 .2  % seura­
kuntien kaikista tuloista. Uutta lainaa otettiin 2.38 milj. 
mk enemmän kuin vanhoja velkoja lyhennettiin.
Församlingamas inkomster var 6 .0  4 milj. mk större 
än utgifteraa. Av församlingamas alla inkomster ut- 
gjorde skatteinkomstema 69. s %, inkomsterna av jord- 
och skogsbruk 7.6 % och upptagna Iän 5 .2  %. De ny- 
upptagna länen överskred med 2 .3  8 milj. mk amorte- 
ringama av gamla skulder.
Veroäyrejä —  Skattören 
miij. k p l—:8t.















































































Turun —  A b o ................................. ............................................... 1.12 269 1.755 9.69
Tampereen —  Tammerfors............ .............................................................  1.09 241 1864 11.22
Oulun —  Ule&borgs ...................... .............................................................  1.15 173 1.250 9.46
Mikkelin —  S :t  Michels .............. .............................................................  1.07 198 1517 8.05
Porvoon —  Borgä ................................ ............................................... 1.20 98 756 10.53
Kuopion —  Kuopio ............................. ............................................... 1.20 146 1239 10.43
Lapuan —  L a p p o ................................... .............................................................  1.23 146 1126 9.96
Helsingin —  Helsingfors ................... .............................................................  0.98 613 3 739 11.61
Yhteensä —  Summa 1.09 1884 13 246 10.86
N:o 1 49
Vuonna 1966 maksuunpannuista vuoden 1966 vero­
äyreistä tuli 85.8 % yksityisten henkilöiden ja 14.2 % 
yhteisöjen osalle. Korkein äyrin hinta oli 2 p, mikä 
maksuunpantua 34 seurakunnassa, joista 23 kuului 
Porvoon hiippakuntaan. Alle 1 pennin oli äyrin hinta 
7 seurakunnassa tai seurakuntien muodostamassa yh­
teistaloudessa. Seurakuntia oli kaikkiaan 515.
Av de under äret 1966 debiterade skattörena frän är 
1965 föll 85.8 % pä enskilda personer och 14.2 % p& 
samfunden. Högsta skattöresvärdet var 2 p, som debi- 
terades i 34 församlingar, av vilka 23 hörde tili Borgä 
Stift. I  7 församlingar eller grupper av församlingar med 
gemensam ekonomi understeg skattöresvärdet 1 penni. 
Församlingamas antal var 515.
C. Rahoitusomaisuus sekä velat vuonna 1966 — Finansieringstillgängar samt skulder är 1966
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M B S S o o
1 000 000 mk
Rahoitusomaisuus —  Finansieringstillgängar ......... 24 .9» 26.98 17.11 21.67 11:58 17.18 19.26 45.44 184.21
Talletukset ja käteisvarat — Depositioner och kon-
tanta medel................................................. 14.05 17.02 9.86 12.11 6.41 9.71 11.60 14.83 95.59
Vero jäämät — Skatterester.............................. 7.40 5.68 5.36 6.17 3.53 5.21 4.53 13.74 51.62
Saatavat — Fordringar ................................... 2.14 3.02 1.49 2.59 0.89 1.77 1.93 10.79 24.62
Arvopaperit — Värdepapper............................ 1.40 1.26 0.40 0.80 0.75 0.49 1.20 6.08 12.38
Velat —  Skulder .............  .............................................................. 6.88 4.56 4.05 6.62 3.18 7.10 5.86 10.81 48.51
Tilapäisvelat —  Kortfristiga Iän ..................................... 0.80 1.18 0.56 0.94 0.45 1.30 1.21 2.04 8.48
Pitkäaikaiset velat — Längfristiga Iän ........... 6.08 3.38 3.49 5.68 2.68 5.80 4.65 8.27 40.03
Kiinteän omaisuuden palovakuutusarvot —  Den fasta
egendomens brandförsäkrlngsvärden .................... 143.10 132.98 94.87 117.78 88.80 110.72 103.98 123.78 915.96
Kirkot ja seurakuntatalot — Kyrkor och församlings-
hus............................................................... 107.81 92.72 67.82 77.39 62.63 70.25 70.36 83.83 632.81
Muut rakennukset — övriga byggnader ......... 27.53 30.52 19.05 23.40 18.35 23.79 21.22 37.14 201.00
Metsät — Skogar.............................................. 7 .7 6 9.74 8.00 16.99 7.82 16.68 12.40 2.76 82.15
Seurakuntien rahoitusomaisuus oli 10.8 %, kiinteän 
omaisuuden palovakuutusarvot 7.5 % ja velat 4.4 % 
suuremmat kuin edellisen vuoden lopussa. Velat olivat 
26.3 % rahoitusomaisuudesta; edellisen vuoden lopussa 
ne olivat olleet 2 8 .0  %.
Församlingamas finansieringstillgängar var 10.8 %, 
den fasta förmögenhetens brandförsäkringsvärde 7 .5% 
och skuldema 4.4 % större än vid föregäende ärs slut. 
Skuldema utgjorde 26.3 % av finansieringstillgängama; 
vid föregäende ärs slut var motsvarande tal 2 8 .0  %.
Aimo Louko
